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Editorial
Dret al vot, dret a una bona informació
La campanya institucional del Referendum de
1986, sobre el tema de l'OTAN, a celebrar dia 12
de març que ve, diu en lletres ben grans: "Es tu
derecho. Vota". No hi ha res a dir. A aquest país
passàrem quaranta anys demanant  democràcia,
– i no hi ha expressió més gráfica de democràcia
que un vot lliure— i ara seria un contra-sentit que
una campanya institucional demanás l'abstenció.
El que volem dir que aquesta campanya no sia en-
certada, tan sols, que és insuficient. Tenir dret al
vot, sense la base d'una bona informació, no és su-
ficient.
Es podrá dir, potser, que per la pantalla de la
televisió hi ha hagut prou debats, prou interven-
cions a favor i en contra i que la gent ja pot for-
mar-se una opinió clara sobre el tema. Però hones-
tament creim que no és així. Sovint, els personat-
ges que surten per la televisió són grandiloqüents
i utilitzen un llenguatge que está molt allunyant del
que empra el pobler planer. A més, no basta fer
formar-se una bona opinió, una campanya feta a
correcuita, uns dies abans del referendum, encara
que hi intervengui l'omnipresent televisió, el més
poderós mitjà de comunicació i de formació d'opi-
nió que existeix.
El que constatam, malgrat tot, és una evident
manca d'informació, dins la majoria de ciutadans
manacorins que no s'explica molt bé per qué ara el
Partit Socialista demana el si, quan fa quatre anys
deia que no havíem d'entrar dins l'OTAN; tampoc
s'explica com els que sempre han demanat l'entra-
da i la permanéncia dins l'OTAN, ara demanen
l'abstenció i que altres partits, normalment del cen-
tre i de la dreta, mantenguin postures tebes i con-
fuses, almenys per al gran públic. La gent, la nos-
tra gent, no s'acaba d'entendre la decisió polí-
tica del Govern que ara es posa a la consulta dels
ciutadans. Qué implica votar sí? Qué ens pot su-
posar votar no? Al ciutadá, a qui tants d'anys
ha mancat llibertat, ara li m3nca, evidentment,
informació respecte d'un tema prou important,
com és la permanència dins el Tractat de l'Atlàn-
tic Nord, més conegut per OTAN.
Per això mateix, perquè estam convençuts que
manca inforrnació i aclariment de cada una de les
postures a adoptar davant la consulta popular de
dia 12, es perquè, dilluns, dia 3, al Centre Social
del carrer Major, aquest setmanari "Manacor Co-
marcal", amb la col.laboració del Centre Social
de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern
Balear, organitzam una taula rodona, amb debat
del tema OTAN, amb qualificats i significats lí-
ders i polítics insulars. Perquè, en definitiva, pen-
sam que no hi ha auténtica Ilibertat de vot sense
una auténtica i plena informació.
Els qui organitzam aquesta taula rodona,
oberta a tot el públic de Manacor, no intentam
defensa r positures de cap signe, ni si, ni no a
l'OTAN ;
 volem, tan sols, que el
 ciutadà
 tengui un
accés molt més directe a la informació i que pu-
gui resoldre, escoltant durant el debat i demanant
en temps del col.loqui, els dubtes i interrogants
qué ara mateix l'estan aclaparant. Tenim dret al
vot, i fins i tot a l'abstenció, però hem de reivindi-
car el dret a una bona informació abans de votar o
prendre una o altra decisió.
Dilluns passat, ple extraordinari de l'Ajuntament de Manacor
Un únic punt a l'ordre del dia, la formació
de les taules electorals pel referéndum OTAN
(Redacció).-Dilluns passat, dia 24 de Febrer, a la una
del migdia, es reunia l'Ajuntament de Manacor,en Ple ex-
traorffirtari, convocat poques hores abans, el Ple tenia
caire d'urgent. Eren presents a l'acte N'Alcover, En Bar-
rull, En Bosch, N'Hernández, En Jaume Darder, En Pep
Huertas, En Jaume Llodrá, En Joan Mas, En Muntaner,
En Guillem Roman, N'Antoni Sureda, En Rafe! Sureda,
SSEC ION la. DISTRITO lo.
Presidente: D. Antonio Morell Serra
1er. Vocal: Da.Susana Moratille Menielle
2o, Vocal: Da. Dolores Alcazar Rodriguez
Suplentes:
De Presidente: Da. Magdalena Coll Bonafe
De Presidente: Da. María -Angeles Fleta Tomás
De ter. Vocal: Da. María Galmés Galmés
De 1er. Vocal: Da. Isabel Riera Fons
De 2o. Vocal: D. Miguel Magraner Mora
De 2o. Vocal: D. Andrés Lliteras Rubí
SECC ION 2a. DISTRITO lo. MESA A
Presidente: Da. Maria - Antonia Barceló Riera
1er. Vocal: D. Pedro Baile Rosselló
2o. Vocal: Da, Francisca Galmés Santandreu
Suplentes
De Presidente: D. Eduardo González Rodríguez
De Presidente: Da. Antonia Grimalt Cabrer
De 1er. Vocal: Da. Plácida González Honorato
De ler, Vocal: D. Juan Gomila Fuster
De 20. Vocal: D. Alfredo Lafita Pardo
De 2o. Vocal: D. Jaime Bóver Roig
SECC ION 2a. DISTRITO lo. -MESA
Presidente: D. Amadeo Vázquez Guerra
1er. Vocal: Da. Magdalena Umbert Artigues
20. Vocal: Da, Francisca Morey Planisi
Suplentes:
De Presidente: D. Bartolome Sureda Galmés
De Presidente: D. Gaspar Morey Obrador
Da 1er. Vocal: D. Miguel Sureda Andreu
De ler. Vocal: D. Francisco Terrasa Solé
De 20, Vocal: Da. Isabel Sansó Sansó
De 20. Vocal: Da, Juana -María Vives Servera
SECCION 3a. DISTRITO lo. - MESA A
Presidente: D. Claude Camand Clandut
1er. Vocal: D. Juan Caldentey Sans6
20. Vocal: D. Sebastián Adrover Ramón
Suplentes:
De Presidente: Da. Francisca Artigues Cortés
De Presidente: Da. Catalina Galmés Pascual
De lar, Vocal: Da, Margarita Galmés Fu llana
De ter. Vocal: D. Bernardo Castor Durán
De-2o. Vocal: Da. Margarita Bennasar Galmés
De 2o. Vocal: Da. Sebastiana Andreu Llull
SECCION 3a. DISTRITO lo. - MESA B
Presidente: D. Bernat Parara Ferrer
1er. Vocal: D. José-Manuel Ortega Ruiz
20. Vocal: D. Francisca Riera Parera
Suplentes:
De Presidente: D. Pedro Rosselló Amer
De Presidente: D. Pedro Sureda Aguiló
De 1er. Vocal: Da. Ana -María Rodríguez Martínez
De ler. Vocal: Da María-Dolores Suarez García
De 20. Vocal: Da. Dolores Mendoza Sierra
De 2o. Vocal: Da. Margarita Planisi Durán
a més del Batle Homar i el Secretari.
El motiu d'aquest ple extraordinari-urgent, no era al-
tre que el de fer el sorteig públic per a designar els mem-
bres de les taules electorals, pel referendum sobre l'OTAN
a celebrar dia 12 de Mar-p.
Aquí teniu idb la [lista, per districtes i seccions:
SECCION 5a, DISTRITO lo.
Presidente: D. Lorenzo Galmés Nadal
1er, Vocal: Da. Catalina Galmés Mascaró
2o, Vocal: D. Antonio-Jesús Galmés Ginard
Suplentes:
De Presidente: D. Luis-José Masso Romer
De Presidente: D. Jaime Brunet Gomila
De 1 er, Vocal: D. Bartomé Mascará Cánovas
De 1 er, Vocal: Da. Francisca Brunet Cabrer
De 2o. Vocal: D. Antonio López López
De 2o. Vocal: D. Rafael Aguiló Bonrnn
SECC ION 6a. DISTRITO lo.
Presidente: Da. Margarita Caldentey Gomila
ler. Vocal: Da, María-Isabel Cabrera Armero
20. Vocal: Da. María-Antonia Sureda Llinás
Suplentes:
De Presidente: D. Juan Asensio Bonnín
De Presidente: D. Juan-Antonio Belmonte Maroto
De 1 er. Vccal: D. Gaspar Asegurado Serrano
De 1er. Vocal: D. Martín Riera Servera
De 2o. Vocal: Da. Maria Bibiloini Mulet
De 20. Vocal: Da. Catalina Monserrat Soler
SECCION la. DISTRITO 20.
Presidente: D. Juan-Felipe Pou Catalá
ler. Vocal: Da. Felisa Pujol Marín
20. Vocal: Da, Francisca Andreu Llull
Suplentes:
De Presidente: Da. Antonia Gayá Febrer
De Presidente: D. Pedro Parera Umbert
De ler. Vocal: Da. Rosario Catalá Ballester
De ter. Vocal: D. Sebastián Palo Alba
De 20. Vocal: Da. Catalina Frau Ferrer
De 20. Vocal: Da. Francisca Bauza Mascará
SECCION 2a. DISTRITO 2o.
Presidente: D. Miguel Parara Pocov(
ler. Vocal: D. Luís Parara Galmés
20. Vocal: D. Onofre Riera Monserrat
Suplentes:
De Presidente: Da. Magdalena Serra Puigrós
De Presidente: D. Antonio Mesquida Servera
De ler. Vocal: D. Juan Santandreu Adrover
De ler, Vocal: D. Jaime Melis Galmés
De 20. Vocal: Da. Mariana Cerco Sánchez
De 2o. Vocal: D. Francisco Cortés Fons
SECCION 3a. DISTRITO 20.
Presidente: D. Lorenzo Sitges Gomila
ter. Vocal: D. Pedro Fuster Cortés
2o, Vocal: Da. Francisca Mascaró Roig
Suplentes:
De Presidente: D. Juan Jiménez García
De Presidente: Da. Arnaparo D(az Velez
De ter. Vocal: Da. Andrea Riera Sureda
De ler. Vocal: Da. Margarita Mayol Nicolau
De 2o, Vocal: D. Antonio Galmés Santa ndreu
De 20. Vocal: Da. Margarita Mas Riera
SECCION 4a. DISTRITO 2o.
Presidente: Da. María-Juana Palerm Nebot
ler. Vocal: Da. Antonia Cabrer Rosselló
2o. Vocal: D. Joaquín García Martínez
Suplentes:
De Presidente: Da. María Mascaró Frontera
De Presidente: D. Jaime Sentó Capó
De 1 er. Vocal: Da. Margarita Llull Sureda
De ler. Vocal: D. Sebastián Grimalt Massot
De 20. Vocal: D. Nicolás Sansó Nicolau
De 20. Vocal: D. Bartolome Riera Melis
SECC ION I a. DISTRITO 3o.
Presidente: Da. María-Antonia Febrer Fullana
ler. Vocal: Da. Petra Mas Bennasar
20. Vocal: Da. Margarita Juan Servera
Suplentes
De Presidente: D. Juan Fullana Parera
De Presidente: D. Antonio García Lozano
Doler. Vocal: D. Alfredo CubedoOjeda
De 1er. Vocal: D. Juan Barceló Adrover
De 2o. Vocal: Da. María -Antonia Galmés Fullana
De 20. Vocal: Da. Antonia Alonso Caballero
SECCION 2a, DISTRITO 3o.
Presidente: D. Miguel Sureda Miguel
ler. Vocal: Da. Mercedes Renales Hernández
20. Vocal: D. Gaspar Oliver Sansó
Suplentes:
De Presidente: D. Andrés Oliver Femenías
De Presidente: D. Manuel Mula Lacruz
De ter. Vocal: D. Antonio Bauza Guiscafré
De 1er. Vocal: Da. Gatalina Gomlla Riera
De 20. Vocal: Da. Margarita Rosselló Febrer
De 20. Vocal: D. Antonio Mercant Nadal
SECC ION 3a. DISTRITO 30.
Presidente: Da. María Pastor Riera
ler. Vocal: Da, María Aguiló Cortés
2o. Vocal: Da. Isabel Domenge Roig
Suplentes:
De Presidente: Da. Francisca Gelabert Humbert
De Presidente: D. Antonio Galmés Mas
De 1er Vocal: Da, María-Teresa Alvaro San Juan
De ler. Vocal: D. José -Maria Sánchez Aparicio
De 20. Vocal: D. Antonio Cifo Cortes
De 2o. Vocal: D. Bernardo Grimalt Ribot
SECCIOn 4a, DISTRITO 3o,
Presidente: D. Antonio Rosselló Llaneras
ler. Vocal : D. Juan García Ramirez
2o. Vocal: Da, Isabel González Tárraga
Suplentes:
De Presidente: D. Antonio Riera Massanet
De Presidente: D. Antonio Llodrá Pascual
De 1 er. Vocal: Da. Isabel Oliver Rechach
De 1er. Vocal: Da. María-Antonia Torres López
De 2o. Vocal: Da. María-Angeles Macía Valdevisa
De 20. Vocal: Da. Francisca Galmés Sansaloni
SECCION 5a. DISTRITO 3o,
Presidente: Da. María Santos Corrió
ler. Vocal: D. sebastián Grimalt Pascual
2o, Vocal: Da, Sebastiana Maimó Genovart
Suplentes:
De Presidente: D. Pedro Torres Pascual
De Presidente: D. Juan-Andrés Izquierdo Valer
Dallar. Vocal: Da. Francisca Bonet Enseñat
De ter. Vocal: Da. Catalina Perelló Mesquida
De 2o, Vocal: D. Lorenzo Galmés Pascual
De 20. Vocal: Da. María Durán Gomila
SECC ION la. DISTRITO 4o. MESA A
Presidente: D. Juan Amer Pu igrbs
1 er. Vocal: Da. Francisca Font Dalmau
2o. Vocal: D. Miguel Durán Ferrer
Suplentes:
De Presidente: Da. María Victoria Gil Piña
De Presidente: Da, Isabel Matamalas Nadal
De ler. Vocal: D. Enrique Gregorio Perona
De ter. Vocal: D. Bartolome BosCh Febrer
De 2o. Vocal: D. Martín Galmés Truyols
De 20. Vocal: Da. Rosario Agulló Fuster
SECCION la. distrito 4o. MESA B
Presidente: D. Pedro Muntaner Morey
1 er. Vocal: Da. Francisca Sagrera Soler
2o. Vocal: D. Miguel Zafra Bravo
Suplentes:
De Presidente: D. Francisco Soto López
De Presidente: D. Antonio Riera Sagrera
Del er. Vocal: D. Mateo Riera Cerda
De 1 er Vocal: D. Bernardo Soto Pérez
De 20. Vocal: Da. Catalina Roig Gelabert
De 20. Vocal: Da, Catalina Riera Cánaves
SECCION 2a. DISTRITO 4o.
Presidente: D. Pedro Peñaranda Galmés
ler. Vocal: D. Guillermo Massanet Tur
20. Vocal: D. Mariano Cercos López
Suplentes
De Presidente: D. Jaime Barceló Riera
De Presidente: D. Miguel- Angel Aguiló Monjo
De 1 er. Vocal: D. Bartolome Pascual N icolau
De ler. Vocal: D. Vicente Sánchez López
Pe 2e., Vocal: Da. Catalina Gaya Fuster
De 20. Vocal: D. Antonio Santandreu Durán
SECC ION 3a, DISTRITO 4o.
Presidente: Da, Isabel Vives Bauzá
1 er Vocal: Da. María-Asunción Rodríguez Secares
Suplentes:
De Presidente: Da, Isabel Pascual Bennasar
De Presidente: D. Jesús Ingelmo García
De 1 er. Vocal: Da, María Adrover Pou
De ler. Vocal: Da. Dolores Sepúlveda Chadm 7
De 20. Vocal: D. Agustín Enriquez Tomé
De 20. Vocal: D. Antonio Carbellino Carranza
SECCION 4a, DISTRITO 4o.
Presidente: D. Miguel Capó Galmés
ler. Vocal: Da. Angela Soler Soler
2o, Vocal: Da. Maria Nicolau Febrer
Suplentes:
De Presidente: Da. María-Regina Morante Ferrández
De Presidente: D. Onofre Segura Santandreu
De ler. Vocal: Da. Juana Febrer Antich
De ler. Vocal: D. Sebastián Codina Casado
De 20. Vocal: Da. Bárbara Huguet Pascual
De 20. Vocal: D. Alejo Mascare. Esteban
RENAULT • MANACOR
Aprovéchese todavía de los precios de 1985
(antes del 16 de Marzo)
Vea en penúltima página condiciones especiales de financiación 1





En Jaume Llull fou fulmi-
nat per la mirada del minis-
tre Po;ls. Ja hi tornará!.
A Correculta
UM está darrera en Roca
Es deia ja fa temps, qué
Unió Mallorquina era una
còpia
 de Convergència i
Unió i que faria, en tot
moment, el que diria de cap-
davanter del Partit Refor-
mista, En Roca. I ara, amb
motiu del Referendum per
l'OTAN, s'ha confirmat
una vegada més: UM s'abs-
tendrá, en principi,
d'anar a favor o en contra
del referendum, com fa En
Roca, encara que sí estan a
favor de la plena. integra-
ció espanyola dins l'OTAN,
amb totes les conseqüències.
UM diu que aquest no és el
seu referéndum, que
aixb- es un muntatge deis
socialistes—a qué ens sona
aixa?— i s'han posat darre-
ra la Roca. UM dóna lliber-
tat de vot als seus afiliats,
en mancaria d'altra, i aquí
ningú no farà publicitat a
favor ni en contra. Ni
blancs ni negres, ni rojos ni
blaus, ni amb AP ni amb
el PSOE, ni a la dreta ni a
l'esquerra... Está enmig, no
hi ha dubte, és perillós;
com ho és, també estar dar-
rrere la roca. El centrisme,
per lo que es veu ens
atenem als resultats— és
una pura entel.lequia.
El que més ens ha es-
tranyat d'aquest partit amb
vocació de govern a llarg
plap, encai a que ara com
ara s'ha de conformar fent
les funcions de frontissa,
és que ha rebutjat la invita-
ció que se li cursà
 per a par-
ticipar en el debat que ten-
drá lloc, dilluns que ve, al
Centre Social de Cultura,
sobre el tema de l'OTAN.
Unes persones poden estar
en desacord amb el refe-
réndum, estar a favor o en
contra de l'OTAN, però no
hi ha motius aparents per
no acceptar a participar
en una taula rodona i ex-
plicar els motius que els
impulsen a prendre les de-
cisions que han preses en
torn al tema. De tanta yo-
cació centrista. del partit,
podria entendre's manca
de definició. No ho veis
així? Amb positures així
sobren els debats, les taules
rodones, els mítings i tot
això. Ja veureu, malgrat
tot, que si la TV-Madrid
ofereix un espai publicita-
ri a n'En Roca, aquest
l'aprofitarà. I és que UM
encara ha d'aprendre molt
darrera en Roca.
El PSOE se carregará En
Jaume Llull.
No tenim confirma-
ció oficial, ni l'hem dama-
nada. Ens- va bastar veure
la mirada, de coa d'ull, que
Ii
 pegà el Ministre, quan va
acabar de parlar el parla-
mentad manacorí. En Félix
,Pons, roegant claus interior-
ment, fulminà amb la mira-
da al bon ex-batle manacorí.
I és que En Jaume Llull té
uns bons dellons. Mirau
si en tengué, d'orgues, que
després de dues llores de
míting pro-OTAN, després
d'haver parlat En Josep Moll
i el totpoderós ministre
d'Asm in istració Territorial,
D. Félix Pons Irazazábal, En
Jaume Digué: "Bé, supós
que no haurem convençut a
ningú..." Está clar que En
Jaume volia dir una cosa
així: "Bé, no hem vengut
a forçar el vot a ningú ni
convèncer-lo a la força;
qui més qui menys ja és
adult .- i' no haurem canviat
l'intenció de vot de nin-
gú...", pera digué el que di-
gué, i , almenys per la mira-
da expressiva d'En Moll i
de D. Félix, ens terném que
el polític manacorí no sofrís
un bon aixabuc. I és que
realment és difícil parlar i
expressar-se	correcta-
ment
 amb el públic davant,
sobre un escenari.	 •
El PSOE feu propaganda
iLlegal.
No sabem si la Ilei és
per tots igual o tan sois ens
afecta als contribuents que
anam a peu. El que és cert
és que segons la llei no es
pot fer publicitat electoral
fins que l'autoritat compe-
tent dona el sus!. 1 en rea-
litat, la campanya electo-
ral començava dilluns pas-
sat. Doncs bé: als pasquins
electorals que anunciaven
l'acta a qué fèiem
 refe-
rencia al punt anterior, al




tres grosses VOTA SI. No
és això publicitat electo-
ral? Si els qui tenen el po-
der han de ser els primers
en botar-se les normes, fa-
cem un estat sense OTAN,
sense bases, sense Mercat
Comú, sense
 lleis, barreres
ni punyetes. Facem un
gran monument a la sesta
nacional, entronitzem
l'anarquia i fot qui fot i
visca la pepa!.
SS no és Na Sebastiana.
Algú, curiós, s'ha dirigit
a aquesta redacció per a de-
manar qui és S.S. que sig-
na els articles de "A Corre-
cuita", que sovint piquen
per davers La Sala. Hi ha
curiositat, una mica malsa-
na, per descobrir qui és el/la
"culpable". Algú ens ha de-
manat si és Na Sebastiana
Carbonell, per alió de S.S.
Noltros només podem dir
na cosa: Na Sebastiana nom
S. Carbonell, no S. Sarbo-
nell. Si es tractava
d'aclarir-ho mitjançant les
inicials, no mancava ser
tan vius!!
Va marcar a les vuit i
mitja.
Hi ha algú que creu
que a aquesta secció la duim
d'un determinat funcionari
famós per les sayas llargues
absències i per la col.lo-
cació d'un nou telèfon, en-
tre d'altres. No fa gaire, a un
plenari, un partit determinat
va demanar explicacions per
certes actuacions d'aquest
funcionari. Idò bé: al dia se-
güent, aquest funcionari,
sgons ens asseguren fonts
ben informadas, va marcar,
com de costum, més tard a
les vuit i mitja. Qui posa re-





qué per allá, qui més qui
menys és de l'altra riba del
Mediterrani, terra endins.
Si parlam de normalitzar és
perquè, darrerament, l'Ajun-
tament, —amb els vots en
contra d'AP o la seva abs-
tenció, deixam-ho clar—
normalitza la situació urba-
nística. En Toni Sureda, un
dia, va adquirir el compro-
mís de normalitzar la situa-
ció un tant estranya 1 , sens
dubte	 discriminatòria
d'aquella zona manacorina.
1 l'unió de l'oposició —qua-
tre a tres— ha obrat el mi-
racle: primer s'aprovà les
obres del Balmoral, Ilavors
les d'En González, ara
—mirau per on— s'ha apro-
vat legalitzar el conjunt del
centre comercial del Marí-
tim, o el qué és el mateix,
les obres del Mexicà. 1 és
que una minaria ben ad-
ministrada —quatre a tres—
és una majoria com un co-
VO.
S.S.
Amb els vots en contra d'AP
Les obres del «Maritim S.A.» a Cales de Mallorca, seran
legalitzades
(Redacció).-Una Ilarga
Comissió de Govern, de
seixanta-dos punts va ser
la celebrada aquesta
setmana, dia 26 de Febrer,
a la una del migdia.
Després de I'aprova-
ció per unanimitat de l'ac-
te de la sessió anterior,
també s'aprovà el segon
punt de l'ordre del dia,
la renuncia de la subvenció
económica de 50 . 000
pts. per part d'En Gas-
par Morey.
Es va denegar la sol-
licitud de Na Joana Ma-
teu, sobre augment de jor-
nal, ella és l'encarre-
gada de la neteja de les
Oficines Municipals i de la
Clínica Comarcal, i es va
denegar aquesta sol.lici-
tud, en base a que es pro-




-carregar a la Comissió de
Policia, • Serveis i Règim
Interior, un estudi per a la
creació d'un servei de neteja




dedicidir deixar sobre la tau-
la, l'escrit presentat pel
funcionari Felip Pou, con-
testant a la sol.licitud feta
per l'Ajuntament en Ple
en relació a la compatibi-
litat o no, per a l'exercici
de les activitats d'advocat,
a la fi de qué aquest escrit
pugui ésser estudiat pels
diversos grups municipals.
CAR RECS I FACTURES
Després de l'aprovació
d'altres punts, s'aprová la
relació de càrrecs i factures
per suministres i serveis di-
versos, amb data de 24 de
Febrer per un total de
3.587.379 pts. Aixímateix,
s'acordà que es sol.liciti
del Servei de Correus, in-
formació sobre la possibili-
tat d'establir un sistema




verses propostes de la Co-
.missió de Policia, Serveis i
Règim Interior per a l'ad-
quisició de material di-
vers.
RETRET
Es va deixar sobre la
taula, una proposta de la
Comissió de Policia, Serveis
i Règim
 Interior, sobre les
obres de' construcció d'un
retret per als serveis
de la Policia Municipal, per
valor de 258.868 pts., a
la fi de que sjgui informada





S'aprovà amb sis vots
a favor i una abstenció,
del PSOE, la proposta sobre
traçat, marcat i senyalitza-
ció a la Plaça Ramon Llull
i els carrers voltants, per un
cost de 358.218 pts.
GRUP ESTUDI ZERO
S'aprovà una proposta
de la Comissió de Cultura,
sobre l'actuació del
grup de teatre "Estudi
Zero", al Teatre Municipal
de Manacor, amb unes




de la Comissió de Cultura,
per la contractació d'Av-
mand Gomis i altra gent,
per a celebrar a diversos
llocs de Manacor, Port i
Cala Moreia, actes creatius
per infants, amb unes
119.000 pts. de despeses.
"JOAQUIN"
S'aprovà per unanimi-
tat, la distribució del !libre
"Ai Quaquin..." editat per
l'Ajuntament i la seva ven -
da a 400 pts. exemplar,
del llibre s'ha fet una tira-
da de 600 exemplars.
PARC MUNICIPAL
Va ser aprovada, en pri-
mer lloc, l'ampliació del
magatzem de neteja que
existeix al costat del bar
del Parc, igualant les
co lumnes situades en-
front dels serveis de la
primera planta d'aquest
Parc,	 l'objectiu	 de	 la
reforma	 és	 adequar	 el
lloc,	 per	 a	 oficina del
Teatre Municipal	 i des-
patx	 del	 Gerent...	 Se-
gon,	 sol.licitar	 a la Te-
lefónica	 la	 instal.lació






mitat: 1.-Abonar 225 Pts/
fulla als Agents Censals que
s'encarregaran de la re-
colliaa de dades per a
la confecció del Padró
Municipal d'Habitants de
Manacor. Seran Agents
Censals, els mernbres de
la Policia Municipal que si-
guin designats. 2.-Abonar
25 pts/fulla, pels tre-
balls de revisió de les fulles
censals i 100 pts./fulla pels
treballs de codificació i me-
canització d'aquestes, als
Encarregats de Grup, que es
designin, i als funcionaris
dels subgrups d'Adminis-
tratiu i Auxiliar d'Adminis-
tració General de l'Ajun-
tament. 3.-Designar Asses-
sor Local al Secretari i abo-
nar-li un set per cent del
cost total de la facturació
de les despeses de per-
sonal.
N'Antoni Sureda, diu,
segons l'acte, que fa falta
personal qualificat per evitar
el fer un Padró Municipal
desastrós, i que no hau-
ria d'intervenir tan sols
la Policia Municipal, sinó
tot el personal municipal
interessat en aquest tre-
ball o sinó, s'hauria d'es-
tudiar la contractació més
oberta, personal




vots a favor i tres en con-
tra, d'AP, considerar en
base a la documentació pre-
sentada p'En Jesús Aya-
la en representació de "Ma-
ritim S.A." el 14 de Febrer
passat, una vegada elimina-
des les infraccions urbanís-
tiques comeses per aquests a
la construcció d'un centre
comercial a Cales de Ma-
llorca.
N'Antoni Sureda entén
que el titol més adequat
per a l'ordre del dia,
seria el d'expedient de le-
galització d'obres del Cen-
tre Comercial de Cales de
Mallorca. El promotor s'ha
compromés a no perjudicar
a l'Ajuntament amb sol.li-
cituds d'indemnització o
accions similars. N'Antoni
Sureda, diu que és parti-
dari d'arreglar el tema
seguint una política positi-
vista en materia de Ilicen-
cies d'obres. En Martí
Alcover opina que aquest
no és el camí correcte
per a la legalització d'unes
obres mal executades i amb
diverses infraccions, per
això votaren en contra.
' En Muntaner afirma
que sempre s'ha abstengut
el seu grup en aquest as-
sumpte, però que una ve-
gada examinat el contexte
de l'obra decideixen votar
a favor. En Guillem Ro-
man afirma que les decla-
racions del promotor, li
serveixen per a legalitzar l'o-
bra, i es declara partidari
d'impulsar una política posi-
tiva a favor de les llicèn-
cies d'obres. En Sebas-
tià Riera afirma
que les • infraccions come-
ses són de poca importan-
cia, per això mai s'hauria
d'haver aturat l'obra,




S'aprova la memòria va-
lorada i el pressupost de les
obres d'urbanització de la
Ronda del Port, tram de Sa
Cabana-Mossèn Alcover.
També s'aprovà la memò-
ria valorada i el pressupost
de les obres d'urbanització
de la carretera Palma-Arta,
tram residencia d'ancians-
Servei Opel.
Es va passar després a
discutir i aprovar, quasi tots
els punts de les obres par-
ticulars.
per unanimi-
tat el Padró de l'Impost
Municipal de Circulació de
Vehicles, per a l'any 1986,
i será exposat al públic




sol.licita que per part
de la Batlia es prenguin
mesures per a que l'Arqui-
tecte Municipal faci un pres-
supost per conectar el servei
d'abastiment i sanejament
d'aigua del centre Antoni
Maura, sol.licitat ja al-
tres vegades. També sol-
licita que totes les fac-
tures que es presentin
a l'Ajuntament recullin el




con Fiesta • Mueve tu vida con los nuevos _-Fiesta. Písale y conocerás lafuerza de sus nuevos motores.
Desde 957 hasta 1.597 cm 3 y
Diesel 1.6. Un diesel con el que te
vas a divertir gastando mucho
menos. El diesel más económico
de Europa.
• Deade el económico Fiesta C
basta el emocionante XR2. Así
son los nuevos Fiesta, don mucha
marcha.
• Con nuevas decoraciones
exteriores y con más detalles
interiores.
• Nuevos depósitos de combustible,
para que tengas más autonomía.
• Y con un equipamiento y confort
que llenará tu vida de fiesta.
A La t IC> r•	 _
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
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'Municipi i Serveis Socials" un tema in teressant a conèixer.
alMat
Talleres Juan Martí
C/. Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69
SERVICIO OFICAL:
IVECO
A la Torre de Ses Puntes
Taula rodona sobre «Municipi i Serveis Socials»
Estava prevista per ahir
divendres a les 21 hores, una
taula rodona sobre el tema
"Municipi i Serveis Socials"
de la que ja us
 vàrem
 parlar
fa dues setmanes, a un am-
ple reportatge realitzat so-
bre el tema, Na Catalina
Gayá i Na Margalida Fons i
conta amb un suport, amb
una subvenció de l'Ajun-
tament de Manacor.
En principi, estava pre-
vista la intervenció a aques-
ta taula rodona d'En Mi-
guel Clar, Tècnic de Ser-
veis Socials del CIM, Na
Joana Gual, regidora de
l'Ajuntament de Ciutat i
assistent social, Na Teresa
Nadal, assistenta social de
l'Ajuntament d'Inca i un re-
presentant de l'Escola de
Treball Social.
S'esperava que l'assis-
téncia a aquesta confe-
rència fos prou nombrosa,
ja que és un tema poc trac-
tat i de fet, poc conegut a
nivell de poble, i a més a
més, un tema impor-
tant, recordau el reportat-
ge al que ens referíem, els
serveis socials no estan ni de
molt, ben atesos a la nostra
Comarca i podríem afegir,
ni a nivell de Mallorca.
La propera setmana us
aplicarem la notícia, i us re-
sumirem en línies generals
els temes tractats.
Esto que ve, es sólo una parte de la gama Iveco.
No CREO QUE LA AIDA DEL
1MAIZCOS H FILiPINO INcOA EN
1 4 MARCHA ZE ¿ABOLSA"
Ez DieTADOR.DE FILIPINAS) 4ÚN A PUNTO ,Df 771Z4k
hATOALLA,REPETiA OBSESIvAwNTE: "CORAZON AQUI-NO..!
DIlluns passat a la seu de CC.00.
Roda de premsa de la plataforma cívica de
Manacor, per explicar la campanya anti-Otan
(Redacció).-Dillun.
passat, a les set del cap-
vespre, s'havia convocada
una roda de premsa, per
presentar als mitjans de
comunicació, la plataforma
cívica de Manacor per la
sortida de	 l'Estat Espa-
nyol de l'OTAN,
els actes que aquesta
plataforma pensa realitzar
a la Comarca manacorina.
Vàrem haver d'esperar
una mitja hora, per comen-
par amb aquest retard,
l'explicació d'alguns re-
presentants d'aquesta pla-
taforma, sobre els actes a
realitzar.
Estaven presents
a la roda de premsa, En
Josep López, representant
a CC.00., En Joan Pere
Cervato pels objectors de
consciencia i En Josep
Maria Calado pel PSOE,
arribant més tard, En




primer lloc, un calendari
d'actes, del que ja
us fèiem un petit
avanç
 la setmana passada,
un calendari flexible, ja
que encara no s'han con-
firmat les dades i els llocs
a on es podran realitzar
aquests actes. En primer
dilluns dia 3 de
Març, a partir de les deu
del matí, hi haurà
 una
taula ami-OTAN a la Placa
del Mercat, a la que diver-
sos membres de 13 plata-
forma explicaran als interes-
sats, el perquè del
"NO" a l'OTAN.
Es farà una campanya
unitaria, és a dir, a ni-
vell de plataforma, no im-
pedint això, que cada par-
tit o grup que forma part
de la plataforma cívica,
no pugui fer propaganda
a nivell de grup.
Per dia 7 de Marc
a les 20,30 h., está
prevista la realització d'un
acte a Sa Torre de Ses
Puntes, hem de dir, que
en el moment de la roda
de premsa, encara no
s'havia confirmat si tenien
permís o no per fer aquests
actes del que us parlam;
com us
 dèiem, dia 7 es
farà possiblement, la pro-
jecció d'un video sobre el
tema, amb un posterior col-
loqui, en el que hi podrá
participar tothom.
Per dissabte dia 8 de
Març, está prevista la ins-
tal.lació d'una taula, com
la de dia 3, amb propagan-
da explicant del "NO" a
l'OTAN, penó aquesta a
la placa de Ses Verdu-
res. 1 pel capvespre d'aquest
dissabte,
 s'està preparant
una festa, amb grups musi-
cals, sabem que "Calabruix"
1 N'Andreu Galmés i el
seu grup, han conf irmat la
seva participació; i alguna
petita xerrada entre ac-
tuacions, a on tots els
membres de la platja,
podran explicar la seva
postura sobre el tema
OTAN, una festa que
possiblement, encara no
está confirmat, es farà
al Parc Municipal.
Després de la presen-
tació del calendari d'ac-
tes, alguns dels repre-
sentants de la Plataforma
cívica, explicaren la
seva postura, tot dient,
que la Plataforma Cívica de
Manacor, s'ha sumat a la de
Mallorca, i que es dema-
na el vot negatiu, davant
una política, poc clara
del PSOE, davant el
perill que suposa per l'Es-
tat Espanyol, continuar dins
l'OTAN, deixant clar,
que votar "NO", no és
anar en contra del PSOE,
sinó que el "NO", és en
contra de l'OTAN. Ja que
pareix ésser, que se'ns vol
confondre amb el vot,
votar "NO";' com ells
varen dir, és votar en con-
tra de pertanyer a
l'OTAN, de seguir dins 1 in-
fraestructura militar, no
té res a veure, amb el
Govern.
El representant de
CC.00., En Pep López,
va dir, que ells no veuen
clar, que el Govern pa-
tesqui presions econòmi-
ques
 per part dels EE.UU.,
penó que si és així, la
cosa més coherent que
podria fer el Govern, és
dir-ho, donar-ho a conèi-
xer
 a tot poble.
Insistiren els represen-
tants de la Plataforma, en
que una cosa és l'OTAN
i l'altre, la CEE i que no
parqué estiguem a la
CEE, ja hagin d'es-
tar a l'OTAN. Insistint, en
qué l'OTAN no és una or-
ganització europea. I afe-
giren, que "no podem
parlar de preservar la
pau, construint armes,
mentre una part del
món es mor de fam...".
Parlaren també d'enfor-
tir l'Estat Espanyol i Eu-
ropa amb la neutralitat,
"podem enfortir Europa
amb la distinció i la
pau, amb més força si som
un país neutral".
Així idó, la postura
de la Plataforma Cívica
de Manacor per a la sor-
tida de l'Estat Espanyol
de l'OTAN, és una postu-
ra clara, sortir de l'OTAN,
dient "NO" al referéndum,
perquè
 estar a Europa
no ha de suposar estar a
l'OTAN, penó que això no
impliqui votar al Govern,
el que es discuteix, no és
si aquest Govern és vàlid
o no, sinó si es vol continuar




Dilluns passat al Teatre Municipal
El PSOE va
 començar
 la campanya del
referéndum OTAN a Manacor
Félix Pons: "No pot dir ningú, que la pregunta no és clara".
(Redacció).- Dilluns dia
24 de febrer, passades les
8,30 del vespre, començava
el PSOE, la seva campanya a
favor de la
 permanència a
l'OTAN, i la començava al
nostre poble, amb la
 pre-
sència
 d'En Jaume Llull, En
Pep Moll i En Félix Pons,
l'acte va'tenir lloc al Teatre
Municipal.
Va parlar primer En
Jaume Llull, membre del
Parlament Balear, qui va
presentar a la resta dels par-
ticipants a la xerrada, i va
agrair al públic la seva assis-
tència.
Josep Moll.
En Josep Moll, va fer
una petita exposició de la




 el PSOE ha can-
viat d'opinió sobre el tema.
Va parlar de la campanya
de fa quatre anys, a on re-





aquells moments la cam-
panya era a favor de la no
integració dins l'OTAN, pe-
nó que ara la situació no és
la mateixa, sinó que ha
 can-
viat.
Va dir també, que el
Govern ha complit la pro-
mesa que havia fet, de ce-
lebrar el referendum, i
que posen en decisió del
poble espanyol la sortida o
no de l'OTAN.
Afegí En Pep Moll.que
"no es tracta de prome-
tre res que no tenim ja, si-
nó de la constatació d'un
fet que existeix" dient a
continuació que "es pot es-
ser membre de l'Aliança
Atlántica sense integració en
l'estructura militar d'aques-
ta..."
Va parlar després de
l'actitut del principal par-
tit de l'oposició, d'AP, i de
la seva campanya a favor
de l'abstenció, de qui va
dir, no entenen la postura,
i va recordar, cosa significa-





d'Europa, de l'Europa social
i cultural amb la que, segons
ell, hem de ser equiparables,
també anomenar l'objectiu
dels europeus, que digué,
no és altre, que el d'arribar
a formar un estat federal
únic, fer una política con-
junta, a tots els nivells, cul-
tural, social i també una de-
fensa conjunta.
Félix Pons.
Va parlar a continua-
ció el Ministre Félix Pons,
qui va agrair als assistents
a l'acte, el seu interés per
participar-hi. Va parlar de
l'interés per part del Go-
vern, de qué aquesta campa-
nya sigui una campanya in-
formativa, orientadora, re-
flexiva, va parlar de fer una
informació seriosa, per
passar després a parlar de la
situació actual de l'Estat Es-
panyol a l'OTAN, que ells
anomenen en tot mo-
ment "Aliança Atlántica".
Parlé de la pertanen-
ça de l'Estat Espanyol, des
de fa pocs anys a l'OTAN,
i de la situació delicada que
això suposà,
 parlé també
de la situació privilegiada
que suposa estar dinss
l'OTAN i del reforçament
de l'estabilitat de l'Estat
Espanyol dins el món lliu-
re. Afegí, que "de vega-
des se'ns vol presentar
l'Aliança
	 Atlántica	 com
a una cosa infernal".
Presenté en tots mo-
ments el Ministre Pons,
Va dir també el Minis-
tre Pons, que les forces pro-
gressistes "sempre han llui-
tat per rompre
en que es troba Espanya".
Tot dient que "l'esquerra
europea no té dubtes de les
necessitats de l'Aliança At-
lántica". Seguint la seva llar-
ga intervenció parlant de la
necessitat de fer una políti-
ca comuna i de dur envant
un sistema de defensa co-
mú, amb expressions com
aquesta "si renunciam a
ser un país de primera ens
podem veure abocats a ser
altra vegada un país de sego-
na divisió".
Va ser una llarga
exposició de la postura del
PSOE i del Govern, sobre el
tema de l'OTAN, a la que
entre altres coses, el Minis-
tre Pons, va reconèixer que
havien canviat d'opinió, tot
dient que el canvi "no impli-
ca ni traició ni drama, ni
equivocació, sinó que el risc
del canvi 'és consustancial
al progrés", afegint que
"no pot dir ningú, que la
pregunta no és clara". I se-
guir parlant de la relació
amb Europa i de la necessi-
tat de pertànyer a l'OTAN.
Fotos: Forteza Hnos.
la qüestió, com a la conse-
qüència de l'entrada a la
CEE, va parlar d'economies
interdependents de la ne-
cessària vinculació i solidari-
tat amb la resta de paisos
europeus, de l'articulació de
les economies i de la coordi-
nació de les diverses políti-
ques europees, va anome-
nar especialment la història
d'Europa, una història, se-
gons el Ministre, totalment
diferent de la nostra.
Afegí el Ministre, que
"el sentit autèntic de
l'Aliança Atlántica és el sis-
tema defensiu d'Europa".
Los Concejales, uno a uno
Guillem Román
Novato en esto de la
política, Guillem Rom 3h ha
pasado de ser un concejal
con escasa responsabilidad
en el Ayuntamiento, a
figurar en todas las Comi-
siones informativas, amén
de ostentar una de las tenen-
cias de alcaldía y ser Dele-
gado de la Juventud, mer-
ced a la remodelación que
este verano pasado tuvo lu-
gar en el seno del Ayun-
tamiento.
-Vamos, si te parece, a
entrar "a por uvas" sin más
preámbulo ¿qué hay de a-
quella posibilidad que hicís-
teis público sobre el que el
representante del PSM
iría dimitiendo piara
dar entrada • a los demás
componentes . de la lista
electoral?
-Es cierto, lo que
dices se contemplaba
como una posibilidad. En
nuestro programa se dijo
que, en caso de conseguir
algún regidor, se lleva-
ría a cabo lo que podría
llamarse un sistema rotato-
rio.
-Pero no se ha hecho,
-Mira, voy a serte
sincero. Tal vez pe-
camos un poco de ser algo
ingenuos. Lo cierto es
que, tanto a nivel de
Ayuntamiento, como de
Comunidad Autónoma,
somos un partido "joven",
sin apenas experiencia.
Los años que llevarnos de
rodaje, en esto de la polí-
tica, son pocos, y hay que
tener en cuenta que si
quieres llevar a cabo
una labor medianamente
provechosa, la experiencia
que vas obteniendo es -po-
sitiva. Es ridículo que lle-
vemos a cabo este sistema
rotatorio porque el que en-
trase siempre tendría que
estar aprendiendo de
nuevo.
-¿Y no ha habido
tensiones internas en el
partido por este moti-
vo?
-No nos vamos a enga-
ñar, quiero ser honesto
en este planteamiento. El
PSM había ex . ;ido a
o
u nivel individual. El grupo
se montó con prisas. En
1 definitiva era una opción
que se presentó a las elec-
ciones con los estatutos
del PSM. Por ello, debi-
do a la debilidad del gru-
po hubo cierto distancia-
miento de algunos ele-
mentos.
-Alguno de estos "ele-
mentos" te ha acusado, in-
cluso públicamente, de no
cumplir aquello que se
aseguró en su momento.
-Mira voy a seguir sien-
do claro, supongo que te
estás refiriendo a Juan P.
Cerrato quien, en la prensa
comentó este asunto. Lo
que realmente es cierto es
que esta está des-
vinculada del PSM prác-
ticamente desde el 83,
isna vez acabadas las elec-
ciones, quiero suponer que
porque sus ilusiones eran
las de ir como número uno
y no pudo ser. Por otra par-
te en ningún momento me
ha pedido opinión sobre
ningún asunto, ni por
otra parte se ha ofreci-
do a colaborar ni a
ofrecer ninguna alterna-
tiva. Voy a contestarte
con otra pregunta.
¿Cómo puede exigir una
butaca en la Sala, en re-
presentación de un parti-
do, una persona que está,
en la práctica separada de
él?
-Y los demás, ¿qué
d icen?
-Bueno, la opinión
que te he dado anterior-
mente la puedo hacer por
la seguridad que me dan
los colaboradores del „par-
tido, no únicamente de
Manacor, también desde
Palma me han pedido que
siga. La verdad es
que a veces me he sen-
tido cansado, he tenido
problemas ya que el Ayun-
tamiento de por sí es con-
flictivo, pero lo que no pue-
do es no corresponder a esta
confianza que han deposi-
tado en mí.
-Tal vez voy a ser algo
impertinente pero ¿no ha
influido en este cambio
de postura el que con la
remodelación has pasado a
tener un sueldo más que
aceptable?
-Desde luego que
no. Por principios, mien
tras no me lo pidan los
colaboradores del parti-
do no lo haré. Otra
cosa distinta sería si fue-
sen ellos los que me lo
pidiesen, y por lo que
hace referencia a tu pregun-
ta que es bastante directa
lo que tengo que decir es
que tampoco es un sueldo
excesivo, aunque supon-
go que habrá opiniones
que digan otra cosa. Des-
de luego la situación mía
ha cambiado en gran mane-
ra, desde ser un concejal
raso que se limitaba
simplemente a hacer un se-
guimiento de lo que ocu-
rría y a hacer alguna que
otra propuesta a título
personal a pasar a las res-
ponsabilidades actuales, el
cambio como digo, es gran-
de. Pertenezco a todas las
comisiones informativas,
además de ser miembro de
la Comisión de Gobierno
y ser Teniente de Alcalde,
la responsabilidad es mucho
mayor, y por lo mismo, el
trabajo también.
-Y siempre a título per-
sonal según dices. De
ser un concejal raso a
todo lo que ahora repre-
sentas ¿hace cambiar en
algo a las personas?
-Bueno, es cierto que
se puede alimentar descon-
troladamente un orgullo que
te puede hacer un desgra-
ciada. Ahora bien, pro-
curaré salir del Ayunta-
miento con la menos afec-
ción posible. Mira, es algo
inevitable, aunque desde
luego hay casos excepciona-
les. Ahora bien, también
soy consciente de que soy
del PSM, partido donde
hay unos principios que te
hacen controlar estos cona-
tos de aires de superioridad.
-¿Y cómo te defiendes
en este mundillo de la polí-
tica?
-Hablando en términos
simplistas he pasado de una
postura casi testimonial a
«Procuraré salir del Ayuntamiento
con la menor afección posible»
«El PSM es un partido eminentemente
reivindicativo»
formar parte, digamos,
de la responsabilidad de
gobierno. Soy consciente
de que soy una persona
con posibilidades limitadas,
aparte de que también es
importante el nivel numé-
rico en que te mueves.
Lo que sí he tenido que
hacer es trabajar mucho y
el tiempo te limita bastan-
te.
-En este sentido. ¿Re-
cuerdas tu propuesta sobre
el Corazón de Jesús?
-Hay muchas maneras
de denunciar. Tal vez en
alguna ocasión la mía
ha sido un poco
"naif". Una de las cosas
que aprendes y te das cuen-
ta es el que no puedes ir
diciendo "no" a todo
sin razonamientos, y . yo me
di cuenta de ello. En polí-
tica hay hechos evidentes,
pero todo es un trabajo
de investigación, te has de
informar, es un trabajo de
ayudas.
-Vayamos a concretar.
A partir de la remodela-
ción municipal te encar-
gas de la Delegación de la
Juventud. ¿Fue algo
qué pediste tú?
-La verdad es que sí fue
a petición mía, aunque es
cierto que se hubiera mal
interpretado el que un parti-
do se hubiera quedado des-
colgado de todas las
negociaciones de este pasa-
do verano. Yo tenía inte-
rés en esta parcela de la
juventud, los demás par-
tidos accedieron a esta peti-
ción mía y, la verdad,
pensé que era mejor es-
tar en el poder que se-
guir siendo alguien sola-
mente testimonial. Había
cosas que se podían ha-
cer y además de eso es-
tando en donde se deci-
den las cosas están más
enterados de cómo se
hacen las cosas.
-¿Qué planteamiento te
haces cuando accedes a la
Delegación de la Juventud?
-De lo que soy cons-
ciente, en principio, es de
que las posibilidades, tanto
materiales, como tempora-
les son reducidas. Las ma-
teriales porque el presupues-
to con que se cuenta es mí-
nimo, y temporales porque
el estamos como quien dice a
las puertas de acabar la legis-
latura. Contestando a tu
pregunta, la consigna que
ha inspirado el planteamien-
to que nos hemos hecho re-
ferente a la juventud es la
de la comunicación. Soy
consciente de que hay otros
aspectos que habría que cui-
dar, como acción social, to-
do lo referente al aspecto y
a la problemática laboral,
de tiempo libre, pero son
temas todos ellos que no
puede llevar a cabo una per-
sona sola y que por otra
parte, el Ayuntamiento ha
de tener voluntad de lle-
varlos a cabo.
-¿Por qué no me con-
cretas algo eso de la comu-
nicación?
-Yo diría que es una
transmisión, a través de la
palabra o por escrito de una
serie de cuestiones, dirigi-
das al sector juvenil para
que se vaya despertando
y cogiendo conciencia co-
lectiva.
-Siendo miembro de
un partido de izquierrh.
¿Ecxiste la posibilidad de
que en los actos que progra-
me tu delegación se in-
tente hacer política de par-
tido?
-Este es un tema delica-
do. De lo que sí estoy segu-
ro es que, cuando menos
procuraré ser lo suficiente-
mente discreto para que los
actos que se programen no
estén alimentados por gen-
tes de mi partido. Por otra
parte también soy cons-
ciente de que al principio
pueden resultar actos mino-
tarios, pero considero
que seguramente, por rei-
terativos, pueden ampliar
su poder de convocatoria.
-¿Recibes ayuda de
otras Comisiones?
-No hay conflictos con
ninguna de ellas, cosa que,
por otra parte, yo tampo-
co he buscado. En el pre-
supuesto del 86 habrá una
confirmación de la voluntad
que tiene el Ayuntamiento
de que esto vaya adelante.
Me pueden desmontar
cualquier clase de progra-
mación en términos de aus-
teridad y de que hay otras
prioridades y soy conscien-
te de ello, pero considero
que debo hacer todos los es-
fuerzos para que no suceda.
-Vamos a hablar algo
del PSM. ¿Qué característi-
cas lo definir ían?
-Para empezar creo que
es un partido cojo, o si lo
prefieres incompleto. Obe-
dece a unas necesidades
culturales y sociales, pero
el aspecto laboral ha estado
poco tocado, no por culpa
nuestra, sino porque no
ha habido un sindicato que
nos haya dado su represen-
tación.
-¿ Es un partido reivin-
d icatsvo?
-Esencialmente es un
partido de índole reivindi-
cativa. Vivimos en una
ciedad capitalista donde la
necesidad reivindicada vie-
ne traducida por el padri-
nazgo a grupos marginales
y que responde a unas ne-
cesidades culturales. Por
otra parte no se puede
pensar que exista la atrac-
ción sobre personas con
"duros" y también hay
que reconocer que sería
absurdo pensar que puede
ser la alternativa a los pro-
blemas. Es muy necesario y
enriquecedor que existan
partidos como el PSM y
que se vuelvan grandes. Des-
de el 'momento en que no
privan los intereses econó-
micos, tal vez porque so-
mos minoritarios, el altruis-
mo lo llevamos por bandera.
Nuestra gran utopía es ir
cambiando esta sociedad
provinciana y que coja con-
ciencia de pueblo, concien-
cia que hoy por hoy no tie-
ne, porque ha habido un
sistema que desde los Re-
yes Católicos ha tenido la
intención de centralizar
toda la vida de las regio-
nes lo que: ha impedido su
desarrollo.
-El nacionalismo que
predica el PSM ¿Es "Pro"
o "Anti" algo?
-Es "Anti" en cuan-
to que el Estado es cons-
ciente de que se actúa por
reacción contra el poder
que fomenta el patriotis-
mo, desde las institucio-
nes, hasta sensibiliza a ba-
se de reaccionar.
Y es "Pro" en tan-
to que intenta dar alter-
nativas. Lo que hay que ha-
cer comprender es que "lo
propio" no es un término
"folk", sino que es tan vá-
lido como lo otro. Hablan-
cic de nacionalismo, lo que
no se puede es equipararlo
a estancamiento. Lo que




en el marco internacional.
José Mateos.
«No puedes ir diciendo "no" a todo sin razonamientos»
«Es muy enriquecedor y necesario
que existan partidos como el PSIII»
Un moment de la presentació de l'avanç del Pla General.
El planell explicatiu de les diverses zones que componen
la Comarca manacorina, aquest planell está fet amb diver-
sos colors, a on s'explica a quina classe de sol pertany ca-
da zona. Aquest és de fet el punt de partida de /'avanç.
L'allano del Pla General en imatges
Divendres passat aquest avanç va ser
presentat al públic
Una vegada acabada la
presentació, diguem-ne,
més oficial, es va passar a
servir un buffet fred, a on
els presents hi varen poder
tastar un poc de tot, i a
on els experts en el tema
urbanístic varen començar a
intercanviar opinions.
Ho repetim una ve-
gada més, ara, som nosal-
tres, tot el poble, els qui
hem de fer suggeréncies,
els qui hem d'averiguar
si cada cosa está al seu
lloc i com cal, no hem
de desaprofitar l'ocasió
que tenim ara, de conèi-
xer quin será , en línies
generals el futur Pla
General d'Ordenació Ur-
bana de Manacor, per
això, us ho repetim
una vegada més, feim
una volta pel Parc Muni-
cipal, mirau els planells i les
fotografies, demaneu el
que volgueu saber, consul-
tau als experts, sempre
hi haurà algú que us po-
«Ara és l'hora de qué tothom pugul
fer suggeréncles i crltiques a
aquest
 Avanç»
Com uns informávem la
setmana passada, divendres
dia 21 de Febrer, va ser pre-
sentat al públic l'avanç del
Pla General d'Ordenació
Urbana de Manacor. A l'ac-
te hi va assistir un públic
format especialment per
arquitectes i coneixedors
del tema urbanístic, a
més a més de la majoria




dent de ia Comissió d'Urba-
nisme, que va agrair als
assistents la seva presén-
cia, per a donar pas, a
que tothom s'estudias els
planells i les fotografies
aérees 'exposades i per-
qué el poble sigui ara
el qui tengui la paraula.
Parla després un
dels especial istes que
s'han encarregat de dur
envant aquest avanç del
Pla General, dient aproxi-
madament les mateixes co-
ses que En Sureda, ara
és el poble, la gent in-
teressada, la que ha de
decidir si troben que el
treball realitzat fins
ara és vàlid, i els que
han de fer les .
 possibles
suggeréncies de canvi o tal
volta de millora d'aquest
avanç.
Després, i això está
clar, seran els polítics
qui decidiran si el Pla
General d'Ordenació Ur-
bana de Manacor és aquest
avanç
 que ara está exposat
al Parc Municipal, o si
s'han de fer variacions.
MAIIMOLE S
	ESGRAMAR 	
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.






El Port de Manacor, no es podrá dir que no és una zona
suficientment urbanitzada...
Vegeu la fotografia , la imatge aérea de Cala Varques, una
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-Carnes y pescados frescos.
4,1515iz' 41"".. •
Vista aérea de Manacor, si vis/tau l'exposició, podreu
veure els detalls del nostre poble en fotografies aérees.
Es molt interessant.
Imatge aérea de Porto Cristo Novo i Cala Romántica,
obserirou la configuració d'aquestes dues zones a la foto-
grafia aérea.
«L'alta« del Pla General d'Ordenacló
urbana estará exposat durant un mes»
drá explicar les coses que
no enteneu, però no de-
saprofiteu l'ocasió de poder
contribuir a crear un Pla
General com cal a Manacor,
un




 del pla está obert
tots els matins, i els di-
lluns i divendres de cinc a
set del capvespre.
1 per si us interessa
començar a conèixer aquest
avanç
 del Pla General
aquí teniu algunes imatges
dels diversos planells i de
les fotografies a érees,
perquè us faceu a la idea
de com será aquest Pla
General, i perquè us
 ani-
meu a visitar-lo, a partici,




E Is Zorrine després duna
 interpretació.
Dissabte passat al Teatre Munkipal
Un bon concert de la familia Zorrine
El jovenet violinista, Max Zorrine, fou l'autèntic protagonista
(Redacció).- Diss;lbte
passat, a les set del capves-
pre, com ja us dèiem la set-
mana passada, es va cele-
brar al Teatre Municipal de
Manacor, un interessant
copcert, organitzat per l'Es-
cola Municipal de Música,
en el que hi participava,
conjuntament amb els seus
pares, el jove violinista rus,
deu anys, en Max Zorrine.
[. ,prés d'una explica-
ció dels diversos instru-
ments, ja que aquest con-
cert s'inclou dintre del pro-
grama de l'Escola Municipal
de Música, es va passar al
concert.
Els intèrprets del con-
cert varen ser, en Zacha-
riah i Na Zoya Zorrine,
acompanyats com us dèiem,
del petit Max, el seu fill,
ell és violinista i ella pia-
nista, el petit Max, també
com el seu pare, interpreta
al violí
Va ser, un bon con-
cert, un concert de cate-
goria, ja que la qualitat dels




Podem dir, però, que
l'autentic protagonista del
concert, va ser el petit Max,
qul per la seva edat i la sa-
ya qualitat, va sorprendre
al públic.
Fotos: Forteze Hnos.
Activitats de les Aules de la Tercera Edat
de la Conselleria d'Educació i Cultura
(Redacció).-Ha arribat
a la nostra redacció, una
Planificació d'activitats de
les Aulas de la Tercera Edat,
per aquest mes de Marc
que ara estrenam, us oferim
a continuació, un resum
d'aquests actes a celebrar,
que són molts i variats,
però jutjau vosaltres.
Dilluns dia 3 es farà
 a
les 20,30 h. una taula
rodona damunt l'OTAN,
oberta a tothom.
Dimarts dia 4 a les
5 del capvespre reunió
per la Planificació d'un
viatge a la Península, el
mateix dia a les 21,30 con-
ferencia de Bartomeu
Bennassar sobre el tema
.0 "Moral de la economía".
Dillusn	 dia	 10	 a
-r5 les 21,30 h. conferencia
ó a càrrec del Pare Antoni
Oliver Monserrat, teòleg,
L2 sobre el terna "Teología
e de la Aliberación".
Dimarts dia 11 a les
5 del capvespre en el
local de l'Associació de
Viudes,	 reunió	 de	 la
dita	 associació	 i	 con-
feréncia	 sobre	 "Viven-
cias en el Tercer Mun-
do" pel missioner dels
SS.CC.	 Guillem	 Bauzá
Bauza.
Dia 16 , diumenge,
excursió. Pendent de
conf irmació.
Dia 18 , dimarts, a les
21,30 h. conferencia a
càrrec de Teodor Su au
sobre el tema"Claus
actuals per interpretar la
Biblia.
Tots els dilluns i
dimecres, gimnástica de
5 a 6 del capvespre.
Tots els divendres de
3 a 5,30, taller de macra-
mé.
Tots els dijous de
5 a 7,30, curs de cuina.
Dia 20, dijous, a les
5 del capvespre , clausura
del curs de cuina.
Dia 24, a la vetlada
assistència
 al Concert de
música sacra i recital del
Sr. Gabrinetti a la
 Par-
ròquia
 Verge dels Dolors.
S'anunciarà
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de 9 a 10 noche
l'animació d'aquest grup,
i d'altres, no decaigui. Qué





LABORABLES A PARTIR DE LAS 6 DE LA
TARDE SABADOS Y TISTIVOS: A PARTIR
DE LAS 5 DE LA TARDE
Conversa amb el Grup «Estudi Zero»
«A Mallorca pareix esser que creix l'afició
al Teatre»
Actuarán avui dissabte al Teatre Municipal
(Redacción, S. Carbo-
nell).- La setmana passada,
us
 donàvem la notícia, avui
dissabte, a les 10,30 de la
nit, el grup ciutadà "Estu-
di Zero" actuará al Teatre
Municipal de Manacor, amb
dues peces curtes d'Anton
P. Txékhov, "L'Os" i "Els
danys del tabac".
Avui us volem trans-
criure una petita conversa
mantinguda fa dues setma-
nes, amb els components
d'aquest grup "Estudi Ze-
ro", qui ens explicaren els
seus començaments dins el
món del teatre, per qué ac-
tuen al nostre poble, i un
caramull de coses més...
Ells són: En Xim Vi-
dal, Na Pepa Ramon, En
Pere Mestre, En Dominic
Hull i En Miguel Ferrà, di-
rigits per Na Leona di Mar-
co.
Però passem a la
conversa...
-Des de quan existeix el
grup "Estudi Zero"?
-Amb aquest nom, 1
com a grup, des de fa poc,
aproximadament, des del
mes de juliol, el grup "Es-
tudi Zero", neix de la diso-
lució de l'antic grup
"Trip-Trup" del que hau-
reu sentit parlar, tenim per
tant, anys d'experiència tea-
tral, hem fet exactament,
cinc muntatges junts i cada
un, a nivell particular al-
guns més.
-I a Ciutat teniu un
teatre no?
-Sí, es diu teatre
Sans, allá interpretam mol-
tes obres, fa poc, hem fet
la "Cantant calva" que ha
estat tot un èxit,
 tant de
públic com de crítica, mira
el teatre es va omplir ca-
da dia. A més a més, però
d'actuar al "Sans",
 partici-
pàrem al festival de teatre
infantil, amb una obra crea-
da per nosaltres "El baul",
que és una obra de mímica,
sense text, un muntatge
molt visual, fet per a tots els
públics.
- I també actuau per "la
Caixa a les Escoles"?
-Sí, per "La Caixa a les
Escoles" hem representat
"L'Os".
-I que trobau d'aquest
Teatre Municipal?
-Trobam que está molt
bé, és molt maco.
-Bé, perquè no ens
explicau quines són les dife-
rències entre l'obra "L'Os"
per infants i per adults?
-Pràcticament és la ma-
teixa obra, igual, senzilla-
ment per "La Caixa a les
Escoles", l'hem adaptada
més pels al.lots, però és
molt semblant.
-Qué trobau del teatre
que es fa a Mallorca, hi ha
interés per part del públic?
-A Mallorca, pareix es-
ser, que creix l'afició, hi
ha més afició, la gent va
veure una cosa que pot es-
ser bona, pareix esser, que
hi ha més animació.
-I per qué heu triat
Manacor per actuar?
-Ens feia molta d'il-
lusió actuar aquí, creim
que aquest teatre és una




als encarregats de dur
envant aquest teatre?
-Sobretot que facin
una ' programació interes-
sant, i que duguin gent,
el públic és el que fa el
teatre, si hi ha bona
qualitat, bones obres, el
públic omplirà el teatre.
I aquesta va ser la breu
conversa que vàrem tenir
amb els components del
grup "Estudi Zero", ells es-
tan molt animats davant
l'estrena d'aquestes dues
peces d'En Txékhov a
Manacor, facem tots amb
la nostra assistència, que
Exposa a «Sa Nostra» Has dia 3 de maro
Na Joana Ferrer, una enamorada de la natura
Na Joana Ferrer, és una dona jove, mestra d'escola, casada i mare de tres infants, i en els seus moments
lliures pintora. Si avui us parlam d'ella, és  perquè ha exposat per primera vegada, i ho ha fet al nostre poble
Manacor, no de bades, encara que poc coneguda al nostre poble, Na Joana és manacorina. Viu a Ciutat,
treballa allá, i s'està plantejant seriosament el món de la pintura, és simpática, oberta i sobretot, una ena-
morada de la natura...
-Joana, per qué no ens
expliques, un poc per conèi-
xer-te millor, com comen-
caras a pintar, des de quan
pintes?
-Crec que he pintat to-
ta la vida, des de ben peti-
ta, ni m'enrecord de quan




fer fa temps un curset a Be-
les Arts a Ciutat, juró es
pot dir que quasi no he es-
tudiat, ara bé, des de l'any
passat, que el vaig conèixer
a una exposició seva, vaig
a classe amb en Joan Ru-
Ilan.
-I una cosa que ens sor-
prén, com és que exposes
a Manacor, essent aquesta la
teva primera exposició?
-Perquè som manacori-
na, el que passa, és que fa
molts d'anys que visc a Ciu-
tat, me'n vaig anar allá a
estudiar Magisteri, m'hi vaig
casar, i allá visc.
-Vols dir ets manacori-
na, nosaltres que
 pensàvem
que eres de Ciutat...
-Sí, som de Manacor,
i que millor que fer la pri-




-Molt, la veritat és que
no esperava tenir tant
d'éxit, he venut molt i ha
passat molta de gent a visi-
tar l'exposició.
-Pare) tu ets mestra
d'escola, no? Exerceixes
la professió?
-Sí, faig de mestra d'es-
cola i ho compagin amb la
pintura, de moment, m'es-
tic començant a plantejar
la pintura, com a una cosa
seriosa, fins ara ho havia fet
com a un "hobbie", però
ja et dic, m'estic plantejant
si m'hi he de dedicar profes-
sionalment. La veritat és
que estic astorada de
 l'èxit
que he tengut amb aquesta
primera exposició, sobretot
quan jo creia que passaria
sense pena ni
 glòria.
-I quina técnica utilit-
zes Joana?
-Només faig pintura
a l'oli, diríem seguesc la téc-
nica tradicional de la pintu-
ra a
-Com definiries la teva
pintura, dins quina
tendència o escola l'embran-
caries?
-Crec que és un poc rea-
lista, impressionista, a la me-
ya pintura pretenc donar-li
el màxim
 de Ilum, que es ve-
gi que és.
Aquí ens aturam un
moment, i parlar de la sen-
sació que li dóna a la nostra
pintora el fet de pintar un
quadre, de la importancia
que té per a ella, comuni-
car la naturalesa mitjançant
la pintura, i també, de com
es va plantejar seriosament
pintar, després d'una con-
versa amb el seu mestre, En
Joan Rullan. Paró conti-
nuem amb la transcripció
de l'entrevista...
-Joana, un pintor és
una persona que neix amb
una sensibilitat especial, o es
va creant amb l'estudi i
la práctica...?
-Jo crec que un pintor
neix amb aquesta sensibi-
litat que tu dius, però,
que també ajuda molt estu-
diar, treballar, practicar.
-La gent, el lloc a on
vius, et condiciona d'algu-
na forma a l'hora de fer un
quadre?
-El que vertadera-
ment és un pintor, troba
motius allá a on no n'hi
ha, els motius les has de
cercar al pintar, els motius
d'un quadre no se presenten
a primera vista. Bé, o lo mi-
llor et condiciona un poc la
gent i el lloc, l'ambient,
paró tu has de dur dedins
el que vols fer. Per exem-
ple, quanta de gent hi ha
que ha anat a classe de pin-
tura i no sap pintar, o tot
el contrari.
-Vols explicar-nos
quants de quadres exposes,
tamanys, etc.?
-Hi ha exposats trenta-
un o trenta-dos quadres,
tots són paisatges de Mallor-
ca, marines, i sobretot bar-
ques, els tamanys són va-
riats, de tot tipus.
-Mirant els quadres,
m'estic fent una pregun-
ta, tu pintes al natural, vull
dir, agafes el material i te'n
vas a pintar, o agafes una
fotografia, fas un esboç,
com ho fas?
-Pens que és essen-
cial pintar al natural, pe-
rò com comprendràs, no
es possible de vegades, ja
que et crea problemes, so-
bretot quan treballes en una
altra cosa, com jo faig, o
quan tens fills petits, jo en
tenc tres. Normalment faig
esbopos al natural de les co-
ses, imatges, paisatges que
vull pintar. Ara, a mi
m'agrada molt pintar al na-
tural, i m'agradaria poder-
ho fer més.
-Però, supós que pintar
al natural sempre deu esser
més difícil, o no és així?
-Només et puc dir, que
hi ha pintors que tenen ver-
tader pànic a pintar al na-
tural, jo crec que per pin-
tar no n'has de tenir de por,
no pots perdre res, sempre
aprendràs alguna cosa, i que
perds, pots espenyar una
tela, això és tot.
-Qué representa per a
tu la pintura, qué vols ex-
pressar amb la teva pintu-
ra?
-Per a mi la pintura re-
presenta un món real, pre-
tenc que els meus quadres
siguin una finestra oberta,
que la gent que les veu,
s'hi pugui aficar dintre, si,
com si fos una finestra. Mi-
ra, jo faig una oroya, una ve-
gada acabat el quadre, em
pos davant la tela, i la mir,
si no em comunica la sen-
sació d'una realitat, això
que et dic, com si fos una
finestra, és que no está
ben fet.
-Quina classe de pintura
e; la que t'agrada més,
com a espectadora vull dir?
-La impressionista. Un
quadre per a mi está millor,
com més s'acosta a la rea-
litat.
Par/am una estona so-
bre el tema, sobre els
impressionistes, i la classe
de pintura que a ella i a mi,
ens agrada contemplar, per
començar a parlar després
del
 futur.
-I de cara al futur,
tens preparada alguna
exposició?
-Pel mes d'Abril exposa-
ré els meus quadres en una
col.lectiva a Belles Arts a
Ciutat, i després a Vilafran-
ca, per les festes d'aquest
poble una d'individual.
-Creus Joana que els
quadres de la teva exposi-
ció són assequibles?
-Mira, ho són, crec que
«Pretenc que els meus quadres
siguin com una finestra oberta»
de moment no paguen ni les
vases.
-I ja per acabar, com ho
fas per pintar tants de qua-
dres, si tens la vida tan ocu-
pada, donar classes, els
fills...?
-Quan t'agrada una co-
sa trobes temps d'allà a on
no n'hi ha, jo tenc el meu
estudi muntat i quan tenc
deu minuts lliures
 me'n vaig
i pint. Es un esforç que la
gent de Manacor m'ha com-
pensat totalment, no m'es-
perava que vengués tanta
gent.
I amb aquestes parau-
les acabam la conversa amb
Na Joana Ferrer, una ma-
nacorina que viu a Ciutat,
i que ha triat el seu poble,
Manacor, com a primer
lloc d'exposició. Enhorabo-
na per /'èxit d'aquesta ex- r)
posició, i que en el futur
aquest èxit es repetesqui.
Sebastiana.
Fotos: Forteza Hnos. K.)
car, no ho farem clar, sinó
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Ha estat publkat a la col.lecció barcelonina «Quaderns Crema»
«Parfait amour» la darrera producció
d'En Gabriel Galmés
En Gabriel GalméF'Tru-
yols és un manacorí de
vint-i-tres anys, licenciat
en Filologia Anglesa per la
Univertat de Barcelona, viu i
treballa a Manacor.
D'En Gabriel Galmés
n'hem parlat altres vegades
a aquest setmanari, especial-
ment, quan va veure la Ilum
el seu primer llibre "Sca-
la Averni", publicat a la col-
lecció manacorina "Tiá de
Sa Real", un interessant
llibre de narracions, del
que l'autor deia a una entre-
vista "Supós que tot és una
reflexió inconscient sobre la
solitud. Una persona sola
arriba a considerar massa la
seva
 solitud t a teoritzar
sobre ella; i la feina de l'es-
criptor és una feina molt
solitaria, molt individual,
i supós que la temporada
que vaig escriure els contes
que me va pegar així, per
considerar i per reflexionar
i donar voltes al tema de
l'home que no té més que a
ell mateix per entretenir-
se..."
Avui parlam d'En Biel,
perquè ha sortit al mercat
un altre 'libre seu, aquesta
vegada a la col.lecció barce-
lonina "Quaderns' Crema",
amb tot el que aquest fet
suposa per a aquest jove,
que així veurà ampliats
els seus horitzonts lite-
raris.
"Parfait Amour".
Aquest és el títol del
!libre pubiicat a "Qua-
derns Crema", que és de
fet, una nova versió de l'an-
terior "Scala Averni", hi ha
unes Ileugeres variacions.
A ambdós el núm. de nar-
racions és el dotze, ara bé,
hi ha dues narracions dife-
rents a "Parfait Amour"
que no surten a "Scala Ayer-
ni", aquestes són "Viatge"
i la que dóna títol a aques-
ta nova versió "Parfait
Amour".
Els temes constants de
les narracions, si es pot par-
lar de constancia en aques-
tes, són els personatges soli-
taris ofuscats per la vida
quotidiana, parelles emboli-
cades en un avorriment bru-
tal que només será superat
en haver sublimat l'odi
que aquest mateix avorri-
ment els hi ha produrt, nar-
racions tractades amb certa
ironia i d'interessant lec-
tura.
La portada, que podeu
veure acompanyant aquesta
petita nota, és prou eloqüent,
una forqueta i un ganivet
són l'únic i total element
de la portada, acompanyats
del nom de l'autor i el títol
del llibre.
Aquí teniu "Parfait
Amour", un 'libre de narra-
cions, que podríem classifi-
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
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Tomeu Penya, cantautor de la nostra terra
«No som grosser ni blasfem»
Fa estona ens coneixem amb Tomeu Penya. Concretament vinti-i-sis anys. Clar que Ilavors En Tomeu
no era més que un petit estudiant al qui li agradaven, sobretot, el futbol y el ciclisme. Faig  memòria,
 junta-
ment amb ell, d'aquests i altres records d'infància. De la nostra primera aventura en comú: el que podríem
dir una aventura "editorial"; la compra d'una petita imprempta de ma, amb la qual volíem editar les novel-
les de "l'Oeste", que escrivíem ambdós en temps de les classes de Matemátiques.
Tenia ganes de parlar amb ell, perquè feia temps no ens havíem aturat a fer una conversa;
 pràcticament,
de quan ell era En Tomeu Nicolau i no es podia imaginar de cap,manera que, qualque dia hauria d'anar pel
món de Tomeu Penya. Per això, quan el meu amic Felip Barba em digué si volia anar a dinar amb ell, En
Tomeu i el jugador del Manacor Gabriel Company, em vaig alegrar. No sabíem gairebé de qué li pegaríem ni
al dinar ni a la conversa. Anàrem al restaurant Es Cruce, camí de Vilafranca, el poble d'En Tomeu, i , després
d'un dinar senzill, ben regat de vi, quan els efluvis del brandy començaven a fer l'efecte habitual, encetam
la conversa. "No m'agradaria que em fessis les preguntes que em fa tothom ni que m'aclaparis; deixem
respirar" demana En Tomeu. L'entrevistador es compromet formalment a no oprimir l'entrevistat i a inten-
tar fugir dels tòpics que presideixen la gran majoria d'entrevistes. Improvisarem i será lo que Déu
 voldrà.
Text i fotos: Toni Tugores
-T'han pujat els fums al
cap, Tomeu?
-No sé exactament el
que és pujar els fums.
Estar content del que fas i
que et facin cas? Alesho-
res, sí. El que no he fet és
canviar la meya per son a I -
t a t , des de fa cinc o sis
anys, gens ni mica. Tot-
hom me. coneix i
 això m'a-
grada i em fa content,
però
 això no és que m'ha-
gint pujat els fums.
-Quina distancia, quina
diferencia hi ha entre En
Tomeu Nicolau i En
Tomeu Penya?
-Només vaig ésser En
Tomeu Nicolau quan es-
tudiava an els franciscans;
quan treballava a Ca'n Bus-
quets era En Tomeu de
Villafranca; quan vaig co-
mençar a fer música era
En Tomeu d'Els Mallor-
quins, i quan estava a Cala
Millor em deien En Tomeu
Penyasso. La distancia que
hi ha entre En Tomeu
Nicolau i En Tomeu Pe-
nya és la que hi ha entre
un nin i una persona adul-
ta.
-Qué et falta, ara que
estás situat a les altures,
«Folkoristes, puristes beates,
m'han atacat a matar»
I «No faig cancá-protesta, Oró de coses que passrj
a unes cotes tan altes de
popularitat?
-Una fe, si es pot dir
així, en les coses que creia
abans, com és la mateixa
religió, la caritat els ma-
naments... Ara hi crec
igual, però pens que
no existeix. Només em
resta la creença en l'amis-
tat, l'amor i la bona volun-
tat. Pens que la meya vi-
da está plena de bona
voluntat; puc haver fet mal
a qualcú o haver-me equivo-
cat, però no record ha-
ver actuat mai amb mala
voluntat.
-Quina és la teva
escala de valors actuals?
-Els t'he dit abans: pri-
mer, amistat. I aquí hi
incluesc totes les altres,
amor i tot el demés. Al
darrer graó hi hauria la
pau, desarmar el món.
-Tu creus qué la pau
és compatible amb l'Otan?
-He vist tanta propa-
ganda que he quedat em-
bullat. La pau ha de ser
quelcom més natural. Po-
dem estar més bé o més
malament, però sempre
hi
 haurà paissos que es pe-
garan bufetades.
-Qué és el més im-
portant quan fas una can-
Depén del moment,
de la situació que em trob,
sentimental o de bulla. Jo
som un artista i intent
—no pens amb mi mateix—
posar-me al lloc del públic.
I el públic precisa cançons
melancóliques o alegres,
segons el moment en
que es troba.
-On t'has proposat arri-
bar, Tomeu?
-No m'ho he plantejat
mai; el que pens ara és
poder continuar cantant i
que la gent m'estimi tant
com jo l'estim a ella; se-
guir com ara, sempre pros-
perant dins el món artís-
tic. Pujar a nivell artístic i
personal.
-Has passat moments
difícils dins la teva vida?
-N'he passat molts. Pos-
siblement un deis moments
més fotuts va ser quan
vaig començar a compondre
les primeres cançons en
mallorquí; Ilavors era una
mica revolucionari. Els fol-




 les actuacions. I
jo no som grosser ni blas-
fem. Va arribar un moment
qué vaig haver d'arribar
deixar de cantar en mallor-
qu í. La voluntat i el persis-
tir en la meya idea de can-
tar en la meya Ilengua,
m'ha donat uns resultats
qué no esperava.
-Per qué cantes en ma-
llorqu í?
-El que no vull és en-
ganar ningú, he cantat en to-
tes les Ilengues i he fet
tota classe de música. Al
deixar la música profes-
sional em vaig estudiar a mi
mateix i vaig comprovar que
quan estava sol i improvisa-
va, feia la música en ma-
llorquí i que l'única mane-
ra d'expressar el que jo
sentia era en la meya l'en-
gua. Crec que vaig ésser sin-
cer amb jo mateix.
-Estás disposat a cantar
en
 castellà?
-Sí, i ho he dit sem-
pre. Avui ho faig així,
però jo vaig canviant. Els
sentiments i la música no
tenen idioma, tan es pot ex-
pressar en una Ilengua com
en l'altra.
-Seria donar una passa
enrera, no ho creus?
-Per ventura no seria
una passa endarrera, sinó
endavant. No descart en ab-
solut, com he dit abans,
cantar en castellà. En tot
cas em deixaré guiar per la
meya
 pròpia manera de pen-
sar i per l'intuició. Peró
vull dir, d'entrada, que la
sonoritat de la nostra llen-




...Sí... Hi ha una cosa
que vull explicar: a aquest
país —Mallorca— fa més
"guapo" dins els mitjans de
comunicació, donar-te una
ma quan comences
quan estás amunt, atacar-te.
Hi ha crítiques personals
que sí en fan mal. Jo
accept les crítiques artís-
tiques i musicals, però em
costa acceptar les aue es
fan a la persona.
-Reivindiques qual-
que cosa a les teves can-
cons?
-Sí, defens la pròpia
manera d'ésser dels mallor-
quins, la nostra prVia
idiosincrasia. Els d'aquí som
oberts, sentimentals i ens
agrada la bulla. I jo crec
que això forma part de la
nostra cultura i l'he reivin-
dicada per demotrar que els
mallorquins són com jo els
cant. Abans estava lleig, a
una reunió, dir un "taco",
ara no. Jo els die en directe,
ja qué és una manera nor-
mal d'expressió. Crec que
part del meu èxit parteix
del fet de qué molts de ma-
llorquins s'han sentit iden-
tificats amb aquesta ma-
nera d'entendre la cançó.
-No hi ha una certa
"pose" en la teva vesti-
menta, el teu capell...?
-Hi ha una cosa impon -
tant i qué em pot guardar
de mentida la gent que em
coneix d'abans: sempre
m'ha agradat el capell ma-
llorquí, la camia a lloure,
«No descart la possibilitat de cantar en castellà, la música i els sentiments
no tenen Idioma»
perquè m'agradava i és bo
de dur. No és "pose",
sinó una manera de vestir
d'abans i després. Si ha-
gués estat una cosa postis-
sa, la gent no m'hagués ac-
ceptat com ho ha fet, per-
qué li agrada la naturalitat.
-Tú has cantat temes
una mica polèmics, a certes
cançons. Fas carné, "pro-
testa" o estás sensibilit-
zat amb temes especials?
-Protesta, mai. Hi ha
gent que confon la. rea-
litat amb la protesta. Jo
no protest per res; cant
el que sent i el que veig i
res més. Vaig escriure una
serie de coses que la gent
jove volia expressar i jo sen-
tia per igual. 'Les meves
cançons
 no són de protes-
ta, sinó de constatació de
coses que han passat.
• -Cap on evoluciones?
-Tan personalment com
artísticament intent evolu-
cionar cap a una pau inte-
rior, que estic a punt
d'aconseguir, però ja fa
vint anys que
 ho • estic in-
tentant. Crec que dins
aquesta 
. pau interior,
la meta és . trobar l'amor
estable per a jo mateix i
per les altres persones.
-Ara parles de l'amor
estable. Vol dir això
que tens fe en la parella,
home i dona?
-No és que no hi cre-
gui. Pens que la parella
és la perfecció, l'amor
perfecte.
-1 ha de ser estable la
parella?.
-Crec en les dues pa-
relles: l'estable i l'ines-
table. Si és estable és per-
qué els dos són fets així,
un per I,altre. Però en la
parella inestable es pot
aconseguir l'amor igual.
Crec en les dues parelles...
com que sempre he estat
inestable, hi crec.
-Notes que manca
qualque cosa dins la teva
vida?
-Ara per ara, si not
qualque cosa a faltar és
aquell sentiment qué tots
hem tengut d'un enamora-
ment, al marge de l'amor
que pugui sentir. Ara, no
ht ha manera. No sé si és
perquè
 de jove hi vaig
estar tantes vegades ena-
morat...
-Et falta la família,
potser?
-Sovint, sí. Mon pare,
ma mare, una dona, al.lots.
Penó per altra banda pens
que amb tota aquesta
família, que ferma, no
podria dur la vida que
duc. No tendria la lliber-
tat que tenc. Així que una
cosa va per l'altra. (Pausa).
El que m'agradaria és que em
demanassis qualque cosa
relacionada amb l'esport.
Perquè es va dir que jo era
del Badia i que era contrari
del Manacor...
-Abre, et deman. Es
cert que ets del Badia a
matar i ets contrari del Ma-
nacor?
-Jo som esportista i
sempre m'ha agradat tant el
futbol com les bicicletes. Jo
era del Badia i algú, a la vos-
tra revista, es va posar amb
mi, i em va dir llenes del
Badia. I a mi m'agrada
llepar, però no al Badia,
ni a cap jugador ni a cap di-
rectiu. Jo era del Badia per-
qué vivia a Cala Millor i
vaig veure néixer el club.
Penó quan el Manacor va
passar a una categoria supe-
rior, vaig passar a ser dels
dos clubs. Dins Segona som
del Manacor i hi vaig
sempre que puc. Així que
jo no he canviat ni m'he
girat la camia. Som del
Badia dins Tercera, del Ma-
nacor dins Segona B, del
Mallorca dins Segona A i
del Gijón dins Primera. Jo
no entenc aquesta fòbia
que hi ha a vegades entre
els clubs veíns, -Manacor i
Badia.
-Pareix ésser que tot
arranca d'un torneig d'es-
tiu, quan el Manacor en-
tengué ha ver guanyat el
torneig i quan es va dir
que certs elements diri-
gents del Badia no ho con-
sentiren.
-Les culpes d'un ele-
ment de qualsevol equip
no haurien d'influir dins
qualsevol persona míni-
mament intel.ligent i no
haurien d'anar en detriment
de l'equip.
-Abans has parlat de
bona voluntat i d'amor
—intervé En Felip Barba—.
Estaries disposat, per
exemple, a fer una actua-
ció benéfica per als minus-
válids de Manacor i la
Comarca?
-M'assembla que fa
uns anys, per mediació de
N'Andreu Frau, vaig anar,
amb els meus músics, a fer
una actuació per aquests
al.lots al mateix centre.
-Ara no es tractaria
d'això, sinó de fer una
gala benéfica.
-Per part meya no hi
haurà cap inconvenient,
sempre que sia per recap-
tar uns fons per aquests
al.lots...
(Aprofitam la circums-
táncia per a fermar caps
i per a estudiar en ferm
la possibilitat apuntada
p'En Felip). Ara , Tomeu,
et faré una serie de pre-
guntes més curtes, més di-
rectes, que m'hauries de
contestar rápidament i amb
sinceritat. Va?
-Va.
-Creus en la democra-
cia?
-Sí, però en l'autèntica.
-Quina és aquesta?
-Es aquella qué no és






dre, empatat amb la lliber-
tat ben ordenada, que
no es confongui amb dic-
tadura.




-Les portes que no se
tanquen a temps.
-Qué t'hagués agra-
dat ser, de major, i no
ho has estat?




—demana En Bici Com-
pany—?
-No, millor.
-Quin és el teu defec-
te més gran?
- En tenc tants que no




sí, no cregut, però vani-
dós, un poc.
 Perquè jo
sé el que m'ha costar arri-
bar allá on som, que a
lo millor no és res, però
per jo és molt.
-La teva millor vir-
tut?
- Es el meu defecte
més gran, la sinceritat.
-Qué et preocupa, ara
mateix?
-L'actuació d'avui ves-
pre —era dissabte dia 22—
al Port de
 Pollença, ja que
duc un bon grip damunt
i no sé com en sortire.
-Et preocupa el Sida?
-Sí,
 perquè jo crec
que aixé, és una malaltia
antiga, que ha existit tota
la vida i ara l'hi han posat
nom. No em preocupa per-
sonalment, em fa passar més
pena el cor.
-Potser et preocupi més
Hisenda? •
-Completament igual
que el Sida, és el mateix, et
donen igual pel cul.
-Tens manies?
-No, no en tec. Si
en tenc són després d'a-
cabar la meya feina...




Això és una cosa que cada
un es forma dins el seu sub-
conscient. No tenc supers-
tic ions.
-Quina és la teva opi-
nió de les dones?
-Són la mel de maig,
els pecats dels homes, l'in-
fern	 i	 la glòria.	Es	 el
màxim	que	 Déu	 ha
creat a aquest món.
-Creus en Déu?
-Crec en totes les
coses bones i de bona vo-
luntat que estan creades
per la naturalesa, per?) jo
els dic Déu.
-Ets religiós?
-El que es diu religiós,
no. Som per jo mateix
creient, fora comptar amb
cap religió. No tenc fe amb
institucions.
-Mallorquí o català,
quina és la teva llengua?
-No vull entrar en polé-
mica. Jo xerr així com
m'han ensenyat, i fins
ara s'ha dit mallorquí. La
política, els interessos i els
"culturetes" ho canviaran.
-Quina pregunta t'agra-
daria que et fes?
-Totes les que m'agrada-
ven ja els m'has fetes. No
arrib tan enfora per
saber quina m'has de fer
ara.
I ho deixam anar.
Entre conyac i conyac,
records 1 projeccions de
futur, acabarn la con-
versa, a nivell particular,
que mantenguérem els qua-
tre comensals. En Gabriel
Company, que es confessa
admirador total d'En
Tomeu, ens recorda unes
paraules del músic Joan
Coll: "En Tomeu Pe-
nya és descendent dels
trovadors mallorquins.
Es el millor cantautor
 ma-
llorquí". Nosaltres no hi
afegim ni hi Ilevam res.
Ens limitam a deixar-ne
constancia.

Nota blográfka escrita per Miquel Pons
'Miguel Llabrés, en el record
Miguel Llabres va c .mar a pujar
l'escala de la sida a Manacor. 19311.
c  m'Irises oil nin de noble que te n'oh
de nin de carrer i de contacte directe
ami) la rial
 tira. amb parets que la tapien
c  qualsey ol corralet aria, que tala
encerclen un roser c lllll una codony era.
El nin de poble que sal) on aise a ser-
ticalissim un Iledoner o Ilairos un man-
dariner. Perit aquesta escala de la sida
—primasera de siure pujada amb
calçons
 cutis i marcada amb lkcarrin-
sades i genolleres. es iru trenca com
la millar joguina de Reis deisada
nestra. la finestra per on retiría pas- -
sar la quotidiana historia del poble —el
[roble que has ia sisCut en propia caro laI
s ira hishiria— al mati el rail de %cilla-
des i els carros (m'e aliasen al camp... 1
la larda visillo. d'infants a la surtida de
l'escota. merare la %aroma, intima con'
oir carrero sense surtida. s'omplia de
tulles blanques. de llapis de color, de
rimdalles.... Temps de paciencia,
temps dv congriar un pintor, temps de
imitar un pintor, que per art d'encan-
teri pujarla el gran de l'escala de la
ida. deisant al repla de resistencia
una muntany a de llibres i la serietat del
claustre de prolessors amb ropiniii for-
mada que %ligue! !labres era guany al
per unes ciares deries roen la de crear-
pintar una natura paraLlela a la que
tant estimar a i que era tan sera. 1 era el
lemps que la sida es deia adolescencia-
jos vitral enfebrides-restiu de la sida.
lona ella color de rosa. 1948 primera es-
p lll i lllll a Manacor i primer premi al Sa-
hm de 01 . de Palma. Poc despres es
creua
 en el c:  del ilIN e pintor la pin-
tura del madur Ramito Nadal. 1949 es-
tudis de pintura a Barcelona que sols
duren un 1rintestre. Esposic'  a
uro, robla, 11anacor abans del ge-
ner de 1951), que es presenta a Belles
%lis de Palma. Es la tal en pintura.
Muja. Primera medalla en el X Salón de
°torio. Miguel !labre. pinta als !toldes.
Coneis i pinta N'adral el 1953 i s'au-
gura un can; i din s rassoliment tan pro-
fund que has ia estal incorporar. amb
ple coneisement de causa, la pintura de
Ramon Nadal. Pinta pels nobles i es-
posa pels pobles i a Ciutal. L'al» 1955
s'impressiona de Pare, i se'n porta Paris
din, els ulls i l'anima. I esposa a Barce-
lona. obte un accessit al X1N Salón de
Otoño. El 1956 torna a Castella, que
rencalisa i pinta paisatge i roses. I el
1957 esposa dar, segades a Ciutat i una
Sanlan%u. on presenta l'Hora daura-
da. una realitat del can% i, que es donará
entre la darreria de 1957 i 1958. .
París i Burdeus. sialges d'art i amor.
aportarien molt al carni ben palés a
resposició de Eelanits, :twist 1959. on
es conjuguen la plasmada d'un 'malo
real amb labre més hurná, que cuál-
porta uns punts d'identitat pròpia.
d'independencia manifesta, que tanma-
tris no agradaria gens als burgesos que
el lidien com l'has ien y ist créixer. Era
el n llll nent dels grisos, grisos a iota la
paleta, que ser, iria per pintar Mallorca
o Bordeas i ser idenciaria a Bordeds el
mateis 1959. I és que a partir d'ara
lambe pinta el que no es yeti. N ou viatge
a Pares per insistir en la contemplad('
total del que resta, a sense copsar en el
primer siatge. Prem a Petra i premi al
XVIII Salón do Otoiio. 1 ran 1960
nous I iatges a París ja Bordeas, on es-
posaría el 1961 per segarla segada i tor-
naria a París ---que vol dir grisos— per.
que eren metes que s'has ien de fer reali-
tat dins la história de la pintura de Mi-
guel Llabrés. Realitat que no trigaria
en arribar. Saint Seserin. de París, en
el XX Salón de Otoño. mereiseria la
Medalla d'Honor. Es el temps que Llo-
rera; Villalonga escriu sobre la pintura
de Miguel 1.1abrés. enamorar de París i
de la pintura de Miquel Llabrés. El
1963 re-pele!'. Bordeas i París i coneis
Burgos i Frias. Un tema castellà
 de Bur-
gos és el guanyador de la Medalla trAr-
gent. en el XXII Salón de Otoño. Mi-
guel Habré% com cada any es presenta a
Belles Artes, de Ciutat. Per aquest
temps ja has ia pintar a Toledo i altres
indrets castellans. El 1964 es presenta al
Certamen Internacional' de Pollença i
no guauy a pervi sí guanya el premi del
Sindical d'Hosteleria, de Palma. Es-
posa a Ciutat. Felanitx i Llucmajor. Per
la (ardor de l'any 1965 esposa r prsigle i
C -mera vegada al Salón ano, a adrid,
teles grosses de Franca i Cas . lla i finí
l'any amh la sempre esperada exposició
a Belles Arts. El 1966 la seva tela Cate-
dral de París. aconseguia una Medalla
en el XXXVII Salon de Otoño. a Ma-
drid i el 1967. primas era. esposa a Don
(l'Omite .1 rt Gallery. de Londres. Pinta
a 1v ihi. 1.1 concedeisen la Creer de l'Or-
dre d•Isaliel la Católica. l'er segona se-
gada esposa a Cano. El 1968 esposa
conjuntament ami) Pau Fornes a S alen-
a. ( apa!
 tarda Pollenea. era mere-he.
lira del premi «l'ulterior» i Medalla
d'II( lllll r en el VII Certamen Interna-
& ional de Pintura de l'e'sme'ntada y ila.
Vany 1969 torna a Pare.. Per ragost
esposa a Eelanits. 11 XXXI III Nahin de
Otoño, la sera obra Pon di Pollenya.
ateny ia la Medalla d'Honor. que seria
la segona de les oblingudes pe! pintor.
Els dos arenas eren dues raes destaca-
des en el conreu dels otees i daurats„
que alternas a amb els grisos. Pel de-
sembre esposa al Casal Balaguer. Des-
prés de molts d'anys de no esposar a
Manacor es convidar per l'Ajuntament
la primavera de 1970. Tumbé esposa a
Llucmajor. El 1971. juntament amb
Manuel Picó. durant un s iatge per An-
dalusia, esposen a Sevilla. Per la tardar
torna a Cano i pel desembre a Manacor
amh Miguel Magraner. Ara la paleta és
blanca encara que no definilisa. com
s'has ia insinuar a Manacor i es feia pa-
tera a la tela Eivissa, guardonada amb
la Medalla d'Honor del XI Saló de Pri-
mavera, de l' Menea de Maó. rany
1972. Pel maro; del 1973 esposa a lela-
nit i Carlos Are-sin eseriu La pintura de
Miguel Habré., l'er l'abril esposa a la
Sala Nonell, de Barcelona. i Blai Bonet
escriu un importara test i pel nosem-
bre, de bell nou, esposa a Madrid, te-
mes de Castella, Girona i els tan dilectes
d'Eis issa, Menorca i les figueres ma-
llorquines, que Ii permetien una major
prosirnitat als blancs, als variadíssims
blancs. I per a la bibliografía del pin-
tor s'ha de consultar l'especial de «Per-
las y Cuevas». Pel febrer del 1974 es-
posa primer a Manacor i després a Fria-
nitx. L'histáric novembre del 1975 es-
posa al Salón Cano i pel desembre a Mav
nacor. El 1977 és l'any de la inaugura-
ció de la Galeria Bearn —una de les má-
simes illusions de Miguel i Alicia--
amb una esposició-homenatge al pintor
Antoni Gelaberl, en el seu centenari de
naixença. Per la tardor inaugura la que
seria la darrera exposició a Madrid i pel
maig del 1978 presenta a Bearn la que
seria la darrera exposició
 individual de
Miguel ',labres. Per als que feia temps
que no velen obra de Miguel ',labres
significa una auténtica evolució. Pel ge-
ner de rany 1980 acomplí els cinquanta
anys.
I,a dedicació de Miguel Llabrés a la
Pintura es va veure distingida amb
l'elecció d'académie de Belles Arts de
Sant Sebastià i la seva entrada fou el 15
d'octubre del 1980. El discursversá so-
bre la pintura d'Antoni Gelabert. En-
tretant ja havia ter acte de presencia
una traidora malaltia
 que faria que Mi-
guel 1.1abrés davallás l'escala de la
vida, els graons de l'edat madura! cons-
cient de l'home, rautumne de la vida.
on quasi no va poder sojornar-hi sinó
d'una faisó atropellada i dolorosa. Es
pot dir que passá de l'estiu de la vida a
l'hivern de la mort sens fer quasi reto-
rada al
 replà de la primavera d'hl% ern.
Encara el juny del 1982 col.laborá a la
culillo:lis a de Be-amn i participa a la Bie-
nal de Mes ir de la ma de Cesáreo Rodrí-
guez- %gallera. I sens arribar a ve°, Mi-
guel 'labres després d'una
 llarga ago-
nia.
 a la primavera nora que porta el 27
de mare de 1983. a Chita,. acaba de so-
frir i de penar. acaba de haisar el dar-
rer grao de l'escala de la vida. de la ses a
ida entregada a la pintura. a repartir.
a mato. plenes. les qualitats dlumani-
tat que ser , J n 11. Fou enterrai a Soller.
Sliquel Pons
HILPODROMO DE MANACOR 
SABADO, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS
ur•
Sobre PExposició Antológica d'En Miguel
Llabrés
Fa un mes se va orga-
nitzar a 1.. Llotja de Palma
una exposició antológica
del pintor manacorí En Mi-
guel Llabrés. L'exposició,
organitzada 1 patrocinada
per SA NOSTRA estava
extraordináriamente ben
muntada i al mateix temps
que constitu i'a un bell
homenatge pel malhaurat
pintor també era motiu
d'orgull per a la nostra po-
blació, ja que quan s'hono-
ra a un manacorí s'honora
tot Manacor.
Certament esperàvem
que aquesta exposició s'or-
ganitzás a Manacor i de fet
no havíem insistit sobre el
tema (Va ser MANACOR
COMARCAL qui feu la
proposta fa un any) perquè
ens havien dit que es feien
gestions i que veuríem prest
aquesta magna exposició.
Però no, aquí no s'ha feta
i en certa manera ens ayer-
gonyeix perquè pobles amb
manco vinculació que el
nostre, com es el cas de San-
tanyí, II han fet exposi-
cions-homenatge, i també
la vila de Son Servera li va
rendir tribut a En Miguel
L labres.
L'exposició de sa Llot-
ja era completa, però hi
mancava representativi-
tat manacorina; tal volta a
algú se li va oblidar de con-
vidar la gent de Manacor o
tal volta alguns manacorins
s'oblidaren que el muntat-
ge era destinat a un il.lus-
tre paisà
 nostre. Poques
cares nostrades hi havia a la
inauguració. Aixímateix va-
ren ser bastants els manaco-
rins que posteriorment, com
nosaltres mateixos, passaren
per l'antològica, una mostra
que reflexa la grandesa del
pintor on s'hi pot veure des
de l'obra més primerenca
fins a l'última que va treba-
llar i va deixar inacabada.
Entre els diferents grups de
quadres, separats per temà-
tiques o per èpoques, hi ha-
via retrats del pintor —foto-
grafies— que el mostraven
normalment en plena acti-
vitat pictórica i que ajuda-
ven a fer-se una idea de la
seva personalitat.
Voldríem que a Mana-
cor hi hagués uns organitza-
dors que estassin al marge
de la batalla política que
sembla es va lliurar a Ciu-
tat per fer aquesta magna
exposició. Allò important
és que es faci aquí i es fa-
ci ben feta i a un local ade-
quat .
 No és impossible i és
un deute que tenim els
manacorins. A veure si les
nostres autoritats s'afa-





 d'un fet: "Mana-
cor Comarcal" no va ser
convidat a aquesta Exposi-
ció-Homenatge a Miguel





mostra i el convenciment
d'aquesta publicació, de la
vàlua d'aquest artista ma-
nacorí, ens obliguen, encara
que tard, a referir-nos al te-
ma. Ja diuen que val més
tard, qué no mai.
1 CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 
COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR
OFERTA CODEMA
DEL 3 AL 22 DE MARZO
Magdalenas Ros con Regalo .
Chocolate Valor Taza 300 grs. .
Leche RAM 1'5 Litros .
Arroz La hilera .
Atún Claro "Miau" 140 grs.
Foigras La Piara 100 grs.
Crema Dental Colgate Gigante .
Papel Aluminio Albal Rollo 16 Mts.
Brandy Centenario TERRY 1 Litro











En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
SE VENDE PARCELA
Urbanizable en Son Talent de 2.000 m2.
con toma de agua.
Informes: 55 09 71 a partir de las 9 noche.
Tercera Edad
Con rotundo éxito se
llevan a cabo las tandas de
Gimnasia de Manteni-
miento, el curso de cocina
y el taller de macramé,
a cargo de las Aulas de la
Tercera Edad que en el pró-
ximo número, les daremos
extensa información.
Para el martes día 4,
está convocada una
reunión para los aficiona-
dos al excursionismo, para
tratar y planear conjunta-
mente la posibilidad de or-
ganizar Una excursión por
por el sur de España, ya
que se dispone de unas
ofertas muy ventajosas y
si hubiera número suficien-
te, ésta se llevaría a térmi-
no esta primavera.
Por otra parte, la
Asociación de la Tercera
Edad, organiza una excur-
sión para el día 16 de
marzo con un atrayente iti-
nerario, ya que se visita-
rán los siguientes puntos:
San Salvador de Artá,
Castillo de Capdepera, Sa-
fari, Cuevas dels Hams.
La comida será en el Ho-
tel dels Hams.
Todo incluido, via-
jes, entradas y comida,
1.250 pesetas los socios y
un suplemento de 50 pese-
tas para los no asocia-
dos.
También la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Manacor, con la cola-
boración de Viajes An-
kaire S.A. organiza una
noche en el Casino de Ma-
llorca para el día 18
de marzo con salida
de la Plaza del Merca-
do a las 1 7,30. Llegada
al Casino a la 19,30,
visita sala de Fiestas con
actuación especial, gran
chocolatada con churros
y acto seguido visita a las
salas de juego con tiempo
libre hasta pasada la me-





Mesa redonda donde se
tratará de la OTAN a las
20,30 del lunes día 3 de
Marzo.
CONFERENCIA
También por las de
la Tercera Edad y en el lo-
cal social, tendrá lugar el
martes día 4 a las 21,30,
una conferencia a cargo de
Bartolome Bennasar
sobre el tema de "Moral
de la economía".
Pendientes de confir-
mar el itinerario, una inte-
resante excursión para el día
16 que ampliaremos con to-
do detalle en el próximo
número.
VIDA Y OBRAS DE
MOSEN ALCOVER
Con	 el	 local	 reple-
to, tuvo lugar el pasado
martes la exhibición de
diapositivas sobre la Vida
y Obras de este gran ma-
nacorense un total acierto,
ya que fue seguido con gran
espectación y al final, gran
salva de aplausos. El pase
de diapositivas, corrió a
cargo de Gabriel Barce-
ló, quien directamente




Dimecres, excursió cultural a Ciutat
I "Manacor Comarcal"
va ésser testimoni, a dalt
el terreny al llarg d'a-
questa diada.
Perfecta organització
per part de Ses Aules de
Sa Tercera Edat de Mana-
cor, que va fer possible
que més de 150 mana-
corins disfrutassin d'un
dia que molts recordarem
de bon de veres.
Perquè tot sortís
rodó, va fer un dia de ver-
tadera primavera adelan-
tada, ni vent ni fred, i sí
un solellet que donava
gust viatjar.
Puntual arribada al
Museu de Mallorca, a on
ja mos esperava el di-
rector, es nostro bon amic
Guillem Rosselló, que mos
va donar una clara expli-
cació de tot quan hi ha
dins aquell palau de "Ca
Sa Gran Cristiana", avui
convertit amb Museu de
Mallorca.
Amb tota puntualitat, les
12 en punt arribam al
Parlament d'Es Govern Ba-
lar, i vertaderament allò
va parèixer un bocinet de
Manacor, ja que als més
de 150 excursionistes de
Manacor, mos reberen D.
Mateu, D. Pere Gonçal
Aguiló, D. Francesc Gi-
let i D. Antoni Lliteres, tots
manacorins.
Visita general a totes
les sales i racons i al darrer
tots asseguts a l'hemicicle
com si fóssim diputats, a
on se mos va fer un par-
lament de benvinguda a
 càr-
rec
 del Sr. Gilet, que
com sabem té una cama
manacorina, perquè la mare
era de Ca'n Roseta i Ilavors
una encertada descripció
del que és s'Autonomia i




Tots més contents que
un al.lot amb un fobiol
nou, tornam pujar a s'au-
tocar corresponent
i cametes em valguen, cap
al • Restaurant "Ses
Tres Germanes" a on mos
posàrem com odres,grá-
ces a unes bones platades
d'arròs molt saborós, un
segon molt ben preparat,
el tercer un plat de dolc
ben bo i un servei es-
merat, rápid i gent amb
molt d'ofici.
Acabats de dinar, tor-
na-m'hi Tonina, cap al
Castell de Bellver a on pas-
sárem una hora molt ben
aprofitada i a gust de tots.
Baixada i volta pel
passeig Maritim, aturada al
Parc de Mar i visita a Sa
Catedral, a on ja mos espe-
raya aquell recordat vicari,
D.
 Miquel Gomila, avui
Una hora lliure per fer
la volteta per Ciutat, a les
7 partida de retorn i a
les vuit més o manco
arribada a Manacor.
Quasi un somni, però
una gran veritat i tothom
molt content i satisfet.
N icolau
canonge de la Seu, que amb
un costipat de cent mil
dimonis mos va fer de
guia al
 llarg





els racons del majestuós
edifici.
MallaCC2
Avinguda d'es Torrent, 1 - Tel. 55 06 50








Organitzada per «Manacor Comarcal», dilluns día 3 a les 8,30 al Centre
Social
Taula rodona sobre l'OTAN
Hi participaran membres dels partits més representtius de les Illes
Dilluns qui ve, dia
3 de Marc a les 8,30 h., es
fará al Centre-Social de
la Conselleria d'educa-
ció i Cultura, al Carrer
Major, una taula rodona
sobre el referéndum OTAN.
Aquesta taula rodona con-
tará amb la participació
d'En Pep Valero del
PCB, En Damià Pons
del PSM, En Miguel Mi-
ró d'AP i un representant
del PSOE, encara que no
se'ns ha confirmat fins
ara qui vendrá d'aquest
partit.
La taula rodona,
com hauran pogut llegir a




 la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura del Govern
Balear i amb un motiu
molt concret, que el
poble de Manacor sigui in-
format de les diversas pos-
tures abans de participar i
votar al referéndum.
Els convidats són per-
sones de prou releván-
cia dins els seus diversos
partits, hem de dir, que
tambe es va convidar a
altres grups, com el GOB,
que encara que molts in-
teressats en participar a
la taula rodona, per
qüestió de date> segura-




llorquina, qui ens varen
dir, que renunciaven a
participar a questa taula
rodona, parqué consideren
que aquest no és el seu re-
feréndum. Nosaltres no
volem jutjar la postura
deis partits, ni ens decla-
ram com a setmanari parti-
daris del "si" o del "no" , a
nivell personal cada un pot
opinar el que vulgui, ara
bé, está clar, que el
referéndum, es cosa de
tots, així, que no acabam




Desitjam que la parti-
cipació a aquesta taula
rodona sigui l'esperada, i
que aquesta servesqui per
aclarir als manacorins el
parque han de votar si,
o el parqué han de votar
no. Complim idó, una ve-
gada més, amb el nostre
deure d'informar. Ara, els
interessats tenen la pa-
raula. Esperam que aquesta
taula rodona sigui un
 èxit
en quant a participació, i
que servesqui per aclarir
las idees, prou embulladas,
de tots el manacorins, da-
vant aquest teferéndum.
Tots els que hi vulguin
assistir, ja ho saben, dilluns
a les 8,30 h. al Centre So-
cial del Carrer Major,
taula rodona sobre l'OTAN.




col.loqui, en el que podrá
¡ participar el públic assis-
tent a l'acta.
SE VENDE APARTAMENTO EN
CALA ANGUILA
la. Fila




In. tel. 57 08 23    
MARRUECOS IMPERIAL - Salidas 22 y 29 Marzo.
Salida dia 22 Marzo. H**** 57.150 	  H. Lujo 62.650
Salida dia 29 Marzo 	  53.650 	 59.150
ANDORRA - SEMANA SANTA. Del 27 al 31 Marzo.
22.500 pts. en habitación doble H***
7.500 pts. suplemento habituación individual.
CANARIAS.
LAS PALMAS del 24 al 31 Marzo.
Avión - H. Corinto*** - Traslados 	  42.650 pts.
TENERIFE del 25 Marzo al 01 Abril.
Avión - Aptos. Teide Mar*** - Traslados . . . 47.950 pts.
ANDALUCIA Y PORTUGAL - Del 21 al 30 Marzo.
39.950 pts. en habitación doble.
10.000 pts. suplemento habitación individual.
PORTUGAL - del 26 al 30 de Marzo.
25.400 pts. en habitación doble H***
8.000 pts. suplemento habitación individual.
TODA ITALIA. Del 25 Marzo al 01 Abril.
65.000 pts. en habitación doble.
14.000 pts. suplemento habitación individual.
ROMA - FLORENCIA. - Del 28 al 31 marzo.
40.850 pts. en habitación doble Hotel la. Categoría.
12.000 pts. suplemento habitación individual.
36.950 pts. en habitación doble Hotel TURISTA
9.500 pts. suplemento habitación individual.
VUELO ESPECIAL LONDRES - SEMANA SANTA.
Desde 	  16.000 pts.
29.900 pts.con estancia en Hotel 7 noches desde 	
CONDOL.
El pare del nostre redactor esportiu, Felip Barba, En
Toni Barba, va morir divendres, i no sabérem la notícia
fins a l'hora de tancar aquesta edició. Des d'aquí volem
mostrar el nostre condol a tota la seva família per
aquesta trista pèrdua, i especialment a en Felip. Ho sen-
tim, i des d'aquí t'acompanyam en el sentiment.
AGRAIMENT.
La familia d'En Josep Gayá Sansó "L'amo En Pep
Coní" agraeix a tothom les mostres de condol rebudes
en tan trists moments.
C/ San Juan Bautista de La Salle, 1





LES • AMB,POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
LA CASA OPEL A
MANACOR.
Ahir divendres, o al-
menys així estava previst,
es va inaugurar a Manacor,
la seu de la Casa OPEL,
de la que fins ara, no ha-
vien pogut gaudir els ma-
nacorins, la inauguració es-
tava prevista, per les 6,30
h. I la societat que s'encar-
rega d'aquesta marca és la
Cormotor. Esperam que
aquesta casa OPEL a Ma-
nacor, tengui èxit.
N'ALBERTI I EN TONI
PERDUT, DE CADA
VEGADA MES APROP.
N'Albertí i En Toni
Perdut, varen ser els prota-
gonistes del sopar que va fer
el Barracar divendres pas-
sat, al Port de Manacor. Hi
havia un bon grapat de sim-
patitzants d'aquest grup de
futbol, i els presents co-
mentaven que de cada ve-
gada estan més aprop, En
Toni i N'Alberti, clan A
més a més de sopar, varen
preparar la trobada final,






Ens han demanat que
per favor públiquem aques-
ta notícia, i així ho feim,
el dia 12 de Marc, el dia
del referendum OTAN,
l'Ajuntament de Manacor
estará tancat, és a dir, els
funcionaris no treballaran,
només estaran oberts els de-
partaments de registre i es-
tadística, ja ho sabeu idó.
CONFERENCIA D'EN
BARTOMEU BENNASSAR
Dimarts dia 4 de Març
i dintre del cicle de confe-
rències quaresmals que ha
organitzat l'Església mana-
corma, intervendrá En Bar-
tomeu Bennassar que parla-
rá del tema "Moral de
l'economia", un interes-
sant i poc conegut tema.
Aquest home va treballar al-
guns anys al Perú, és profes-
sor de moral al Centre d'Es-
tudis Teològics de Mallorca,
i va fer la seva tesi doctoral
sobre turisme i pastoral.
Suposam que será una bona
conferència.
BODES D'OR.
El passat dia 15 de
Febrer, celebraren les se-
ves bodes d'or En Simó Ra-
mis Adrover i Na Cecília
Vaquer Xamena, la missa es
va fer a Sant Pau, seguida
d'un sopar en el que els
acompanyaren els seus fills
Apoliónia i Simó, i tots els
seus nets. Des d'aquí els hi
volem donar l'enhorabona i
esperam que puguin cele-






acte tan nostro i tan ma-
nacorí; Amb bon dematí
es foc encés, sa caldera
bollint i es cossi pel de roba
bruta. Cert que no falta-
ren bugaderes ni algun bu-
gader; no hi falté es lleixiu
de cendra ni es pedaços
bruts, que bollint tot es
dematí, tal volta quedaren
a punt de tornar emprar.
Sa dinada, fideus de ro-
ter, espinagades, orellanes
i bunyols de vent sense fal-
tar ses carnes rotges.
Però
 cal dir que va fa-
llar lo més important, lo
que estava plantejat i no
es va dur a terme, no se si
per falta de temps o
 perquè




Tel. 55 30 25
ver ganes de fer feina.
Ni més ni pus, una ve-
gada es pedaços nets, s'ha-
via de parlar, sa manera
d'emplear-los novamemt;
es plans i projectes des Pa-
tronat de Sant Antoni de
cara a sa propera campa-
nya, que per cert són mol-
tes i molt positives.
Un dia molt complet





ra, que diumenge que vé, dia
2 farà sa presentació ofi-
cial a Sa Plaça Rodona de
Sa Moladora. A les 7,30
presentació i un vi espa-
nyol amb un poc de men-
jua, acte seguit ball ben vi-











Venga a comprobar Vd. mismo la
enorme gama de posibilidades que le
ofrecen los Opel.
Los tenemos todos. Para que Vd.
elija en su momento, aquél que más
le guste, o el que más le conviene:
desde el económico Corsa 1.0 hasta
el lujoso Senator CD.
Consúltenos sobre las ventajosas
condiciones de financiación Opel Cre-
dit, sobre la garantía total Opel, el ser-
vicio Opel Euroservice Assistance.
Y ese largo etcétera de ventajas
más, de las que Vd. puede salir bene-
ficiado teniendo un Opel.
Deje que nos presentemos a Vd.
y le mostremos nuestros nuevos loca-
les, nuestros talleres, dotados de la
más alta tecnología.
Benefíciese, en suma, de nues-
tro servicio Opel. Para eso estamos.
Le invitamos, venga a cono-
cernos.




Ctra. de Palma a Artá, Km. 49,200
MANACOR (Baleares)
Teléfono 55 38 51
á
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	.1 MEJORES POR EXPERIENCIA.
ij
Venga a celebrar con
nosotros el lanzamiento
del nuevo Opel Kadett.
El día 1 de Marzo ponemos a su alcance
la última novedad de la ingeniería alemana.
El nuevo Opel Kadett. La línea a seguir.
Venga a verlo y conózcalo





MEJORES POR EXPERIENCIA. CORMOTOR,S.A.
Ctra. de Palma a Artá,Km.49,200
MANACOR (Baleares)




6 A T 515
Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR    
AGENCIA COMUNICADA CON IBERIA A TRAVES DE PANTALLA ELECTRONICA (Reservas o
información de disponibilidad de plazas al momento)
AGENCIA I.A.T.A. CAPAZ DE RESERVAR Y EMITIR AL MOMENTO BILLETES INTERNACIO-
NALES DE CUALQUIER COMPAÑIA Y PARA CUALQUIER DESTINO.
******************************************************************************
DEBIDO A UN ERROR DE MALA INTERPRETACION COMUNICAMOS QUE
LA INFORMACION APARECIDA EN ESTE SEMANARIO EN SU EDICION DEL
22 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO REFERIDA A LOS DESCUENTOS DE LA
CIA. TRANSMEDITERRANEA ES ERRONEA YA QUE LOS DESCUENTOS VI-
GENTES EN ESTAS FECHAS SON DE UN 20 o/0 4- 25 Rsdte +40 o/o COCHE
Y NO UN 30 o/o +25 o/o Rsdte COMO REZABA EL ANUNCIO APARECIDO.
ESTOS DESCUENTOS SON VALIDOS EN TRAYECTOS DE IDA Y VUELTA




ANDORRA. Del 27 al 31 Marzo.
Barco - Autocar - Hotel en alojamiento y desayuno
	  15.225. -
Barco - Autocar - Hotel en pensión completa 
	  20.250. -
Avión - Autocar - Hotel en Pensión completa 
	  28.450.
-
LONDRES. Del 26 de Marzo al 02 de Abril.
Avión, Ida y vuelta 	  16.000. -
Avión - Traslado - Hotel en alojamiento y desayuno
	  29.900. -
VENECIA. Del 27 al 31 Marzo.
Avión - Traslados -Hotel en media Pensión 	  39.800. -
PORTUGAL. Del 26 al 30 Marzo.
Avión - Autocar - Hotel en media pensión - Visita FATIMA 	 23.000. -
ROMA y FLORENCIA. Del 28 Marzo al 01 Abril
Avión - Autocar - Hotel en Alojamiento y desayuno
	  36.950. -
GALICIA. Del 27 al 31 de Marzo
-Avión 
- Autocar - Hotel en Media Pensión 
	  32.500. -
ANDALUCIA. Del 27 al 31 Marzo
Avión - Autocar - Hotel en pensión completa 
	 37.800. -
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I CENTENARIO1886.1986
LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE
MALLORCA, IBlZA Y FORMENTERA.
Dentro de la conmemoración de su I Cente-
nario, desea rendir homenaje a aquellos empresa-
rios del Comercio, la Industria y la Navegación,
hombres y mujeres, en activo o ya jubilados, que
hayan cumplido los 75 años.
Rogamos a todas las personas que se hallen
en este caso, o que conozcan a quienes se hallen
en tales circunstancias, que lo pongan en conoci-
miento de la Secretaría General de la Cámara,
calle del Estudio General, número 7, Teléfonos
71 25 73 y 72 78 51, en Palma de Mallorca, o
bien lo comuniquen a los siguientes teléfonos:
-Delegación de la Cámara en Ibiza. Calle del His-
toriador J. Clapés, 1 - Teléfono 30 14 92 en Ibi-
za.
-Don Juan Sastre Garau, tel. 66 02 50
Llucmajor.
-Don Jaime Catalá Munar, tel. 51 40 50
en Lloseta.
-Don Gerardo Malvido Nieva, tel. 50 10 65
en Inca.
-Don Damián Bauzá Riera, Tel. 55 03 50,
en Manacor.
-Don Francisco Ferrer Ferrer, tel. 32 01 20
en Formentera.
y Ediciones Manacor, Tel. 55 24 08 en Manacor.
El 31 de INarzo próximo deberá cerrarse la
inscripción, a efectos de poder organizar debida-
mente su participación en el indicado homenaje.
Palma de Mallorca, Febrero de 1986.
Guillem Roman.A-
questa setmana En Guillem
Román és notícia, i
no ho és per res rela-
cionat amb l'Ajunta-
ment, sinó, perquè el
passat dia 19 de Fe-
brer, va ser elegit, con-
juntament amb altres,
representant del Claus-
tre de la Facultat de Fi-
losofia i Lletres, amb
una candidatura progressis-
ta, presentada per nacio-
nalistes d'esquerra, enho-
rabona Guillem, i a
veure que fas per la
Universitat!
Andreu Galmés. N'An-
dreu, conegut per tothom,




notícia aquests dies, per-
qué el proper dia 6 de
Març,
 ha de fer una clas-
se i un recital, al col.legi
Simó Ballester de Manacor,
i això? Sí, els al.lots del
Simó Ballester coneixeran
els diversos moviments
musicals, de la ma i la
veu, mai més ben dit,
de N'Andreu Galmés.
Home, segueix així!
Martí Sáez, del PSM,
fill del regidor de l'Ajun-
tament, ha estat, com En
Guillem Roman, triat mem-
bre del Claustre de l'Uni-
versitat, En Martí es-
tudia tercer de Magiste-
ri, i també es va presentar
amb la candidatura progres-
sista. També, com an En
Guillem Roman, II donam
I enhorabona, i esperam que
facin bona feina, sempre
clar, per millorar la Uni-
versitat.
David Gomaris. Es un
jove esportista que des-
taca en atletisme, després
de la carrera celebrada a
Ciutat amb més de 30 par-
ticipants ha estat selec-
cionat per a representar
a Balears al Campionat
Nacional que tendrá lloc
a Zarauz el diumenge dia
9 de Març. Enhorabona!
Ton i Pujad es. En
Toni Pujades, suposam que
conegut per alguns i no tan,
per a tothom, és ho hem de
dir, l'home de Na Maria
Antònia Vadell, la regidora
de la CD I, és notícia aquests
dies, i ho és, perquè ha
Ilogat un bar, concreta-
ment Ca'n Melis. No deim
res, sinó que potser lloc de
trobada i reunió dels
membres de la CDI. Ja veu-
rem que tal és aquest bar.
Jesús Ayala, mexicà, re-
sident a Cales de Mallorca,
pot estar satisfet, perquè
ben prest tendrá a les seves
mans el permís pel Soly-
mar Center, encara que
sigui amb els vots en con-
tra d'AP, tendrá el per-
mís. Suposam que está
d'enhorabona.
Joan Duran Timoner.
Es notícia aquesta setmana,
perquè a la Comissió de
Govern li varen otorgar la
	llicència 	d'obertura
funcionament, d'un local
dedicat a perruqueria d'ho-
mes, al c/Amador, núm,
3 del nostre poble.
Catalina Llull, es no-
tícia per la mateixa raó
que En Joan Duran, perquè
se li ha concedit permís
o llicència d'obertura d'una
perruqueria de dones, a
l'Avinguda Joan Miró,
núm. 5-A.
Guillen" Febrer i Ma-
ria Antònia Fullana. En Gui-
llem i Na Maria Antònia,
ambdós funcionaris de
l'Ajuntament de Manacor,
són notícia, perquè a la
Comissió de Govern es va
aprovar l'expedient d'a-
ju& per nupcialitat, otor-
gant-lis una ajuda de
15.000 pts. Enhorabona.
Pep Valero. En Pep
Valero del PCB, és notí-
cia perquè dilluns qui ve
vendrá a Manacor, a par-
ticipar en una taula rodona
sobre el tema de l'OTAN
organitzada per aquest set-




Pons del PSM, també és
notícia pel mateix mo-
tiu, vendrá dilluns a Mana-
cor, participará a la taula
rodona. Suposam que
será interessant.
Miguel Miró. I En
Miguel Miró d'AP, també
vendrá a Manacor, i parti-
cipará a la taula rodona,
que promet ésser partici-
pativa , i esperem que
amb moltes intervencions
per part del públic assis-
tent.
CINE GOYA ASAusBA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes : A las 9,- noche
LA COSA
EL RIVAL DE SUPERMAN
$UPERGILS
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma 
- Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
, La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-





* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
RESTAURANTE
SME& MAMA MI Mal
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECIS ION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
*****************************************************
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 O/ 72 PORTO CRISTO
Entrevista WAY0 - Guía del ocio%%%%
Preguntas 15 Preguntas
Esta semana he conse-
guido pillar desprevenidos a
los chicos de "Guía del
Ocio", en un lúgubre so-
tano, ensayando; será que
no se acaban de poner de
acuerdo con la trayectoria
del tema ensayado.
El nombre de "Guía
del Ocio" puede
despistar a más de uno,
ya que la formación de
este grupo es muy recien-
te y con tan sólo un par
de actuaciones en público.
Los miembros que lo
forman, por así decirlo,
pertenecen al grupo de
los más "Veteranos"
músicos "de garaje" de Ma-
nacor.
Esa clase de músicos
de la calle, que aprenden
a tocar instrumentos por su
cuenta, y que casi siem-
pre tocan por puro pla-
cer, unas canciones que han
intentado sacar de su ima-
ginación, -• que, con un
toque del batería y otro
toque del bajista hacen
una canción propia.
La base de este gru-
po, parece ser que fueron
Carlos Avellanet (guita-
rra) y Toni Sancho (ba-
jo), que consiguieron
dar con un batería a fina-
les del verano pasado, em-
pezando los ensayos como
trío (guitarra-bajo-batería),
formación clásica y bási-
ca, dentro de este tipo de
música. Un poco más tar-
de apareció . otro "de
siempre", Guillermo Pou,
en su nueva faceta de can-
tante y saxo, aunque mu-
cha gente seguramente re-
cordará haberlo visto
tocando el bajo en anti-
guos grupos de Manacor
como "Pillastres" en la
época punk (1978) o con
"Mac" en la época
'New Wave" (Este
grupo editó un single,
muy conocido en Manacor,
en 1979, llamado "En
Dissabte").
Al parecer, hubo pro-
blemas de acoplamiento con
el batería que tenían y
ficharon al "Chico para
todos" de Manacor, An-
tonio Vallespir, Batería
oficial de todos los gru-
pos de Manacor (o casi to-
dos). De todas formas,
hay que decir que Car-
los, Toni Sancho y él,
prácticamente aprendieron
a tocar juntos, y han se-
guido tocando intermiten-
temente estos años con
grupos como "Crits",
"Toncar Pop" (Con Cebolla
a la voz) y por último,
"Swis", para desembo-
car en este nuevo grupo
"Guía del Ocio" con un
aire nuevo y fresco; pero
dejémonos ya de tanta
historieta, y vayamos a por
ellos:
-¿Cómo y cuándo se ha
formado el grupo?
- De una forma laborio-
sa, Pasando por distintas
formaciones; el grupo se
formó un sábado de di-
ciembre de finales del
85, a las cuatro de la
tarde.
-¿Por qué se ha forma-
do el grupo?
-Guillermo: La idea
primordial es que la mú-
sica está patente entre noso-
tros, y el mundo musical
nos atrae; es la sensación
de estar tocando en un es-
cenario....
-¿De qué hablan vues-
tras canciones?
-Depende del momen-
to y de quien la ha escrito.
Pueden hablar de cosas muy
diversas, no somos letris-
tas, y nos interesa más la
estética en general del
tema, la letra es, pues,
una parte más de la
canción.
-¿Qué sensación tu-
vísteis al debutar con
"Guía del Ocio"?
-Fue bastante satisfac-
torio, porque nos senti-
mos respaldados por el
público que nos escuchaba;
fue como una descarga de
tensión acumulada, que
recompensó el trabajo
de muchas horas de en-
sayo".
-¿Cómo responde la
gente ante vuestra música?
-De momento, no ha
habido muchas ocasiones
para comprobarlo; da la
sensación de que todavía
no conocen nuestras
canciones, y se quedan al-
go desconcertados; y la
verdad, es que todavía es-




-Sí claro, como cual-
quier grupo que pretende
que su música sea reco-
nocida.
-¿Qué tipo de música
escucháis en vuestra casa?
-Por norma general, es-
cuchamos de todo, hacien-
do pequeñas valoraciones.
-¿Qué os parece el
panorama musical en Espa-
ña?
-Pareée que se están
haciendo cosas positivas,
aunque sigue habiendo po-
ca infraestructura.
-¿Qué os parece el
panoramito musical en
Manacor?
-Hay muy pocas posi-
bilidades; cada grupo
tiene que buscarse la vida
por su cuenta.
-¿Qué le haríais a Ma-
nacor, y qué le pondríais?
-Le quitaría un poco el
sueño a la gente; que se es-
pabilen un poco más, y
construiría un edificio con
salas insonorizadas de ensa-
yo para dar más posibili-
dades a los nuevos grupos.
_y	 a l	 Sr. Alcalde,
qué le pediríais?
-El famoso disco pro-
metido que aprenda de
Tierno Galván y se enrolle
más con los jóvenes de
1Vlanacor, que se proyec-
ten más instalaciones para
todo tipo	 de actividades.
'	 -¿Cómo veis la música,
hoy?
T.	 Vallespir:	 Es di-
fícil entablar contactos con
casas discográficas, por-
que la mayoría de veces, ni
siquiera se molestan en
escuchar lo que ha-
ces, si no que van direc-
tos a los grupos Con los
que tienen suficientes
garantías económicas, re-
firiéndome a los grupos
ya estandarizados.
G. Pou: La música se
ha convertido en un pro-
ducto que se compra y se
vende, dependiendo de la
buena o mala promoción
que se le haga".
G. Avellanet: Estamos
viviendo una época de avan-
ce tecnológico acele-
radísimo; en ocasiones se le
da más importancia a dicha
tecnología en sí, que a la
propia música.
T. Sancho: A veces, de-
searía	 volver	 atrás,	 lo
suficiente, hasta encon-
trarme discográficos, que
envenenan el auténtico es-
píritu musical.




Más fuerte que la guerra,
es su perfil
recuerda a fantasmas
entra en mi cuerpo, es
perfume o sal
es odio, amor o guerra.
En	 los	 últimos	 días
un papel luminoso me lleva
al paraíso
donde unos carteles
exotico me intenta hacer.
Cuántas veces la he visto
o
pasar,
Y ni siquiera respira. o
"Guía del Ocio'
Perico los Palitos






Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala ~día.
o llámenos a los tels:
57 01 27- 65 74 13






- Cursos especiales para niños.
—Clases particulares.
Manacor
Avda. d'Es Torrent, 44
	 Cala Millor
(encima Bar Ca'n Tomeu)	 C/ Na Penyal
Tel. 55 40 12
	
Tel. 58 55 85




A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancias
("souvenis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.986, se abre un plazo que terminará
el día 28 del próximo mes de Marzo para
presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pheden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para
participar en las subastas de los puestos fijos para
venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del
justificante de alta de Licencia Fiscal de Activi-
dades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticio-
nes que se presenten después del precitado día
28 de Marzo, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda                
Colaboración
TA N, si: OTAN, no  
A la pregunta del Refe-
rendum: "Considera conve-
niente para los intereses de
España permanecer en la
Alianza Atlántica con las
condiciones acordadas por
el Gobierno?". Mi amigo
Juan, siendo hombre de
Paz y amante de la neutra-
lidad, para dar a entender,
argumenta veinticuatro Sen-
tencias populares que le son
de aplicación:
1.- Qui no vol pols que
no vagi a s'era.





4.- Val més estar vora
d'un que caga que d'un
que pica.
5.- S'ase s'arruixa les
mosques amb sa cua.
6.- Fet enfora d'una
paret que cau.
7.- En esser-hi , ja hi
ets.
8.- La mar com més té
més brama.
9.- Qui se'n va enfora,
s'enyora.
10.- Caseta mia, per po-
bra que sia.
11.- Qui fuig de son pa-
re fuig de Déu.
12.- Que cadascú grati
on li pica.
13.- Mal d'altri rialles
són
14.- Benhaja qui no va
de truis.
15.- Qui vol brega cer-
ca companya.
16.- Si no vols que
t'entri no deixis sa porta
oberta.
17.- Deu ens guardi
d'un ja está fet.




20.- 0 tot o res.




23.- No prometis el que
no pots atenyer.
24.- No et fiis de pedra
rodona, cá que no Iladra i
d'home roig.
A todo cuanto se ha di-
cho, mi amigo Jaime, aña-
de:










Dues obres de Txékhov.
1	 SIGNES DEL TEMPS I
L'Escola del volant
Sovint em trob amb
persones conegudes a les
que a lo millor fa anys que
no he vist; moltes d'elles
em pregunten on visc ac-
tualment; un servidor som-
rient els solc contestar que
damunt la carretera. La veri-
tat és que cada setmana són
molts els kilómetres que
faig, com també són moltes
les coses que aprenc des
del voltant. Avui m'agrada-
ria contar-vos-ne un parell
perquè
 trob que ho paga.
Sempre hi ha a la carre-
tera el subjecte que frissa.
Aquest vol fer adelanta-
ments en cadena, passant
sovint pel lloc estret i ti-
rant-se bruscament altra ve-
gada cap a la dreta perquè
ve un camió de front. Lò-
gicament
 totd'una els que
ji van darrere reaccionen
i la reacció sol ser pegar-
li un parell de crits: "lo-
co, imprudent, assassí..."
Hi ha també el tranquil.
Aquell que sembla que va
de passeig i que el temps
sempre li basta i per aixt)
pega tira tira. La reacció
dels que li van darrere no es
fa esperar: crits a rompre"
tortuga, inexpert, novato,
vell, "dominguero".
Hi ha el que habitual-
ment passa el semàfor en
vermell que provoca reac-
cions com aquesta: "No, si
encara n'hi ha pocs d'acci-
dents! Aquest té sa vida
avorrida! Aquest jovent no
mira gens prim! Jo tam-
bé fris tio!".
Hi ha el distret que
quan el semàfor
 es posa
verd no arranca totd'una.
Aleshores són els qui el
segueixen que el posen
verd a ell. "Ets un lent,
a badar a sa vorera de
mar; curt de vista..."
Aquestes i altres reac-
cions semblants es pro-
dueixen cada dia. Pens





y artículos piel. Adaptable
otros negocios.
Tel. 58 54 26
la carretera són una escola
d'educació pels automobi-
listes, una escota que desgra-
ciadament no s'aprofita i en
la que amollam les riendes
per donar cabuda als nostres
instints d'agressivitat, impe-
tuositat i poc respecte
envers als altres. Per molt
bons pilots que siguem, sem-
pre tenim algun mancament
i tots en alguna ocasió hem
transgredit qualque Ilei del
codi de circulació; siem
comprensius també amb els




volant per saber cedir ele-
gantment el pas als peatons,
somriure davant una mala
sortida, callar davant un in-
sult injustificat. Així aga-
far el cotxe cada dia se mos
farà més agradable i no
tant pesat. Tenguem tam-
bé present que la carretera
és de tots. Fent-ho així, a
més de complir amb un
deute ciutadà, evitarem
accidents i el conduir será
un plaer.
Andreu Genovart.
go es AP local diría el Sr.
Fraga si conociera la reali-
dad manacorina.
Los jóvenes de AP.
han recibido una lección,
por vía del ejemplo, para
cuando tengan el poder el
día de mañana.
Itern más: las subven-





da por el Ayuntamiento a
las Nuevas Generaciones de
AP ipara divertirse! ha sido
denigrante. Denigrante en su
forma y en su fondo.
Tiene razón el Sr. Fra-
ga cuando dice que el Go-
bierno 'central, el Gobierno
no socialista tiene arre-
glo. Lo que no tiene arre-
NECROLOGIQUES
Va entregar l'ánima a Déu, el passat dimecres dia 19,
després de viure 84 anys enmig de nosaltres, en JOSEP
GAYA SANSO (a) "Es Coní".
Rebi la seva afligida esposa Catalina Nadal Caldentey;
fills Joana i Guillem; filia política, germana, néts, germans
polítics, nebots i demés familiars, el  nostre condol.
Amb igual data, dimecres dia 19, va emprendre el camí
cap a l'Eternitat a conseqüència de la greu caiguda del ciclo-
motor en que transitava, JOAN J. GONZALEZ LOPEZ; el
qual en el moment del seu óbit, tenia 63 anys d'edat.
Testimoniam la nostra més sentida condolença a la seva
dona Celia Sanchez López; filles Maria, Josefina i Emi;
així com als demés parents del finat.
Acabat el seu peregrinatge per aquest món va esser cri-
dat p'el Senyor, el dijous dia 20 i a l'edat de 68 anys, en
MARTI DURAN VIVES (a) "Es Forateret".
A la seva desconsolada esposa Antònia Mas Ferrer;
fills Joan, Miguel i Catalina, fills polítics, néts, mare Catali-
na Vives; germans, germans polítics, nebots i demés famí-
lia, enviam el nostro condol.
Entrada la nit del divendres dia 21, i després de llar-
ga i cruel enfermetat soferta amb resignació cristiana, es
va dormir en el somni de la pau, na MARGALIDA NA-
DAL MASSANET (a) "Ferrera", la que en el moment
de la seva defunció contava 57 anys d'edat.
Que Déu nostro Senyor la tengui en la seva  Glòria.
Al seu espos Guillem Febrer Jaume; filia  Antònia;
germans Joana, Sebastià i Rafel; germans polítics, fillc-
la, nebots, cosins i demés familiars, els acompanyam en
el dolor que els afligeix per tan sensible  pèrdua..
Feel als designis de la Providencia, el dissabte dia 22,
va emprendre el viatge sense retorn, després de rebre els
Auxilis Espirituals, l'amo en MELSION GELABERT
SUREDA (a) de "Son Jordi".
El finat contava 80 anys d'edat.
Transmetem als seus germans Isabel i Gabriel Gela-
bert Sureda; germanes polítiques, nebots i demés fa-
mília, el nostro condol.
A l'avançada edat de 90 anys i acabada la seva camina-
da terrena, va fer entrega de la seva ánima al Totpoderós, el
diumenge dia 23 en PERE SANSO ADROVER (a) "En
Compte".
Al donar notícia del seu óbit testimoniam la nostra
condolença a la seva dona Bárbara Vert Rosselló; fills Bar-
tomeu i Damiana; fills polítics, néts, fillola, germans polí-
tics, nebots i demés parents.
LCartes al Director
Al. Sr. Director de Manacor Comarcal:
He sentit dir a molta gent que votará a favor de la per-
manencia d'Espanya a l'OTAN, perquè
 tot això de la
neutralitat está molt bé, però que és una utopia, que quan
comencin a caure bombes no ens servirá de res la neutrali-
tat, i si som a l'OTAN estarem més ben defensats, emperò
dir si a l'OTAN és donar un si a moltes altres coses, sobre-
tot a un país com el nostro on hi ha 3.000.000 d'aturats,
500.000 deficients, 300.000 menors que treballen fora de
la 'Iei, 1.250.000 disminuits físics, 50.000 analfabets i més
de 2.000.000 sense instrucció básica.
Llavors el govern del PSOE, que enlloc de resoldre part
d'aquests problemes, durant el seu mandat ha estat un dels
governs que ha gastat més en l'armament del país, recor-
dem només el programa FACA que comprà prop de 80
avions de guerra i que als espanyols ens costa 400.000 mi-
lions de pessetes, però que suposen 400.000 milions de pes-
setes idó tot això:
1.000 nous centres de BUP 	 40.000
Increment del 200 o/o de despeses per minuválids . 	 20.000
Contrucció 4.000 centres de planificación familiar. 	 20.000
Creació 400 Biblioteques amb els llibres 	 40.000
Investigació4 d'energies alternatives 	  20.000
800 centres d'E.G.B . 	  60.000
400 centres hospitalaris de 100 llits cada un 	 80.000
Creació i millora dels centres d'ancians 
	
40.000
Construcció de 4.000 centres juvenils 	 60.000
Subvenció i creació de guarderies infantils 	  20.000
400.000
Tot això mos vàrem
 perdre els espanyols per cupa dels dit-
xosos avions, però
 això
 no és tot també hem comprat mol-
tes altres armes, tancs, missils no nuclears, etc.
Pensau si a Manacor mos fa falta res de lo anterior-
ment mencionat i sabreu la resposta a l'entrada d'Espa-
nya a l'OTAN, estam disposats a tornar perdre l'opor-
tunitat d'aconseguir un hospital o una guarderia infan-





 tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Sol - Cala Millor,
Pedir por Antonio Grimalt
Teatre Municipal, dijous 6 de maro, Cine Club
«Micky y Maude», de Blake Edwards
Protagonitzada	 Per
Dudley Moore, "Micky y
Maude", com la majoria de
films inclosos dins el gènere
de la comèdia america-
na, té com a punt de par-
tida un argument molt
simple: un locutor de tele-
vi sió que manten rela-
cions amorosas amb una
al .lota, es veu obligat
pel pare d'aqueixa a
casar-se amb ella, quan in-
tenta demanar el divors
a la seva dona, li comuni-
ca que está embarassada,
per lo que decideix man-
tenir una relació de biga-
mia. De tot aquest en-
tramat surten una sèrie de
situacions còmiques de les
que Blake Edwards, un ver-
tader especialista del gènere,
en treu el màxim de pro-
fit per ridiculitzar una sè-
rie de tòpics
 de la societat
americana.
BLAKE EDWARDS
Nascut a Oklahoma a
1.922, es va introduir de
molt jove en el món de
l'espectacle com a guionis-
ta de radio i televisió, va
entrar al cinema primer
com actor i després com a
guionista, productor i final-
ment a 1.955 realitza la
seva primera pel.lícula. Si bé
ha tocat quasi tots els
gèneres, del drama al
Western passat pel Trhiller,
es un deis més destacats
representants de la comè-
dia, a
 diferència deis seus
contemporanis amb un astil
semblant com són En
Richard Quine i Staleny
Donen ha treballat
de forma continuada gra-
cias a l'èxit econòmic que
sol acompanyar les sayas
realitzacions.
De la seva filmografia
d'una trentena de títols, es
troben films tan coneguts
com: "Desayuno con dia-
mantes", "Días de vino
y rosas", "El guateque",
"La pantera rosa", "10 la






Día 11 Marzo 1986.
Lugar: Colegio Ses Comes.
A las 20,30 h. en la. Convocatoria.
A las 21 h. en 2a. y última convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1.- Presentación candidaturas.
2.- Elección de los candidatos.
3.- Ruegos y preguntas.
NOTA: Las candidaturas serán por lista abierta.
La Junta Rectora.
Cala Millor
Concierto de música barroca
Hoy sábado a partir de
las 17 horas y a cargo del
Grupo Tafelmusik, en úno
de los salones del Hotel
Castell de Mar de Cala Mi-
Mor tendrá lugar un Con-
cierto de Música Barroca,
incluido en el programa de
actos de "Un Invier-
no en Mallorca".
El programa de este
Concierto de Música
Barroca está compuesto
por las siguientes piezas:
I PARTE
Trío Sonata en La m.
para flauta dulce, Contra-
alto, Violín y Bajo Con-
tinuo.
Largo, V ivace, Afectuoso
Allegro — de G .eorge
hilipp Telemann.
Trio Sonata en Fa M.
para flauta dulce bajo,
viola bajo continuo.









Contata "Herr der Gna-
de" Gott des Lichts"
(Senyor de Grecia, Dios
de la Luz) para Sorprano,
flauta dulce y bajo conti-




flores, Copias de ambar)
para Soprano, violín y bajo
continuo.
Aria "In die Angane-
hemen Büscher" (Entre los
arbustos agradables) para
Soprano, violín y bajo




Stephane Shepand -flautas y
soprano
Fernando Villar - violín, vio-
la y flauta dulce .
Colette Harrin	 viola de
gamba y viola.
Patrick Meadows - cémbalo
Este concierto incluido
en el programa "Un Invier-
no en Mallorca" está pa-
trocinado por la Conse-
Hería de Turismo, Con-
sell Insular de Mallorca y
Ayuntamiento de Cal-
viá. Coordinado por el Fo-
mento de Turismo de Ma-
llorca. En la zona Turís-
tica de Cala Millor -
Cala Bona está organiza-
do por .D. Antonio Peña-
fort, Presidente de la Comi-
sión de Festejos de la
zona. El Concierto tiene en-
trada gratuita para todos
aquellos que quieran asis-
tir.
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
SOLER EN TREN
DOMINGO 16 DE MARZO 
Salidas:
Porto Cristo (parada autocares) 	  8,30 h.
Manacor (plaza Mercado)	  8,45 h.
ITINERARIO: Porto Cristo 
- Manacor - Palma - Soller (PALMA-SOLLER EN TREN) PARADA MIRA-
DOR DEL PUJOL D'EN BANYA - Sóller - Puerto Sóller (opcional en TRANVIA) - Comida en el Res-






CAFE, COPA y PURO.
PRECIO: Adultos	 1  825 pts.
Niños 	 1.425 pts.
i i i FABULOSOS SORTEOS !!!
i i i TREN EXCLUSIVAMENTE PARA NOSOTROS!!!
Reservas: Sr. Binimelis (jefe grupos) En Porto Cristo. Tel. 57 00 06. En Manacor: Idiomas TIENDA FAY
SE TRAPASA BAR
vendería, alquilaría o participaría con equipamiento
completo de cafetería totalmente nueva
Informes: Tel. 55 48 83 a partir de las 9 noche
Coses pendents
35.000 pts. per la festa
dels reis.
45.000 pts. per la Xim-
bomba.
100:000 pts. per les fes-
tes de Sant Antoni.
200.000 pts. per les
festes d'estiu.
4.000 per la poda d'ar-
bres.
200.000 pts. pel man-
teniment de l'escola Pere
Garau.
200.000 per la modifi-
cació de la Placa.
30.000 pts. per la repin-




150.000 pts. per ac-
tes culturals dintre les fes-
tes d'agost.







150.000 pts. pel man -
ten iment de les pistes espor-
tives de Son Macià.
Informe de la policia
municipal vers la senyalit-
zació de Son Macià Joan
Truyols Pascual cap de la
policia municipal de
l'Ajuntament de Manacor
en compliment de l'acord
de la Comissió d Govern
en sessió 4 de desembre de
1985, vàrem girar visita
acompanyats del Regidor-
Delegat de Son Macià i
l'oficial d'aquesta policia a
les vies d'accés que tenen
una determinada incidència
circulatòria amb Son Ma-
cià, amb el fi d'estudiar una
senyalització orientativa
complementària de direc-
ció vers dita població.
Com a resultat d'aquest
servei, s'informa a continua-
ció de la senyalització que
se considera oportuna se-
gons el criteri d'aquesta po-
licia.
Carretera Porto Cristo-
Porto Colom, está senya-
litzat.
Carretera Porto Colom-
Camí de Sa Mola, está se-
nyalitzat.
Carretera Porto Colom-
Camí de Son Macià, está se-
nyalitzat.
Carretera Porto Colom-
enfront camí de Cales. Flet-
xa de l'equerra "SON MA-
CIA-MANACOR-CALA




mí de Son Macià. Fletxa a
la dreta i a l'esquerra "SON
MACIA - CALES DE MA-
LLORCA - CALA MURA -
DA".
Anticipat a aquest
creuer. Panell a la dreta i a
l'esquerra "a 200 m. DES-
VIACIO SON MACIA -
CALES DE MALLORCA
CALA MURADA".
Sortida de Son Ma-
cià -Carretera Felanitx. Flet-
xa a la dreta "MANACOR",
Fletxa a l'esquerra "FELA-
N ITX".
Carretera Felanitx-Ca-
mí de Son Vell. Está senya -
1 itzat.
Carretera Felanitx-
Avinguda Joan Miró. Fletxa
a la dreta i esquerra "SON
MACIA", o bé "SON MA.
CIA - CALES DE
MALLORCA - CALA MU-
RADA".
Avinguda Mossèn Alco-
ver - Avinguda d'es Tor-
rent. Fletxa a l'esquerra
"SON MACIA -CALES
DE MALLORCA - CALA
MURADA".
Carretera de Ciutat-
Fray Junípero Serra. -Flet-
xa a la dreta . "SON MA-
CIA-CALES DE MALLOR-
CA - PORTO CRISTO - CA-
LA MURADA".
A l'arribada de Son Ma-
cià des de Manacor. Fletxa
esquerra "CALES DE MA-
LLORCA - CALA MURA-
DA".
A la sortida de Son
 Ma-
cià - Final Carretera Esco-
la. Fletxa a la dreta "CA-
LES DE MALLORCA 
- CA-
LA MURADA". Fletxa a
la dreta "MANACOR".
Lo que ho comunic
pel seu coneixement pels
efectes oportuns.
Manacor a 27 gener 86
Petició per la inclusió al
Pressupost 1986.
A petició de la comis-
sió informativa d'hisenda,
el regidor que suscriu en
qualitat de Delegat de Son
' Macià, tenc el gust d'infor-
mar de les diverses peticions
que s'haurien d'incloure din-





56.000 pts. per patroci-
nar dintre les festes d'estiu.
100.000 pts. a subván-





180.000 pts. en discs i
senyalitzacions.
300.000 per ajudes a as-
faltar camins veinais.
50.000 repintada de les





post i incloure-lo dintre del
pressupost d'inversions per
asfaltar la carretera de Ca-
les de Mallorca.
Idem de la de Sa Mola.
Sebastià Sureda i Vaquer.
rC — VENDOAPARTAMENTOon muy buena vistaen Pto. ColomY directamente delconstructorTel. 55 00 21
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	 PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Paseo Ferrocarril, s/n




































Mesquida y M.A. Nadal, bajas importantes para el partido de
mañana.
Un Manacor en cuadro; visita mañana al Parla
En busca de la sorpresa
M. A. Nadal y Toni Mesquida, bajas importantes
E
o
Mañana el CD Mana-
cor rinde visita a la A.D.
Parla, en partido que dará
inicio a las doce del me-
diodía. Siendo el cole-
giado andaluz Sr. Sánchez




des de conseguir puntos po-
sitivos, imprescindibles para
conseguir la permanencia,
por esto en el partido de
mañana el equipo de Juan
Company, va a quemar uno
de sus últimos cartuchos en
campo contrario para lo-
grar un resultado positi-
vo. Pero mañana en Madrid
no va a resultar nada fá-
cil, ya que el equipo roji-
blanco cuenta con bajas
muy importantes como son
M.A. Nadal por sanción y
la del capitán Toni Mes-
quida que sufre una dis-
tensión de ligamentos en
un tobillo, pór lo que el
pasado lunes fue esca-
yolado en ASEPEYO de
Manacor, por lo cual será
baja por espacio de cuatro
o cinco semanas. Pero el
equipo manacorense tiene
que intentar a base de
salir por todas desde el ini-
cio del partido, sorpren-
der al equipo madrileño,
como lo hiciera la pasada
temporada, al que venció
por un claro 0-3. El Mana-
cor está en condiciones de
lograr un resultado posi-
tivo, si pone más ambición
y más garra de salida, ya
que en los últimos par-
tidos jugados fuera el
equipo rojiblanco reaccio-
nó cuando tenía el marca-
dor en contra, y le resultó
imposible dar la vuelta al
partido. Esperemos que
mañana en Parla el Manacor
tenga la suerte -de cara, no
se deje sorpender y con-
siga un resultado positivo
que a estas alturas,'y con la
poca diferencia que existe
en la clasificación sería real-
mente importante.
Además de las bajas de
M.A. Nadal, es duda Ge-
rardo que sufre un peque-
ño tirón muscular, pero
espera que esté totalmen-
te recuperado para el par-
tido de mañana. Tampoco
han entrenado con normali-
dad Torreblanc4 y Emilio,
aquejados ambos de gripe,
pero son casi seguros
para jugar en Parla. Res-
pecto a la alineación del
pasado domingo es alta Pe-
dro Llull totalmente recu-
perado, por lo que el once
inicial que salte al terre-
no de juego no variará
mucho del formado por:
Arumí en la p
Matías, Gayá, Pa y
Gerardo en la dereilsa;
Biel Company, Torreblanca,
Sebastián y X.Riera en el
medio campo; Emilio y
LLull en el ataque. Es-
tando en el banquillo para
posibles sustituciones Mol-
tó, Galletero, Seminario y
No puede dejar es-
capar ningún punto el con-
junto de Manolo Sanchis en
su feudo, si quiere mante-
ner intactas sus aspira-
ciones de permanencia,
por lo cual saldrá a por
todas al fin de decidir el
partido lo más pronto posi-
ble e- intentar amarrar ios
dos puntos y el resultado
a su favor, ya que la victo-
ria le supondría subir bas-
tantes puestos en la tabla,
con dos positivos, estando al
acecho de los posibles fa-
llos de los equipos de más
arriba, y más teniendo en
cuenta lo irregular de esta
competición.
Si no se producen no-
vedades de última hora, el
once titular que oponga
Manolo Sanchis entrena-
dor de la A.D. Parla al
Manacor será el siguien-
te: Antonio, Macua, Pé-
rez, Durán, Villa, Lazaro,





TIPO Saba o Ebro
o similar





EL PARLA, A AMARRAR
EL RESULTADO
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
Parla - Alcoyano 1-0
Parla - Betis D 0-0
Parla - C. Sotelo 0-0
Parla - Ceuta 1-0
Parla - Córdoba 1-1
Parla - Granada 2-3
Parla -Jaén 0-3
Parla - Levante 1 -0 •
Parla - Linares 1-0
Parla - Lorca 2-1
Parla - Talavera 3-0
FUERA
Alcalá - Parla 0-0
Algeciras - Parla 3-0
Linense - Parla 1-0
Betis D. - 4-0
Ceuta - Parla 3-0
Córdoba - Parla 1-.1
Jaen - Parla 1-1
Jerez - Parla 0-0
Levante - Parla 1-0
Manacor - Parla 4-3
Orihuela - Parla 1-2
Plasencia - Parla 1-1
Poblense - Parla 1-0
Talavera - Parla 0-2
CLASIFICACION
FINAL
Pues. J G. E sP. G F. G C.Pts




mínimo tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Sol - Cala Millor.









Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, la A.D. Parla
Mañana el C.D. Mana-
cor rinde visita a la A.D.
Parla, en partido correspon-
diente -
 al vigésimo -sexta jor-
nada del Campeonato de
Liga.
El equipo madrileño
que entrena Manolo San-
chis, como casi todos los
equipos del grupo, tiene
la meta trazada en intentar
conservar la categoría en es-
ta difícil temporada de
la reestructuración, en estos
momentos se encuentra con
dos valiosos positivos en su
casillero, que le pueden ser-
vir para conseguir su pro-
pósito, si no deja perder
puntos en su feudo. La
actual campaña del Parla,
es bastante regular, ha
conseguido resultados im-
portantes en sus desplaza-
mientos, cosa que puede
servir de mucho a la hora de
constatar los resultados
si hay varios equipos empa-
tados por lo que el gola-
veraje puede decidir la
permanencia en la catego-
ría.
El partido disputado en
la primera vuelta en Na
Capellera, el equipo mana-
corense se adelantó con dos
goles en el marcador, y
cuando el partido parecía
totalmente decantado a
favor del once rojiblanco,
el Parla reaccionó logrando
poner el resultado 2-3 a su
favor. Pero el Manacor sa-
cando fuerzas de flaqueza
consiguió dos goles más,
ganando el partido. Partido
que fue entretenido, con
goles y por las constantes
variaciones que hubo en el
marcador.
Los resultados conse-
guidos por el equipo madri-
leño en lo que va de liga
son los siguientes
CASA




los años dos mil
Fiat Uno fire 3 puertas 4. IVA - 	 884.820 ptas.
Fiat Uno fire 5 puertas -4- IVA = 
	 946.000 ptas.
Fiat Uno 70 SL 5 puertas+IVA= 
	
 1.118.000 ptas.
Fiat Uno Diesel 5 puertas 4-I VA - 	
 1.138.000 ptas.
Fiat Uno Turbo - inyección - intercooler IVA 
	
 1.388.000 ptas.
(Estos precios son IVA incluido)
La mayor novedad de la nueva gama UNO ha sido la adopción del motor Fire 1000 en sus versiones
45. Con este motor el FIAT UNO realiza otro importante avance sobre los automóviles de su categoría.
Conjugo la carrocería aún más innovativa y espaciosa, y el motor más avanzado del mercado
El nuevo UNO 45 disfruta además de una notable reducción en los tiempos de asistencia y manutención, con
el correspondiente ahorro en los costos. La gran elasticidad del motor Fire ha permitido alargar el desarrollo
final de transmision, en benefició de las prestaciones y de los consumos. La autonomía del UNO 45, en
recorrido mixto, es superior a los 700 kms., y a los 1000 krns. a 90 km/h.
El UNO 45 con motor Fire es, en su segmento, el coche más rápido y el que menos consume. Con el
Fire el UNO gana también en elasticidad, por lo que hay que cambiar menos de marchas, con el consi-
guiente aumento de economía. El cambio es de 5 velocidades en las versiones Super y SL, de 4 velocidades
en las versione básicas. Se han adoptado nuevos desarrollos en 4a. y 5a., con un aumento aproximado del
desarrollo final del 15 o/o.
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 kms. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 kms.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 kms., son suficien-
tes menos de 8 horas.
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANTIA
Renault Fuego A. acondicionado PM 
- W
131-2.500 supermirafíori diesel PM-V
Escort Ghia 1.300 metalizado PM-W
Renault 18 GTS 5 velocidades PM-U
Ritmo diesel PM-V
Renault 6 GT1 seminuevo PM-X
Ford Fiesta Ghia techo, metalizado PM-S
Ford fiesta metalizado PM-X











	 a 120 km/hFiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8VW Polo 3+E (5) 4,9 6,7Nissan Micra (5) 4,9 6,9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
Los coches más económicos
del mundo en carretera
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.
(2) De próxima importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenla motor 903.(4) Versión francesa con motor Douvrin.(5) No se importa en España.
Exposición, Venta y Recambios.- Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías.- CI Drach núm. 8 - Manacor.
Recital d'En Tomen Penya.
Genial arbitratge.
Perquè es de sempre se
queixen de s'arbitratge
volem remarcar que diumen-
ge passat s'árbit mos va do-
nar com a bo es gol quan Ell
no havia donat permís per
treure sa pilota encara. Lla-
vors anul.là un golet an el
Plasencia i finalment va fer
de no veure un penalt dins
sa nostra área quan va ser
tomat a terra un jugador fo-
raster. Diuen que aquests
petits detalls els tenen ets
àrbitres des que es rela-
cions Obligues del Manacor
els regala sospiros.
Beethoven, geniut.
En Beethoven, al marge
de ser un jugador genial
també és un jugador geniut
i cada vegada que acaba ses
forces fa beneitudes a veure
si el treuen defora i no ha de
pringar més. Fa un parell de
setmanes va tirar una pilota
enterra, de ràbia, i diumen-
ge passat va contestar a s'ár-
bitre i després de veure una
targeta se va enfilar damunt
un contrari per provocar sa
segona. Lo fotut és que ara,
aquest diumenge no podrá
jugar, per toixerrut.• Sa
directiva ha decidit des-
comptar-li —com a multa—
cent mil pessetes quan el
traspassin.
S'acaba de confirmar el
fitxatge d'En Tiá pel Badia
de Sant Llorenç. Com que
allá no hi ha duros i es ju-
gador vol cobrar per enda-
vant han decidit organitzar
un recital d'En Torneu Pe-
nya en el que es socis del
Badia pagaran entrada a be-
nefici des nou fitxatge. Can-
tador i beneficiari van fora
corda. Se diu que en Red-
ford-Mini podria fer coro
amb ses gogo-girls de s'or-
questra.
Ftavanetto for President.
Per bemols es meus,
diuen que va dir, i ha deci-
dit presentar-se a ses elec-
cions per President des Te-
nis. En Ravenetto sap que
Ell totsol tendría una mala
fi de vots i es seu programa
és: ler. Fer pagar doble En
Melenes a sa sauna. 2on.
que sa sauna sigui mixta,
o siguin hornos i dones.
3er. ser soci d'En Sion en
s'explotació. 4rt. que li
comprin un bisonyé per ser
més flamenc que en Giba -
ne 1.
Ets altres candidats
ja tremolen davant un ad-
versari tant potent. Ses ga-
delles i tot han fogit.
Un espia del Barca.
Diumenge passat, dia
que en Beethoven va fer un
regular partit, hi havia a ses
grades de na Capellera en
César, técnic del Barpa, que
havia vengut expressament
per a informar al seu Club
del joc d'En Miguel Angel.
per s'Estrúmbol
A pesar de venir molt ca-
muflat s'Estrúmbol el va
identif -car tot d'una i des-
prés d'un sanguinós interro-
gatori va confessar que el
Barpa segueix ses passes
d'En Beethoven i d'un por-
ter que li diuen Llodrá.
Loren cerca feina.
Ara que no el posen de
titular i no té primes dobles
pes punts que treuen de
fora camp, En Loren ha dei-
xat anar això de s'ambulán-
cia i duu a s'esquena un
Iletreret de se cerca feina.
Com que amb ses coses de
menjar no hi volem jugar si
qualcú n'hi pot oferir tal
volta Ii interessi guanyar un
poquet més del que cobra
per ser futbolista. Recor-
dem que En Loren quasi
quasi és manacorí.
Sha perdut En Maties.
Cada vegada que En Ve-
nables ha de donar instruc-
cions a s'equip En Maties
desapareix. Per evitar aques-
tes penoses situacions, en
clan mafiós de s'equip ha
insertat un anunci a Xuts i
potades: se cerca en Meties
i un sac; p'en Meties no se
donará res,se donará pes
sec.".
Sa nova Piscina coberta.
Ja començava a ser ho-
ra que s'Ajuntament en fes
una de encertada. Chapeau
per sa nova piscina coberta
que estan fent darrera sa
porteria de xaloc de Na
Capellera. Molta de gent no
sabia per qué era aquella
estructura i dreien que seria
una pista de básket, però
ses mides no són suficients
i s'hi adaptará una piscina
coberta amb aigua calenta
perquè es dies de fred ets
espectadors puguin estar
amb sos peus en remui.
Boicot al referendum.
Es President del Mana-
cor, que se vol passar a
En Fraga, ha decretat s'abs-
tenció an es referendum
i per evitar que ets juga-
dors puguin anar a votar ha
decidit que es dia de sa vo-
tació tota sa plantilla que-
dará concentrada i ningú se
podrá moure. N'Emilio, que
vol votar SI a veure si l'any
qui ve fitxa pel PSOE ha
protestat per sa concentra-
ció.
Toni Mesquicla, Adéu fins
l'any qui ve.
• En Toni Mesquidd, que
se va lesionar diumenge pas-
sat, ha dit adéu al futbol
fins l'any qui ve.
No és que sa seva lesió
sigui molt greu, però haurà
d'estar un parell de setma-
nes sense poder jugar per
lesió i llavors en CASPA-
ROF s'haurá fet amb sa ti-
tularitat i En Mesquida —el
Capi— no podrá entrar fins
a sa propera Higa. Se diu si
en Jimmy el vol per refor-
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Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
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CLUB ROMÁNTICA EN PORTO CRISTO
Teléfono: 57 08 48
Precisa para la próxima temporada
Jefe de Recepción con experiencia,
hablando y escribiendo inglés y francés
TAMBIEN PRECISAMOS
Recepcionistas, y ayudantes de recepción,
hablando inglés y francés.
PINTURAS PIDECONS
Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos
EN ARTA:




Tel. 55 40 27 
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA








Su agencia de viajes.
CI Mar, 9 - Porto Cristo - Tel. 57 10 61
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A por el liderato frente al "R. Victoria"
No es fácil la papele-
ta que tiene mañana el Por-
to Cristo en su desplaza-
miento a Palma, para conse-
guir el triunfo frente al
R.L. Victoria, que muy
bien podría darle el lidera-
to, empatado con el Llo-
setense de Arta y los dos
puntos conseguidos a
trancas y barrancas el
pasado domingo freñte al
casi colista, Independien-
te, se coloca en esta
segunda posición de la
tabla a dos puntos del
lider. El Llosetense, ma-
ñana en Ses Pesqueres pue-
de sufrir un serio traspiés
frente al Arta que tras el
empate de Pollensa, parece
no haber dicho la última
palabra de cara a colo-
carse entre los que dis-
putarán la liguilla de ascen-
so.
El Son Sardina re-
cibe al Andraitx y casi
seguro que sumará dos
puntos, así que cuidado al
Son Sardina, que si se pier-
de o se empata en La Vic-
toria, en lugar de conver-
tirse en lider, el Porto Cris-
to podría pasar al tercer
lugar.
El R. L. Victoria es
un equipo con mucha re-
gularidad, sin pretensiones
de áscenso, pero sí con las
máximas aspiraciones de dis-
putar la liguilla; un equipo
muy compenetrado y con
jugadores jóvenes, entre
unos más veteranos que for-
man un bloque muy com-
pacto. A mitad de la tabla
con 25 puntos y un posi-
tivo, 9 triunfos, 9 derrotas
y siete empates, demuestra
la regularidad antes señala-
da.
La alineación que ofre-
cerá el contrincante del
Porto Cristo, parece será la
siguiente: tu ís,Sánchez,
Juaquín, Mestre, J. An-
tonio, J. Pedro, Triviño,
Leal, Cuadrado, Valero y
Campins.
Por parte del Porto
Cristo, nuevamente el mis-
ter Ferrer, tendrá que re-
currir a ciertos cambios,
que seguro van a favore-
cer el juego de conjunto y
a dar más movilidad a las
líneas.
. Lo importante es que
sea quien sea el que sal-
te al terreno, lo haga men-
talizado y responsable de
la importancia que tienen
estos dos puntos de cara a
consolidar este segundo
puesto, ya que los equi-
pos seguidores, no pierden
comba y muy bien podría
ser, que en las postrimerías
de la liga hubiera que pasar
por momentos de apuros,
no sólo para conseguir el
liderato, si no incluso po-
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X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastián 	 1




Como Presidente del C.D. Manacor y por
acuerdo unánime adoptado por la Junta
Directiva del mismo, quiero hacer constar
públicamente el agradecimiento del Club, a
la Policía Municipal de esta Ciudad y a la
Entidad "Melchor Mascaró S.A." por su la-
bor de vigilancia una, y la aportación de vehí-
culos, la otra, realizado ello en los dos últi-
mos partidos celebrados en el Campo Muni-
cipal de Deportes, evitando así, el acceso
al mismo, con motivo de las obras que en él se
realizan y consecuentemente en detrimento




Alar() Badía Cala Millor S.S.
Si en la vigésimo sex-
ta jornada de liga de la Ter-
cera División Grup XI se
enfrentó el Badía a un Fe-
lanitx que precisaba de
puntuar para aminorar su
carga de negativos para ale-
jarse de la zona de peligro
de descenso, en la vigési-
mo-séptima acude a Alaró
para enfrentarse al titular
de la liga que está situado en
peores condiciones que el
equipo de Es Torrentó.
El encuentro ha desper-
tado un gran interés no sólo
en la zona turística sino
también en Alaró y pueblos
vecinos, ya que la importan-
cia de los puntos es máxima
tanto para uno como para
otro conjunto. El equipo
local cuenta con 7 negati-
vos en su casillero y está
en la zona de peligro de des-
censo, mientras que el Badía
con 7 positivos, está luchan-
do para conseguir como mí-
nimo una plaza que le de
opción a disputar la Copa
del Rey y si llegara el caso
incluso disputar la liguilla
de ascenso.
El match dará comien-
zo a las 16,30 de mañana
domingo y ha sido designa-
do para dirigirlo el colegia-
do Sr. Jaume Rosselló, del
que esperamos sepa impar-
tir justicia por igual y consi-
ga pasar desapercibido,
ello indicará que su la-
bor ha sido buena y que ha
dejado contentos a uno y
otro conjunto.
EL ALARO: El equipo
local que actualmente
ocupa la déximo-sexta po-
sición en la tabla clasifica-
toria, tiene 19 puntos con
7 negativos, lo que indica
que está situado en la zona
de peligro de descenso, lo
que le obliga a hacer lo im-
posible para hacerse con los
puntos en litigio para no
incrementar aún más su
número de negativos y hun-
dirse aún más en el pozo
que lleva a la pérdida de la
categoría. Para enfrentarse
el Badía el equipo que salte
inicialmente al terreno de
juego no diferirá mucho del
siguiente: Bigas, Valles, Gar-
cía, Navarro, Valls o Perelló,
Ortiz o Víctor, Guasp, Ja-
vier, Campins, Franconetti y
De Lucas.
EL BADIA: El conjun-
to de la zona turística acu-
de a Alaró sabedor que el
encuentro será muy difícil
y más si se tiene en cuen-
ta la situación del equipo
local, lo que obligará a los
muchachos que entre-
na Pedro González a luchar
sin desmayo los 90 minutos,
si. quieren conseguir algún
punto positivo que les
consolide aún más en esta
privilegiada posición. Como
es habitual en el rnister no
dará la alineación hasta
momentos antes de que dé
inicio el match. Los convo-
cados parece ser que serán:
Julio I, Vives o Riera,
Munar, Nadal, Sansó, Jaime,
Adrover, Mir, Onofre, Arta-
be, Carrió, Alomar, T. L'un
y Mut. No se podrá contar
aunque ambos ya entrenan
pero su estado no es el idó-
neo con Quique ni M. An-
gel.
Son muchos los aficio-
nados que acompañarán al
Badía en este desplazamien-
to y con sus ánimos y
apoyo, ayudarán a su equi-
po a hacerse con alguno —si
no los dos— de los puntos
en litigio. Nada más sólo
recordar que el partido dará
comienzo a partir de las
16,30.
Bernardo Galmés.
Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.
Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.
11111:1111:1 1111:1a lt .:11.51... :1:11110, , .. . . .
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RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxirna: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 1. a 90 Km/h.






Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
Miguel Jaume "Jimmy", entrenador del Olímpic Juvenil
«Con este equipo hubiésemos hecho un digno
papel en la categoría nacional»
El Olímpic Juvenil, pese a peider el pasado domingo
en Andratx su primer partido de liga, no cabe la menor
duda que está llevando a cabo una espléndida campaña,
y que lo más normal es que la vea gratificada con el ascen-
so a la categoría nacional. Los éxitos que está cosechando
son atribuibles a la gran labor conjunta de entrenadores
(Jimmy y Miguel Durán) y jugadores que con su pundonor
y ganas de aspirar al IlláXjMO haceti posible tan buena cam-
paña.
-Miguel, ¿posees el me-
jor conjunto de la catego-
ría?
-Creo que sí, además
pienso que con este equipo
hubiésemos hecho un dig-
no papel en la categoría
nacional, nuestra superiori-
dad está puesta de mani-
fiesto en la tabla clasifica-
toria, ten en cuenta que
hemos materializado 107
goles y tan sólo hemos en-
cajado 9, y lo que es más
de los 23 partidos disputa-
dos sólo hemos dejado de
sumar cuatro puntos;evi-
dentemente es una gran
campaña que incluso hubié-
semos podido superan de
haber contado con una
plantilla un poco más
amplia y menos lesionados.
-¿A qué se debe que.
perdiéseis en Andratx?
-No se trata de restar
méritos al rival, pero noso-
tros a este partido lo ju-
gamos muy relajados al sa-
ber que el segundo clasifi-
cado había perdido. De
todas formas no merecía-
mos perder, porque ellos
nos marcaron el gol en un
claro fuera de juego.
-¿Has dispuesto de
un equipo compensado?
-La plantilla lo es,
pero las lesiones casi siem-
pre las han sufrido los
defensas o medios y esto
lo ha desequilibrado un
poco-
-Qué jugadores con
más buen porvenir ves en
tu plantilla?
-Prácticamente en to-„
dos los conjuntos existen
jugadores de tres caracte-
rísticas: el jugador que
vive y quiere ser futbolis-
ta, el que está a la expec-
tativa y el que juega por
afición o pasar el tiempo,
y te diré que en el Olímpic
dominan los de las dos pri-
meras, prueba de ello es
que :my varios jugadores
(LIDdrá, Tófol y G. Rie-
ra) que ya han entrenado
y jugado partidos con el
Manacor, a la vez que tam-
bién hay algunos más que
reunen muy buenas condi-
ciones. Este año hay un
gran equipo.
-Pero de cara al próxi-
mc año, ¿casi todos termi-
nan su etapa de juvenil?
-Sí, tan sólo quedan
cuatro, pero esto no debe
de preocupar demasiado
po -que hay un buen juve-
nil B —Manacor Juve-
nil— y en Infantiles tam-
bién los hay que despun-
tan muy alto, de ellos ya
hay algunos que han juga-
do con nosotros; si bien les
falta bregarse un poco más
ya que el fútbol nuestro es
mlis duro y fuerte.
-¿No temes que en la
liguilla —por un mal parti-
do— pueda estropearse to-
da una espléndida labor de
un año?
-No creo que así sea, en
mi vida he disputado tres
(dos de juveniles y una a
teicera) y siempre me han
rodado bien las cosas, no
esperando fracasar en la
cuarta. El equipo en estos
momentos está a un sesenta
por ciento y prontamente
va-nos a intensificar la
preparación para llegar al
cien por cien en el momento
de afrontar la liguilla.
-¿Al Olímpic le interesa
el retornar a la categoría
nacional juvenil?
-Me gusta que me hagas
esta pregunta, porque en di-
fe -entes sectores se ha
hablado de que no interesa-
ba, y lo que te puedo decir
es que nadie nos ha dicho
que hagamos el máximo pa-
ra subir.
-¿La Directiva no os
apoya?
-La Directiva está en
una postura neutra. Ahora
bien, tanto los jugadores
como los entrenadores
haremos el máximo para lle-
gar lo más lejos posible.
-¿Se comenta que
también va a haber una
reestructuración en la liga
nacional juvenil?
-Sí, se va a formar
un super grupo de toda Es-
paña, formado por los tres
primeros clasificados de los
cinco grupos existentes en
la actualidad, además a par-
tir del próximo año bajará
el último clasificado del
grupo, por lo que las opcio-
nes son más escasas.
-¿Cuál es tu opinión So-
bre la cantera manacorense?
-En Manacor muy difí-
cilmente pueden salir
grandes jugadores en la ac-
tualidad, la falta de instala-
ciones es un gran handicap
y mientras no se resuelva
este problema lo vamos a
pasar bastánte mal, ade-
más eh las escuelas el ni-
vel de formación deporti -
'a también es mínimo. Lo
qug si cabe destacar por par-
te de la Directiva es el
buen plantel de técnicos que
muy bien coordinados por
Alberto ha logrado compo-
ner para la presente tem-
porada en todas las cate-
gorías.
-Para concluir la entre-
vista, ¿ quieres decir algo
más?
-Que a los jugadores les
hace mucha ilusión el lograr
el ascenso, y esperamos que
el club se de cuenta de que
trabajamos y nos apoye
como hace dos años, a la
vez que esperamos el alien-
to de la afición para estos
partidos tan importantes




Domicilio: C/ Juan Lliteras, 23 .'Manacor.
Tel. 55 02 06o
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UEVA DIRECCION
Sainó, jugador del Radia Cala Millor
El Badia aspira a jugar la copa del Rey,
pero no descarta el segundo puesto
v jugar la liguilla de ascenso
José Sansó Barceló es el nombre completo del jugador.
Nació en Villafranca el 21 de mayo de 1964. Su vida depor-
tiva se inicia en los alevines de su pueblo natal, para de ahí,
pasar a los infantiles del CIDE durante tres temporadas y en
la categóría Nacional Juvenil también con el CIDE otras
tres, finalizada su etapa juvenil fichó por el Badía Cala Mi-
llor a finales de la temporada 81-82 donde disputó los en-
'cuentros de liguilla de ascenso a la Tercera División. Por lo
tanto ha jugado en el equipo de Cala Millor prácticamente
desde la fundación del mismo, esta semana ha renovado por
tres temporadas más, es mejor que sea él quien nos cuente
los pormenores.
-Pepe, has renovado por
ierGs temporadas más ¿has
puesto alguna cláusula o
condición especial?
-Pienso que la única que
puede tener algo de especial
es que si un equipo de ca-
tegoría superior a la del Ba-
día se interesa por mis ser-
vicios, el club no puede im-
pedir que me marche.
-¿Es esta tu mejor tem-
porada desde que perteneces
al Badía?
• -Creo que sí, después de
la liguilla de ascenso es sin
duda la mejor, me he vuelto
a encontrar- a mi mismo, es-
toy físicamente bien, etc.
-¿A qué es debido?
-Tu muy bien sabes que
estuve dos años en la mili,
tuve algunos problemas
—enfermedad— que se han
resuelto afortunadamente,
y ahora he vuelto a coger
la forma y las cosas me
salen más o menos bien.
-¿Te sientes la figura
del equipo?
-Soy uno más en el
conjunto y como tal me
considero, de creerme figu-
ra nada de nada.
-¿En cuantos partidos
has intervenido?
-He tomado parte en
20, al principio tuve unos
problemas físicos que me
impidieron jugar la totali-
dad de encuentros, pero te
repito ahora estoy bien.
-¿Estas satisfecho de la
demarcación que ocupas o
preferirías otra?
-Estoy jugando en
punta, creo que es donde
mejor me desenvuelvo,
ahora bien pienso que de
media punta que es la de-
marcación donde jugué
siempre tampoco me va mal.
-En esta categoría de
Tercera División ¿Son muy
duros los defensas?
-Hoy en día el fútbol
en general es fuerte y los
defensas en ocasiones se em-
plean con dureza, yo inten-
to esquivarlos como mejor
puedo.
-Una vez que has supe-
rado tus problemas físi-
cos, has conseguido realizar
una gran campaña ¿Es este
el Sansó que esperabas ser?
-Esta temporada las co-
sas me salen más o menos
bien y como todo jugador
no puedo, ser conformista
sino que se debe aspirar
a más y hacer lo imposi-
ble para mejorar.
-En los mentideros fut-
bolísticos se rumorea que
hay varios jugadores que
están siguiendo tus actua-




no se han dirigido, aunque
se dice que hay varios
equipos 'de la . península
y creo que uno de Mallor-
ca que siguen algunas de
mis actuaciones, no se si se
han dirigido al club o no.
-¿Crees que es factible
el traspaso a corto plazo?
-Esto no depende de
mí, son los clubs que pue-
dan estar interesados con
mis servicios los que tie-
nen que decirlo, por mi
parte, si tuviera una opor-
tunidad intentaría apro-
vecharla.
-¿Te sientes a gusto en
el Badía?
-Si, muy a gusto, no
tengo ningún problema, el
club ha cumplido conmigo
con todo lo que teníamos
estipulado, aparte el gran
compañerismo en la planti-
lla y el buen trato que
recibo de la afición hace
que me sienta muy bien en la
zona turística y en el Ba-
día.
-¿Cuál crees que es la
máxima aspiración del equi-
po?
-En principio lo impor-
tante es quedar clasifica-
dos entre los 6 primeros
para tener opción a dispu-
tar la Copa del Rey, ahora
bien tal y como nos están
saliendo las cosas y la bue-
na marcha del equipo vamos
a intentar estar —al final—
situados entre los dos pri-
meros y jugar la liguilla de
ascenso.
-En la tabla clasifica-
toria ¿ocupáis la posición
que realmente merecéis
o deberías ostentar otra?
-Sinceramenté pienso
que ocupamos la situación
que merecemos, aunque si
no hubiéramos tenido los
tropiezos tontos que su-
frimos a principos de tem-
porada o dicho de otra
torma si hubiéramos em-
pezado mejor la liga, hoy
podríamos tener varios
puntos más y ocupar una
posición más alta en la ta-
bla.
-¿Cómo es tratado el
Badía en esta liga? ¿Có-
mo se portan los colegia-
dos?
-Al Badía se le recibe
bien en todos los campos
que visita, no hemos teni-
do problemas en ninguno
de los campos que hemos
acudido, ahora el equipo
tampoco ha dado motivos
para que sea de otra for-
ma.
Del capítulo arbitral
prefiero no opinar, aunque
considero que es una ar-





tu— que es el mejor en esta
Tercera División?
-Sin dudar el que más
me ha gustado ha sido el
Mallcyca Atco, el cual pien-
so qi.e al final será el má-
ximo aspirante a conseguir
el t( -:ulo de Campeón de
liga.
-¿Y para el segundo
puesto a quien ves con más
posibilidades?
-En estos momentos
veo a tres equipos que
pueden conseguir el Sub-
campeonato y con ello un
puesto para disputar la
liguilra de ascenso. Estos
equipos son el Atco. Balea-
res, Sporting Mahonés y
el Badía Cala Millor.
-¿Crees que la actual
plarnilla es la mejor des-
de que existe el Badía?
Esta temporada tene-
mos una gran plantilla,
tal vez un poco corta,
ahora bien no podemos
olvidar aquella de la tem-
porada 83-84 en que que-
damos clasificados en ter-
cera posición, codeándonos
con los Manacor y Constan-
cia.
-¿Qué opinas de Pedro
como entrenador, persona y
compañero?
-Como entrenador tiene
sus propias ideas, todas ellas
muy claras y yo las respeto,
que duda cabe que persigue
lo mejor para el Badía.
Como persona y compañe-
ro está muy identificado
con todos nosotros ya que
le conocimos- primero co-
mo jugador y ahora ,como
entrenador, y nos apoya y
ayuda en todo lo posible.
-¿Qué resultado conse-
guiréis el domingo en Ala-
ró?
-No me gusta pronos-
ticar pero te aseguro que
intentaremos conseguir los
dos puntos en litigio. No
dudamos que será muy di-
fícil por la delicadísima
situación del equipo anfi-
trión, el cual de perder
con nosotros se vería muy
comprometido en la zona de
descenso.
-Pepe terminaremos
ya, sólo otra cosa ¿qué opi-
nas y que le pedirías a la
afición?
-La afición es muy bue-
na, nos apoya en todo mo-
mento, no solo en Cala Mi-
llor sino en los desplaza-
mientos que realizamos en
la isla y ésto es de agradecer,
ya que su ayuda es de vital
importancia para el equipo
y en los momentos difíci-
les se siente arropado. Lo
que sí le pediría es que
cuando las cosas no salen
bien o un resultado es ad-
verso siga apoyando los ju-
gadores intentamos conse-
guir siempre lo mejor para el
equipo. Ahora bien, la afi-
ción de Cala Millor es una
gran afición !o merece to-
do.
Con estas palabras
dejamos a Pep Sansó, juga-
dor importantísimo en el
esquema del Badía y que en
esta temporada 85-86 rea-
liza una excelente campaña
y al cual hay varios equi-
pos de superior categoría le
siguen sus actuaciones, de
momento ha renovado por
tres temporadas con el Ba-
día, aunque cabe la posibi-
lidad de un traspaso.
Bernardo Galmés.
Fotos: Forteza Hnos.
A partir del dia 1 de març
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La cantera del CD Manacor
El Olímpic Alevín, mantiene sus posibilidades
Coli goleadas a cargo
del Olímpic infantil y del
Olímpic alevín, la pasada
jornada fue positiva para
el fútbol base manacorense.
A destacar tambiell el
empaté de los alev,lies del
La Salle en Consell, empa-
te que puede ser decisivo
de cara a mantener la
categoría.
Por otra parte fue
normal la derrota del in-
fantil La Salle en Porto
Cristo. Para este fin de se-
mana lo más importante sea
quizás el partido Felanitx-
Olímpic en alevines y el
partido de rivalidad comar-
cal en infantiles Badía-Olím-
pic.
ALEVINES
• Dos encuentros disputó
el pasado fin de semana
el La Salle. Uno el sá-
bado en Petra en donde
perdió por un gol a cero,
en un partido que los la-
salianos merecieron mejor
suerte. Y el otro el domingo
por la tarde en Consell,
en el que empataron a cero
goles, a pesar que los mu-
chachos	 de Tomeu Al-
cover merecieron mejor
suerte.
Esta tarde reciben la
visita del J.D. Inca , en un
partido difícil para el equi-
po lasaliano.
Con facilidad goleó el
Olímpic 9-0, al Santa Ma-
ría, equipo éste que opu-
so escasa resistencia a los
manacorenses.
Hoy visitan al Felanitx,
en un encuentro que los ale-




En el partido de ri-
validad comarcal entre el
Porto Cristo y el La Salle,
se impusieron los primeros
por un claro 3-0, supe-
rando netamente a los lasa-
lianos.
Esta tarde reciben la
visita del Campos, al que
por lógica deben vencer por
poco que las cosas les rue-
den bien.
No tuvo excesivos pro-
blemas el Olímpic para
golear 9-1, al Consell,
equipo éste que se mostró
muy inferior a los chicos
dirigidos por Biel Fullana.
Hoy en partido de la
máxima rivalidad visitan al
Badía, en un partido
de difícil pronóstico, por
las características del
mismo, aunque éste sea
favorable a Ins manacoren-
ses.
JUVENILES
El Manacor recibe la vi-
sita del Pollensa al que de-
ben vencer con facilidad,
para seguir así su marcha
triunfal hacia la consecu-
ción del título y del ascen-
so a Primera Regional.
Felip Barba
Miguel Estrany; entrenador del 011mpic Alevfn
"Nuestra meta no es conseguir el titulo,
es mejorar la técnica de los jugadores"
Miguel	 Estrany, esta
temporada entrena el Olím-
pic alevín, es un hombre
que se desvive por el fútbol
base
'
 al que se ha entre-
. a
gado totalmente. Su equi-
po en la actualidad ocupa
la segunda posición de la
clasificación a sólo un pun-
to del líder, el Escolar.
Sobre las metas de su
equipo y sobre la organiza-
ción del primer Campeo-
nato de Baleares de alevi-
nes vamos a hablar en esta
entrevista con el buen en-
trenador manacorense.
-Miguel ¿qué posibili-
dades tiene tu equipo de
conseguir el título?
-Ninguna, porque no es
nuestra meta.
-¿Cuál es vuestra meta?
-La de esta temporada
es mejorar la técnica de los
jugadores, crear un con-
junto y enseñarles sistemas
de juego. -
-¿Lo has conseguido?
-En estos momentos es-
tamos a un ochenta por
cien, pero' al final de la
-s. temporada habremos lle-
gado al cien por cien.
E	
-¿Cómo ves el fútbolo
base?
o	
-Ni tan mal como di-
cen, ni tan bien. Le falta
una cosa importante que
es gente que quiera traba-
jar, la dirección ha he-
cho un sacrificio económi-
co con el fútbol base, pero
še necesita más gente.
-Según noticias que
tenemos, sabemos que
se quiere organizar en Mana-
cor el primer Campeonato
de Baleares alevín. ¿Nos
puedes adelantar ago al
respecto?
-La idea nació de Juan
Quetglas, que todos apoya-
mos, tenemos previsto que
este primer campeonato
se celebre en el transcur-
so de las fiestas de Pri-
mavera. Contamos con
la colaboración de la
Federación del Delega-
do de Deportes del Ayun-
tamiento, ahora estamos
ultimando detalles.
-¿Qué equipos van a
part icipar?
-El cmpeón de Ibiza,
el de Menorca, el CIDE
y el Olímpic.
-¿Qué se pretende con
este campeonato?
-Crear un nivel de com-
petividad más alto de
cara a los jugadores, ya
que existe una cierta margi-
nación entre el grupo de
pueblos y el de Palma.
	
-¿Cuál	 es tu meta
como entrenador?
-Mis metas aún están
por definir, en estos mo-
mentos me falta tiempo por
motivos profesionales para
dedicarme más a entre-
nar, pero confío que
el próximo año tendré
más horas para dedicarme
a los jugadores, mi meta
deportiva de momento no
tiene fin.
-¿Algo más?
-Sí, dejar claro que los
entrenadores del fútbol ba-
se, tienen que enfrenar con
ilusión, que se tiene que
motivar al jugador para que
tenga interés, inculcarle
ilusiones para que se dedi-
que totalmente a la prác-
tica deportiva, así el
muchacho entrenará con
más ganas e ilusión.
Felip Barba
• •
Consolat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear
1 de
 Març,
 una data histórica
L' 1 de marc de 1983 les
Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De Ilavors
ericé, aquest dia s 'ha con-
vertit en una data histórica.
- PERGUÉ aquell 1 de
marc de 1983
 iniciàrem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.
- PERQUÈ amb l'aprova-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem homenatge a totes
les persones que al
 llarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
nostre poble.
- PERGUÈ aquell dia
iniciàrem
 el camí per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.
Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
per() popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de les




perit que anima els actes
oficials i la diada autonó-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
marc. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot elle) que ens és propi i
que marca les nostres vides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.
Cada any, una de les nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Autó-
nomica. Primer va esser
Menorca, després, Eivissa i
Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho será
Mallorca. Per aixà, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita histórica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.
GOVERN BALEAR
CINE FEL ANIT X
Viernes y sábados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
FRANCO NERO Y URSULA ANDRESS
en un obra ambiciosa y espectacular sobre los
conflictos bélicos mejicanos que asombraron
•al mundo.
Campanas Rojas
En el mismo programa una comedia deliciosa
MICKY Y MAUDE





En las instalaciones del
Club de Tiro Olímpico Ma-
nacor (CTOM) tuvo lugar
el pasado domingo día 23
de Febrero por la mañana
una tirada de ámbito local
en la modalidad de Pistola
Standard, la cual era pun-
tuable para el sistema acu-
mu lativo de puntos de un
total de 4 tiradas de las
que saldrán los promedios
anuales de los mejores
tiradores de la modali-
dad.
La tirada registró una
buena participación de
tiradores, todos ellos per-
tenecientes a la tercera ca-
tegoría quedando los si-
guientes resultados.
1.-José Sureda R; 475 p.
2.-Juan F. Badiola; 468 p.
3.-José Porras; 465 p.
4.-Lorenzo Mas; 460 p.
5.-Rafael Sureda; 457 p.
6.-J uan Pocoví; 432 p.
7.-Guillermo Bosch; 411 p.
8.-Juan Fausto Puerto; 404
p.
9.-Antonio Vicens; 366 p.
10.-Pedro J.Pascual; 347 p.
11.-Lorenzo Sansó; 337 p.
12.-Jaime Mesquida; 313 p.
13.-Antonio Pastor; 293 p.
GRUPO A
Bar Toni - T. Manacor; 2-3-86, 9,00 h. Son Macià
Sa Volta - Ses Delícies ; 2-3-86; 9,00 h. P. Frau
Monumento - Bellpuig - 1-3-86; 16,00 h. Porto Cto.
Ca's Frau - Bar J F; 1-3-86; 16,30 h. P. Frau
Can Simó - P. Mallorca; 1-3-86; 16,00 h. Son Servera
Descansa CHAPLIN
GRUPO B
Son Maciá. - S. Recaj; 1-3-86; 16,00 h. Son Macià
Amba Romaní - San jaime; 2-3-86; 10,30 h. C. Millor
Mingo - P. Manacor; 1;3-86; 15,45 h. P. Frau
Bar Nuevo - Cardassar; 1-3-86; 16,00 h. Capdepera
Es Forat - P. Majórica; 2-3-86; 11,00 h. Son Macià
S'Estel - Calas M. 2-3-86; 11,00 h. P. Frau
Nace una nueva revista deportiva: "Slapper"
El próximo día 16 de
Marzo se pr'esentará en
Palma de Mallorca una
nueva publicación deporti-
va especializada en temas
de Bowling: "Slapper".
Es ésta una iniciativa
que ha surgido de un
grupo de personas aman-
tes de este deporte y
cuyo fin es el de llenar
un vacío informativo
existente puesto que en
la actualidad no existen en
España publicaciones
especializadas en la práctica
y técnicas del Bowling.
Con tal motivo, y para
realizar el nacimiento de
esta revista, se ha orga-
nizado un torneo deno-
minado "Open de Bow-
ling Slapper/86" en el que
pueden participar todos
los aficionados y practi-
cantes de nuestra isla pues-
to que sus diferentes fa-
ses de clasificación se juegan
en las diferentes boleras e-
xistentes en Mallorca con el
siguiente calendario:
-Día 25/2/86 en el Bowling
Bar de Cala Millor
-Día 27/2/86 en el Bowling
de Manacor
-Día 28/2/86 en el Sport
Bowling de la Vileta
-Día 4/3/86 en el Bowling
Niágara de El Arenal
-Días 6 y 7/3/86 en el In-
ter-Bowling de Palma de
Mallorca.
La gran final entre
los clasificados en
las distintas fases, se dispu-
tará en el Inter-Bowling de
Palma de Mallorca el día
16 de Marzo, y tras la
entrega de trofeos, a la
que asistirán diversas perso-
nalidades del mundo del de-
porte Balear y del Bowling
en especial, como son el
Director General de Depor-
tes de la C.A. de las
Baleares Sr. Damián Bascu-
ñana Fanals, el Presiden-
te de la Federación Balear
de bolos •Sr. José Ramos
Perelló, un representan-
te de la casa "Ricitel“,
marca colaboradora en el
"Open", y todos los
propietarios de las distin-
tas boleras de la isla, así
como los Presidentes de los
distintos Clubs constituí-
dos en Baleares, se efectua-
rá la presentación de "Slap-
per ', revista que espera-
cuentemos que	 con la ca-
riñosa aceptación de los
buenos	 aficionados	 al





manacorenses en la fiesta
del pedal
Los cicloturistas mana-
corenses, acudieron en masa
a• la Fiesta del pedal, que
en esta edición tuvo como
sede l a
 • pequeña localidad'
de Alaró, pero lo verdade-
ramente importante, es que
en esta ocasión, nuestros ci-
cloturistas, tuvieron la
debida colaboración ofi-
cial, cosa que realmente es
de agradecer.
Alrededor de jas
0,00 h, se reunieron
frente al Ayuntamiento
cerca de 40 cicloturistas,
que fueron debidamente
atendidos por el concejal de
deportes Sr. Barrull, y casi
de .inmediato y escoltados
por la Policía Municipal
emprendieron la marcha. En
el cruce de Petra, la furgo ,
neta de TriNaranjus y el po-
pular Sr. Martínez con su
moto, tomaron el relevo a
la Policía Municipal,
abriendo así paso a la
caravana, a la que
se incorporaron nuevos ci-
cloturistas a lo largo del
trayecto que tuvo .como
nota destacada, la gran can-
tidad de pinchazos.
# Se llegó a Alaró al-
rededor de las 12,10 ho-
ras iniciándose poco después
la marcha conjunta de los
ciclistas mallorquines, que
acabó como un autén-
tica "Fiesta" que por
simpática deseamos que
tenga próximamente eco en
nuestra ciudad.
Divendres passat, a l'Escola Industrial
Es va presentar el club «Amics de sa moto»
Com ja us informàvem
al núm. de la setmana pas-
sada, divendres passat, es va
celebrar al saló d'actes de
l'Escola Industrial de Mana-
cor, la presentació del mo-




moto club, fou el seu presi-
dent En Toni Fullana, qui
va parlar de les espectati-
ves que tenen per enguany,
i dels projectes, en princi-
pi, una sèrie de proves
puntuables pel Campio-
nat de Balears, i un "trial",
també está prevista, la cons-
trucció d'un circurt de mo-
to cross, encara que, en
principi s'estan estudiant els
terrenys per a la construcció
d'aquest circu l't.
També va parlar En
Toni Fullana, de la forma-
ció d'un equip de pilots,
per a competir i presentar
al club en les diferents espe-
cialitats: trial, moto-cross
i velocitat.
Després va parlar el
President de la Comissió
d'Esports de l'Ajuntament
de Mariacor, En Pep Barrull,
qui va donar l'enhorabona
als presents, per haver for-
mat aquest club, i els va ani-
mar a continuar amb aquest.
Aquest club está format
ara com ara, d'unes trenta
personas, encara que tots
els interessats poden en-
trar a formar-hi part, i la






rer: Miguel Santandreu; Vo-
cals: Maties Vaquer, Pere
Torres, Josep Lluís Calden-
tey, Pere Rosselló i Jaume
Amer.




aquest nou club que acaba
de néixer, i desitjar-lis un
bon futur, i a més a més, dir
a tots els aficionats al món
de les motos, que s'animin




Paseo Ferrocarril, 1 4	 Manacor
Pronto estarán acabadas
Las obras de la pista de basket a un
vertiginoso ritmo
Dentro de pocas sema-
nas los practicantes y aman-
tes del deporte de la canasta
de nuestra ciudad contarán
con una pista cubierta, que
como nuestros lectores sa-
brán se está construyendo
junto al campo de fútbol de
Na Capellera. Las obras de
la misma desde su inicio
— hace un mes— han ido
a un ritmo vertiginoso,
tal que muy pronto cree-
mos que estarán acabadas, a
lo sumo dentro de treinta
días más.
Así de esta manera, es-
peremos que se terne el acu-
ciante problema con que se
encontraban los distintos
equipos de basket, almenos
en cuanto a poder contar






Sabemos' que la base
de la Gimnasia Rítmica
Deportiva es la Técnica Cor-
poral, la cual se consigue
tras un entrenamiento muy
específico y enfocado ló-
gicamente a la gimnasia en
cuestión. Para conseguir esta
base y una vez conseguida
la preparación física gene-
ral, debemos introducir en
nuestro plan de entrena-
miento un tiempo dedicado
a ejercicios propiamente de
ballet, ejercitados en la
barra, cuidando la perfec-
ta colocación del cuerpo y
alternándolo con elemen-
tos de manos libres.
Las manos libres se di-
viden en grupos de elemen-
tos.
El primer grupo está
compuesto por los
elementos siguientes:
-Andando (punta y ta-
lones)










movimientos de brazos en
13 varias direcciones.
o -Lanzamientw de pier-
• nas (en todas direcciones)
combinando con movimien-






-Ondas de brazos (con
cambio de peso)
-Ondas del cuerpo ade-
lante (terminando en equi-
librio).
-Ondas del cuerpo hacia
atrás (terminando en equili-
brio).
-Ondas del cuerpo late-
ral. Todo ello iniciándose
en las espalderas, con el
fin de conocer su técnica
perfectamente, pasando
después a realizarlo en el
centro.
3er. grupo - Flexiones
de tronco.
-Flexión tronco atrás,
combinando con pasos y
brazos.
-Flexión tronco ade-
lante, combinando con pa-
sos y brazos.
-Flexión tronco lateral,
combinando con pasos y
brazos.
Recordando que la fle-
xión del tronco atrás, es
considerado elemento de
dificultad superior cuando




atrás, con brazos oblicuos
atrás.
-Flexión de tronco atrás
con una rodilla, combinán-
dolo con varias posiciones
de brazos.
-Flexión lateral arrodi-






4o. Grupo - Equilibrio.
-En primer lugar, en
espalderas, subir talones,
soltar primero un brazo,
después el otro; probar
de mantener durante dos se-
gundos.
-Repetir lo mismo en
posición lateral a la espal-
dera (mantener dos segun-
dos)
-Equilibrio	 sobre un
pie colocando la pierna li-
bre en distintas posiciones.
-Equilibrio sobre glú-
teos (sin apoyo de manos)
Recordando que la difi-
cultad en el equilibrio re-
cae exclusivamente en
el tiempo del mismo.
5o. Grupo - Giros.
La técnica de los gi-
ros es difícil y es conve-
niente no realizarlos preci-
pitadamente. Los giros de-
ben hacerse sobre las puntas
de los pies.
-Medio giro en 4 tiem-
pos 	  180 grados
-Giro entero en 4 tiem-
pos 	  360
-Medio giro en 2 tiem-
pos 	  180
-Giro entero en 2 tiem-
pos 	  360
-Medio giro en 1 tiem-
po 	  180
-Giro entero en 1 tiem-
po 	 360
Giro sobre la punta de un
pie.
-Giro entero (en 4 tiem-
pos) 	  360 grados
-Giro entero (en 2 tiem-
pos) 	  360 grados




dizaje, pasamos a ejercitar
los giros con la pierna libre
en distintas posiciones.
Calentamiento para co-
















-Paso y salto cte.
-Paso de vals.
-Paso de vals combinando
con giro.
-Paso de vals combinando
con giro en distintas posicio-
nes.
-Paso de vals combinando
con giro y voltereta.
-Paso de vals combinando
con ondas adelante sobre






Sábado 1 de marzo de 1.986 	
	A partir de las 15,30 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4,5 y 6 Ofi95 que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 olo premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist Conductor Pmt s.c.e. Origen	 S. ganadas
F. Puigserver 1 HART LEY 2.400 J. Cabrer Cc4 lquelon - Ley
M. Munar 2 EY 2.400 Propietario Cc6 Oscar CI I -Querida d'Or
Picó-Mas 3 HORSE SENATDR 2.400 G. Mas Ca4 Ole Senator-Adelina
J. Moll 4 HIMAJA M. 2.400 J. Sureda Yt4 lquelon-Verónica 315
J. Miguel 5 HAY RES SENATOR 2.425 G. Suñer Cc4 Ole Senator - Miss Kid. 12.000
G . Coll 6 HISTORY 2.425 Propietario Yc4 lquelon - Ninoska D'Or 15.500
A. Llompart 7 HENIDE 2.425 J. Bassa Ya4 Giato - Quinoa P. 16.500
M. Estelrich 8 FAUSTINO 2.425 J. Riera J. 2-3 Cc5 Ego - Umanita 18.000
J .Mesqu ida 9 FAISAL 2.425 Propietario Cc5 Brio Grandchamp-Zoraida 19.000
Hnos. Durán 10 HELU GRANDCHAMP 2.425 J. Durán Ya4 Championg S - Joya d'Or 19.500
Hnos. Riera M. 11 HIGEA 2.425 J.A. Riera 1-2 Ya4 Oscar CII-Quenia Khan 20.000
J. Cuadros 12 HOT WORTHY 2.425 S. Riera 1-2 Cc4 Aneto - Violeta D. 21.975
C.T	 Florida 13 FORT MORA 2.450 G. Jaume 2-3 Cc5 Aneto - Palomina 35.500
SEGUNDA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts.
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 3,55 h.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
P. Novaho 1 HAMILTON 2.400 P. Capellà Ca4 Hongrius - Sarioka 45.500
M. Sirer 2 FOPHI 2.400 Propietario Ya5 Brio Grandchamp-Sophi 54.100
J. Sureda 3 E. BONITA 2.425 M. Adrover F. 2-3 Yc6 Radar - Quicoina 80.350
Hnas. Galmés 4 HISTER 2.425 J. Gaimés P. 2-3 Yc4 Ego - Pimpinela II 81.275
Hnos. Llobet 5 FATIMA SENATOR 2.425 B. Llobet R (a) Ya5 Ole Senator - Venecia 98.600
Hnos. Garau 6 HIVERN 2.450 B. Garau 1-2 Cc4 Horsepower - V. Pamela 142.872
S	 Llabrés 7 ETRUSKO 2.450 J. Bauzá Cc6 Rousko - Judi 150.100
A. Llinás 8 EL JHAZAIR 2.450 S. Riera 2-3 Cc6 Oscar CI I - Zinnia SF 164.802
TERCERA CARRERA - PREMIO ESPECIAL APRENDICES.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 4,20 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos de todo país acMitidos a correr. Matrícula; 150. Forfait: 20 olo de/premio. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen
Sa Corbaia 1 HARISOL 2.400 G. Rayó (a) Yc4	 HissouneY - Marisol
A. Nicolau 2 DORIA 2.425 C. Massanet (a) -- Yc7	 Stia - Kupey
B. Femenías 3 FARAON 2.425 B. Llobet (a) 1-2 Cc5	 Monet - Petisa
J. Juan 4 FINA REINA JM. 2.450 J.M. Juan (a) -- Yc4	 Foligno - Reina
J. Riera F. 5 ALIS DIOR 2.450 C. Bordoy (a) 1-2 Ycl O Prigotsi - Pompeya
A. Servera 6 GUS 2.500 G. Pou (a) 2-3 Ccl 4 Ulric - Perle Chermoise
C.T. Florida 7 CARTUMACH 2.550 G. Rigo (a) -- Cc8	 Royal Cambais - Milagrosa
Hnos. Riera R. 8 FILLE DE FRANCE 2.550 A. Riera R (a) 2-3 Ycl 5 Fuschia VII - U. D'Orgue.
Son Llulls	 1











CUARTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 7.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el I-X-84
 6 100.000 desde el I-X-83.
Matrícula: 150. Forfait: 20 olo de/premio. CCombio de conductor: 7000 pts.
A las 4,45 h.
s.c.e. Origen
Ycl 2 Ornifle - Laria
Cc12 A. Worthy - Jitlandia
Cn10 Horsepower - Renata
Yc9 Prince de Figuier - Ley
Yc7 Prins Orneberg - Trianera
1-2	 Ca9 Oscar CI I - Quenia Khan
	1-2 	 Cc9 Sam Frisco
 -5. Montile
	










Propietario	 N. Caballo Dist. Conductor	 Prnt.














QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 5,10 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)



























2.425 A. Esteva N.
2.425 J. Bauza (a)
2.425 Propietario
2.425 J. Vich
2.425 J. Riera J.
2.450 R. Hinojosa
2.525 G. Riera (a)
2.525 J.A. Riera
s.c.e. Origen	 S. ganadas
Ycl0 Poker - Pampa	 87.000
Cc7 Kairos Catrineberg - Rimaya 89.315
Yc9 Nathan - Fata Morgana	 90.950
Cal 2 Nectria - Miss D'Or 	 91.500
Ccl 2 Stia - Aliette Pelo	 91.950
Ycl 1 Radar - Portuguesa 	 123.750
Cc7 Glasny Hanover - Lucana
Ca7 Oscar CI I - Ganga	 346.020
SEXTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 5,35 h.
20.000 pts. en premios 	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)









I KALIN DU SURF
2 ODISSE DE TILLARD
3 JOUR DE LA LONDE







2.425 J. Galmés F.
2.450 G. Riera (a)
2.450 S. Rosselló
Prnt.	 s.c.e. Origen	 S. ganadas
2-3	 Cal0 Valreas-Varolina	 11.000
2-3	 Ya6 Hippy Kerm. - Kacha D.T. 30.000
2-3	 Cal] Blue Bird II - Dalft II	 26.000
Cc19 Isard du Pad. - Pactole	 9.000
Ccl O Sang d'or - Tyrannie 	 61.800
1-2	 Ccl 1 Cotentin - Tarassa	 55.000
SEPTIMA CARRERA - PREMIO BACCARA
	
TRIO ESPECIAL
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 6,05 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 50.000 pts, desde el I-X-84 ni 100.000 desde el I-X-83.

















6 SON PETIT BO
7 ZAINA G.
8 BAFIRO D'OR
9 BELL MAHON SM
10 VINOLIA
11 BAULA







2.400 J. Gelabert 	 2-3
SEGUNDO PELOTON
2.400 Caty Massanet




s.c.e. Origen	 S. ganadas
Yal0 Oscar CI I - Sinaloa 	 17.900
Ycl0 A. Worthy - Lucana	 26.400
Yn9 Sambo Trolle-Jordilla	 27.500
Ccl 4 Vestjiden - Ganga 	 37.400
Cn8 Betis P - Tatuska Pride	 39.700
Cal 5 Quidam II - Zaida	 41.500
Ycl 1 Renaldo B - Olga Y.	 41.800
Cc9 Volcan Joly - Nika Piroska 43.900
Cc9 A. Woíthy - Lucaná
	
45.000
Ycl 2 Vestjiden - Mongolia	 48.000





Sábado 1 de marzo de 1.986 	
	A partir de las 15,30 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts, Matrícula: 100. Forfait: 20 olo premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist Conductor Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas
F. Puigserver 1 HART LEY 2.400 J. Cabrer Cc4 lquelon - Ley
M. Munar 2 EY 2.400 Propietario Cc6 Oscar CI I -Querida d'Or
Picó-Mas 3 HORSE SENAT OR 2.400 G. Mas Ca4 Ole Senator-Adelina --
J. Moll 4 HIMAJA M. 2.400 J. Sureda Yt4 que Ion-Verónica 315
J. Miguel 5 HAYRES SENATOR 2.425 G. Suñer Cc4 Ole Senator - Miss Kid. 12.000
G. Coll 6 HISTORY 2.425 Propietario Yc4 lquelon - Ninoska D'Or 15.500
A. Llompart 7 HENIDE 2.425 J. Bassa Ya4 Giato - Quinoa P. 16.500
M. Estelrich 8 FAUSTINO 2.425 J. Riera J. 2-3 Cc5 Ego - Umanita 18.000
J.Mesquida 9 FAISAL 2.425 Propietario Cc5 Brio Grandchamp-Zoraida 19.000
Hnos. Durán 10 HELU GRANDCHAMP 2.425 J. Durán Ya4 Championg S - Joya d'Or 19.500
Hnos. Riera M. 11 HIGEA 2.425 J.A. Riera 1-2 Ya4 Oscar CII-Quenia Khan 20.000
J. Cuadros 12 HOT WORTHY 2.425 S. Riera 1-2 Cc4 Aneto - Violeta D. 21.975
C.T Florida 13 FORT MORA 2.450 G. Jaume 2-3 Cc5 Aneto - Palomina 35.500
SEGUNDA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225,000 pts.
Matricida: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 3,55 h.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
P. Novaho 1 HAMILTON 2.400 P. Capellà Ca4 Hongrius - Sarioka 45.500
M. Sirer 2 FOPHI 2.400 Propietario Ya5 Brio Grandchamp-Sophi 54.100
J. Sureda 3 E. BONITA 2.425 M. Adrover F. 2-3 Yc6 Radar - Quicoina 80.350
Hnas. Galmés 4 HISTER 2.425 J. Galmés P. 2-3 Yc4 Ego - Pimpinela II 81.275
Hnos, Llobet 5 FATIMA SEN,\TOR 2.425 B. Llobet R (a) -- Ya5 Ole Senator - Venecia 98.600
Hnos. Garau 6 HIVERN 2.450 B. Garau 1-2 Cc4 Horsepower - V. Pamela 142.872
S	 Llabrés 7 ETRUSKO 2.450 J. Bauzá -- Cc6 Rousko - Judi 150.100
A. Llinás 8 EL JHAZAIR 2.450 S. Riera 2-3 Cc6 Oscar CII - Zinnia SF 164.802
TERCERA CARRERA - PREMIO ESPECIAL APRENDICES.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 4,20 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos de todo país almitidos a correr. Matrícula: 150. Forfalt: 200/0 del premio. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist Conductor Prnt. s.c.e. Origen
Sa Corbaia 1 HARISOL 2.400 G. Rayó (a) Yc4	 Hissounej, - Marisol
A. Nicolau 2 DORIA 2.425 C. Massanet (a) Yc7	 Stia - Kupey
B. Femenías 3 FARAON 2.425 B. Llobet (a) 1-2 Cc5	 Monet - Petisa
J. Juan 4 FINA REINA JM. 2.450 J.M. Juan (a) -- Yc4	 Foligno - Reina
J. Riera F. 5 ALIS DIOR 2.450 C. Bordoy (a) 1-2 Ycl O Prigotsi - Pompeya
A. Servera 6 GUS 2.500 G. Pou (a) 2-3 Ccl 4 Ulric - Perle Chermoise
C.T. Florida 7 CARTUMACH 2.550 G. Rigo (a) -- Cc8	 Royal Cambais - Milagrosa
Hnos. Riera R. 8 FILLE DE FRANCE 2.550 A. Riera R (a) 2-3 Ycl 5 Fuschia VII - U. D'Orgue.
Son Llulls	 1













CUARTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.400 mts. AUTOSTART
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el I-X-84 ó 100.000 desde el I-X-83.
Matrícula: 150. Forfait: 200/o de/premio. CCambio de conductor: 1000 pts.
A las 4,45 h.
Propietario	 N. Caballo Dist. Conductor	 Prnt.
	PRIMER PELOTON 	
s.c.e. Origen	 S. ganadas   
Ycl 2 Ornifle - Laria
	 50.400
Ccl 2 A. Worthy - J itlandia
	
50.700
Cn10 Horsepower - Renata
	
55.000
Yc9 Prince de Figuier - Ley	 57.600
Yc7 Prins Orneberg - Trianera 	 64.300
1-2	 Ca9 Oscar CI I - Quenia Khan	 74.120
	1-2 	 Cc9 Sam Frisco -5. Montile	 74.800
	




Hnos. Bassa	 7 BOCA RATON
M. Adrover J.	 8 VADE RA
2.400 A. Pou





QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 5,10 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)




















2.425 A. Esteva N.
2.425 J. Bauzá (a)
2.425 Propietario
2.425 J. Vich
2.425 J. Riera J.
2.450 R. Hinojosa
2.525 G. Riera (a)
2.525 J.A. Riera
Pm t.
	 s.c.e. Origen	 S. ganadas
2-3	 Ycl O Poker - Pampa	 87.000
- Cc7 Kairos Catrineberg - Rimaya 89.315
1-2	 Yc9 Nathan - Fata Morgana	 90.950
Cal 2 Nectria - Miss D'Or	 91.500
1-2	 Ccl 2 Stia - Aliette Pelo	 91.950
- Ycl 1 Radar - Portuguesa	 123.750
Cc7 Glasny Hanover - Lucana
2-3	 Ca7 Oscar CI I - Ganga	 346.020
SEXTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 5,35 h.
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)









1 KALIN DU SURF
2 ODISSE DE TILLARD
3 JOUR DE LA LONDE







2.425 J. Galmés F.
2.450 G. Riera (a)
2.450 S. Rosselló
Prnt.	 s.c.e. Origen	 S. ganadas
2-3	 Cal O Valreas-Varolina	 11.000
2-3	 Ya6 Hippy Kerm. - Kacha D.T. 30.000
2-3	 Cal 1 Blue Bird II - Dalft II	 26.000
Cc19 Isard du Pad. - Pactole	 9.000
Cc10 Sang d'or - Tyrannie	 61.800
1-2	 Ccl 1 Cotentin - Tarassa 	 55.000
SEPTIMA CARRERA - PREMIO BACCARA
	
TRIO ESPECIAL
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	
A las 6,05 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 50.000 pts. desde el I-X-84 ni 100.000 desde el I-X-83.



















6 SON PETIT BO
7 ZAINA G.
8 BAFIRO D'OR
9 BE LL MAHON SM
10 VINOLIA
11 BAULA







2.400 J. Gelabert	 2-3
SEGUNDO PELOTON
2.400 Caty Massanet




s.c.e. Origen	 S. ganadas
Yal0 Oscar CII - Sinaloa	 17.900
Ycl0 A. Worthy - Lucana	 26.400
Yn9 Sambo Trolle-Jordilla 	 27.500
Cc14 Vestjiden - Ganga	 37.400
Cn8 Betis P - Tatuska Pride 	 39.700
Cal 5 Quidam II - Zaida	 41.500
Ycl 1 Renaldo B - Olga Y.	 41.800
Cc9 Volean Joly - Nika Piroska 43.900
Cc9 A. Woíthy - Lucaná
	
45.000
Ycl 2 Vestjiden - Mongolia	 48.000
Yc9 Poker-Narquilla 	 49.800
RESTAURANTE CHINO
Comunica a sus clientes y amigos que
a pair de HOY
está de nuevo a su servicio.
--1 ° 11'11141n'114S
CHINA GARDEN
Ctra. Cala Millor - Cala Bona
Carreras de Caballos
Siete pruebas para la reunión de esta tarde
Esta tarde, a partir de
las 15,30 horas, en el hi-
pódromo de Manacor va a
celebrarse la primera reu-
nión del presente mes de
marzo con un programa
compuesto por siete carreras
sobre una distancia de 2.400
metros. La de apertura
corresponde, como es ha-
bitual, al premio Fomen-
to que en esta ocasión en-
globa a 13 productos
entre los que destacan Higea
y Hot Worthy como má-
ximos aspirantes al triunfo.
El premio Quo Vadis
vuelve a tener como fa-
vorito al caballo de la
cuadra Cala Ratjada, Hi-
vern que el pasado mes
de febrero consiguió tres
victorias y una segunda pla-
za en sus cuatro salidas a
la pista demostrando la supe-
rioridad que en estos
momentos tiene frente a sus
rivales. ' -anto E Bonita
como Hister podrían se-
guirle en la meta.
La tecera prueba está
reservada a los jockeys que
con caballos de muy dis-
tintas categorías se van a
enfrentar con un hándicap
que va cesde los cero me-
tros de Harisol, hasta los
150 con que sale agra-
vada Fille de France. B.
Llobet R y Caty Bordy,
con Faraón y Alis Dior,
respectivamente son los que
con mayores garantías de
éxito salen sobre el papel,
aunque no hay que des-
cartar a Cartumach y Filie
de France que pese al hán-
dicap son productos de gran
categoría como para
estar en las primeras posi-
ciones al cruzar la meta.
El premio Birmania ins-
cribe a ocho ejemplares na-
cionales de 7 y más años,
donde sale como favorito
Babieca CII que de la ma-
no de Bartolomé Llo-
bet viene realizando buenas
actuaciones en las últimas
semanas, que aunque debe-
rá vencer la oposición que
sin duda le planteará Boca
Ratón que también atra-
viesa un buen momento.
Los mejores nacionales,
en número de ocho, toma-
rán la salida en el premio
Birmania II, en donde
debuta un producto ha-
bituai en el hipódromo
palmesano, Dart Hano-
ver, caballo difícil, de
frecuentes desmontadas
aunque de una gran clase.
Pero sin duda el candidato
número uno para el
triunfo es Valiant y luego
puede estar Dinamique R
si logra superar los 100 me-
tros de hándicao con nue
sale.
Poca inscripción esta
semana en el premio Im-
portados y otro claro favG
rito, el semental Jorim As-
sa, vencedor la pasada sema-
na de esta carrera. Detrás
de él podrían estar Kaiin
du Surf o Jour de la Londe.
Para finalizar la reunión
se disputará el premio Bac-
cara, una carrera de difícil
pronóstico en donde se situa
cada semana la apuesta trio
especial. De los once ihs-
critos podemos señalar
como posibles ganadores a
Alondra Worthy, C Be-
tis y Bafiro d'Or, aunque
cualquiera de los demás pue-
de dar la sorpresa y dar bue-
nas ganancias a los acertan-
tes del trío que como re-
cordarán la pasada semana
pagó a la bonita crifra
de 127.500 pesetas.
En el Centro Ecuestre de Son Crespl
Match entre Caty Julve y Javier Suasi
Para los venideros sá-
bados, día 1 —hoy—. y 8,
está previsto en el Centro
Ecuestre de Son Crespí,
entre dos alumnos del cen-
tro un match a dos pruebas
que ya debía de haberse
celebrado en anteriores
fechas, pero que moti-
vos jus.ificados obligaron a
su aplai amiento.
Dichas pruebas, en la
modalidad de salto, empe-
zarán por la altura de 80
cm. y terminarán por la de
1,20 m., saltando Caty
Julve con el caballo "Eu-
reko", y Javier Suasi
con "Arcos". Según noticias
llegadas a esta redacción
sabemos que son bastan-
tes las apuestas que se han
cruzado para este m'atch,
así que no será de extrañar
que sean bastantes los afi-
cionados que se den cita
en Son Crespí, en las dos
fechas esmentadas, a partir





10.47 MATINAL A TV3
Comer%
1430 AVANC INFORMATIU




15.00 LA DONA BIONICA







10.44 MATINAL A TV3
Conart.
15.30 AVANÇ INFORMA%
1542 EL API ARTUR
1400 LA PEL L1CULA DEL DIUMENGE
Venden de l• fea'.
04r.. F. Retire Veleta. Int., M. R. Saldado.
Mara Lene, Frenk UdIntors.
17.30 ELS DUCS D'HAllARD
1430 DIGUI, DIGUI...
16.41 PLATS DE NATA
1415 ELS GRANO CARRILETS
~O VIDA EIALVATGE
20.30 TELENOTICIES
2140 THE YOUNG ONES (ELS JOVES)
21.10 TENKO
(C1P.
12.30 GOL A GOL
DILLUNS, 3
11.30 AVANC INFORMATIU

















 Sien Peor* ~Me


















21.00 /4141 HA QUE NEIXEN ESTRELLATO
(111tInt cap.)




1332 TV3, 8E00NA VEGADA
• Trouol.







ISCS POBLES DE CATALUNYA
~I Vicien de Csat•1141.
10.11 FES FLASH
141.30 BOTO FLUIX








12.32 TV3, SEGONA VEGADA











16.45 JOC DE CIENCIA
ala CONCUR8
20.30 TELENOTICIES
21110 MAFIA, LA SOCIETAT DEL CRIM
2+4110 CURAR-SE EN SALUT
XL» TEMAS DE NEU
12.45 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 7
1430 AVANC INFORMATIU
















2340 CINEMA DE MITJANIT
?Contmeld d'una ~del'
DIr Jerry Sehatzberg






SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO
(Cerca Acuario) 2.500 mts2.






Distribuidor exclusivo para Manacor y Comarca.
GALNIES



















3,59 .-Apertu ra y presentación
4,00.-Estadio 2






3,35.- Dragones y mazmorras
4,05.-Autopista hace el cielo
4,55.-Si lo se no vengo
5,50.-Pu mu ky
6,15.-Misterios del Peru
7,10.-De 7 en 7
7,25.-Avance estudio estadio
7,30.-Punto de encuentro
8,30.- Tel ed iario
9,05.-Brigada especial






2,1-.- Ad ios Mr. Chips
3,00.-Dibujos animados
3,30.-Coraie
3,35.- La buena música
5,00.-Estrenos TV
"Mensajes del otro mundo"
6,45.- Los Fraquel
7,10.-Tauromaquia II
8,10.-La carrera de N. Dyzma
9,00.-El dominical
10,05.-Domingo cine
" _lueve sobre Santiago"
12,00. Musical, domingo clips
00,30. Despedida y cierre
LUNE.S 3 Marzo
1 a. Cadena
3,35.-En busca de amores
perdidos
4,30.-La tarde









9,15.-El hombre y la tierra









7,15. Curso de francés
7,30.Manos artesanas
7 45: Arte y tradiciones
¡populares
8,00. La hora de BilI Cosby











5,25.-Dentro de un orden




8,00 -Las cuentas claras
8,30 -Telediario
















9,00.-La edad de hierro
10,30.-Tiempos modernos
11,30.-Buscate la vida
00,20.-M etrópo I is
00,50.-Despedida y cierre
M I ERCOLES 5 Marzo
1 a. Cadena
3,00.-Telediarlo



































































3,35.-En busca de amores
perdidos
4,30.-La tarde




7,00.-Ana, Ciro y compañía
7,30.-Al galope










6,59. Apertura y presentación
7,00.- Agenda






1 0,15.-Art Nouveau- La gran
época	 -
1 '1 ,15.-Pop-Rock- en la noche
Metrópolis
00,30 -Filmoteca TV










Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Agenda del cap de setmana
BINGO.
-Com cada setmana, hi
ha partits de basket, penyes
de futbol, futbol juvenil, i
partit del C.D. Manacor, a




Divendres a les 21 h.,
taula rodona sobre "Muni-
cipi i Serveis Socials" a la
Torre de Ses Puntes de
Manacor.
-A "Sa Nostra" exposi-
ció de Na Joana Ferrer,
oberta de les 19 h. a les
21 h., excepte diumenges.
Cada dia está obert al
públic el Bingo "Sala Impe-
rial", amb noves
icions, que segurament in-




des de les 5,30 i diumenge
des de les 2,45 h. "Super-
girl"y "La Cosa". .
-Cine Felanitx: diven-
dres i dissabte des de les
9 h.; diumenge des de les






2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19
	
	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Maca
20 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10 N. S. Dolors, Son Carné
I0,30Convent







18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo









•	 Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR
Dietari Farmacias
Taller de guardia y grua,
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Urgencias
55 411
 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93 :Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
/
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 G2 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 0661: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres




Es Rafal (Palma), Policl. Mi-
ramar (Palma), Can Pastilla
(Palma), S'Esglaieta (Palma)
Can Picafort, Felanitx -
Fontanet, Cala Ratjada,
Bendinat, Vilafranca, Cra.
de Lluc - Inca, E.S. FE-
BRER (Manacor - excepto
meses julio y agosto)
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General	 Luque




núm. 2, Pl. d'Es Cos.
CUPON PRO CIEGOS.
Día 19 núm. 9770
Día 20 núm. 4316
Día 21 núm. 72153
Día 24 núm. 7799
Día 25 núm. 7033
Día 28, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 1, Ldo. Llull, Pa-
seo Antonio Maura.
Día 2, Ldo. Llodrá, C/
Juan Segura.
Día 3, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.
Día 4, Ldo. Pérez, C/
Nueva.
Día 5, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 6, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 7, Ldo. Servera, Sa
Bassa.
CELEBRE LA PRIMAVERA
CON SU NUEVO RENAULT
$ N
Sin entrada
Sin letras ni timbres
Sin límite de financiación






18.885 pts/mes	 29.899 pts./mes         
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
***** Le esperamos en .
RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63





Avda. Salvador Juan, 67 - Tel. 55 26 83
